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A Ñ O X I Í V J C I . Silbad » 27 de M H T V O de 1886. « i R n t ^ Ruperto y J u a n . 
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HABANA, A P O S T A D E R O PERIODICO OFÍCIAL 
88KVICI0 PARTlOííliAR 
DIA BÍO D 8 fjA MA1RIHA, 
T E I i E G E A M A S D E A N O C H E . 
Nueva York 25 de mareo, á ¡as 
8 ¡le la noche 
13 } 
5 S 
Se ha puesto sobre las axmas la 
mi l i c ia del Estado de S a n L u i s , á 
consecuencia de la huelga de 'os 
empleados del f srrocarri l del P a c i -
fico. 
Paris. 25 de mareo, á l a s ) 
8 y 15 ms. de la noche, s 
H a fallecido l a condesa de Cbam-
bord. 
Bruselas, 25 de mareo, á las ) 
9 de la nocli". $ 
E n L i e j a han tomado u n aspecto 
má« grav-eslas huelgas promovidas. 
Í E L E a i t A M A S D 3 ECOT. 
Madres, 20 de mareo, á í a s \ 
7 de}a mañana, s 
L a P e i n a de Inglaterra ha ordena-
do que se ponga en libertad el indi-
viduo q.u3 arrcjó dentro de eu coche 
u n papal y qne sa supone e s t á de-
mente. 
Bruselas, 20 de marzo, á las ) 
7 y'Jñms de la mañana S 
L \ h u e l g a iniciada e n L i c j a s e h a 
hecho extensiva á t idos Ies obreros 
de dicha ciudad. 
Ocurran c o u t í n u o s conflictos en-
tre las tropas y los hue'gaii-tas. 
H a llegado un crecido n ú m e r o de 
agitadores eztranjercs . 
S C R O R E S 0 0 R R E D 0 B B 8 N O T A R I O S 
DE LA BOLSA OFICIAL. 
D . Roberto Reta lein. 
. . Joan Saavedr». 
. . Josó M.Juufcl Aloz. 
. . Andiés Manteca. 
. . Pederioo del Pr»do. 
. . Vaun GoDZ&leE dol Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Bemaidino fiamos. 
. . Andrés Lópan Kufioz. 
. . Emil o Lóp i i Mazon. 
. . Ped o MatiU». 
. . Mignel Runa. 
. . A n t o j o Florea Estrada. 
. . Federico Oreapo y Rumia. 
. . Rafael AntuDa. 
DKPHHUIKSTB» AUXILIABrS. 
D. Dílmiro Vioy ies . -D . Eloy Rallini y P no.—D. Sal-
vador Feru'ndoi'..—D Je sé Vida l Estove.—1). Antonio 
Medina y Núfisz. 
NOTA.—Los demás eefioies Coiredores Notariosqne 
trabajan on irntos y cambioa, esrán l a m b ú n antoriza-
doa para oxierar m la anpr.icicha Bolsa. 
C O T I Z A C I O I í E a 
C O L E G I O 
E S P A Ñ A 
D E C O E E E D O R E S . 
C A M B I O S . 
I N G L A T E R R A . 
F R A N C I A 
A L E M A N I A . . 
E S T A D O í - U N I O O S . . 
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6 á Ci p 
- 1 
p g P s. p. fy o. 
DESCUBKTO M E R C A N T I L . 
i f l á 20 p g P. 80 drr. 
g P. 60 djv. 
~ P. 3 div. 
3 á 4 pg P. 60 djv. 
f i 4 Sj p g P, 60 div. 
" • á 9 J pg P.3div. 
8 i-g áSmeaes, y 1 0 i g 
d« A á d meses, oro 
billAtM. 
—Thomas R. Keilor—Robert A. C. Pmlth—Charles 
Ranea—Walter 8. Johaatnn—Bdward L . B»ill»U—An e-
)ia Fiftlag—Lyman B. Qoff y oriMo—Aagusiln Heaid— 
•Te»n B. G- I>ferre—J K^nt "Worénington y tefiorn— 
Lilian P. de Maro é hiio—P Balaunza-an y señora— 
J a « n B. A Póri>z—E L . Walnwan—H Bickonaon— 
Abelardo Lownde, señora, 2 hilos y orlado—Gustavo 
Salomón. 
Para N U E V A ORLBANS y esoalas en el vap. amori-
oa-o Whitney: 
flrea. L). Tbcmas Fergu»on- Herbert J . Pratt—Mf 
Rs í tUMwt la i z. ana h^rn-ana y 5 hijos—Niooláa Gut ié-
rrez—Pierie Farades—Ghsrlea A. (•ce—Mann*>l A dt-l 
Pirio é b jo—Luoins R. Hmitb—S. M Frort—Rica Noe 
G .udenmo—Oarlda1! Rjchay 3 hij 13—Raphael i ,bárra la 
—D. W. Keonedv y si ñor*—R;.fael Leal—Harry AV. 
Higln to tban—Harl tw U . Hlgmbutban—Alfredo H . 
Hü^kina - W. P. Ferbe» y 2 de f jmi ia. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Malas Agnas vap. Babia Handa, cap. Unibaso: 
con 26» sacos adúcar, 12 pipas agnaraiente, 377 poliaes y 
tic< tog 
DeGaanesvap Gnanigaatioo, cap. Marín: etn 613 
tercios tabaco y efor.toa. 
De r'abaEas pol. Nuestra SeBora del Cánneu, patrón 
Dentofen: con 6 0 nacos aiúoar. 
De Bañes gol. Nueva Esuerania, pat Gil . con 32 bc-
cojes i.zú :ar y 1» cnarútrolas miel. 
De 1 arden»» gul. Isla de Cuba, j at. Zaragozs: ron 800 
barriles 50 sacos axúmr. 40 pipas agnardivn 10 y efecto» 
De Matanzas gcl M? Josefa, pat, CaUf' i l : con 630 sa-
cos y líOctijas azdcar. 15 pipas yguaraieute y efectos. 
Dd C ordenas gul. Merjedlta pac. Aletcafiy: con 700 
saooN >, \\ j»r . 
De S.kgaa gol. Ro3ita. pat Tié: con 600 sanos carbón. 
IALCELLS Y CA 
CUBA 43, 
K \ T R K OBISPO Y O B R A P I A 
Giran letras A corta y larga v is t ) sobre todas las ca-
pltoles y pueblos mis importantes de la Poninsnla, Islas 




108, Á GUIAR 108 
HACEN PAGO-» 
Facilitan cartaíi de crédito 
7 giran letzas á coxta y larga v is ta 
sobre Nueva York, Nueva Orleaus, Veraornz, Mójicx), 
San Jaan de Paerto-Rico, Ltadres, París. Bárdeos, 
Lyon, Bkyona, H>tmburgo, Rnma, N4pole«, Milán, G6-
nova, Maraslla. HAvre, Liüe, Nánte», St- Quirt ln. DIK-
ppe, Touloso, Venecia Florencia. Pa'ermo, Tarta. Me-
Sina, &., asi oomo sobre todas Un caplta'ea y pueblos de 
5 I S L i S G á N I B Ü S . 
N GeUt^ y C|>. 
n i E R C A D » KACEONAli . 
AZÚCABEH. 
Blanco, trer.es de Dercane y l m x i i rn oro arraba 
Riilieux. bajo A regu ar . . 5 ül a 11 ro-oro arr0"»-
^ i T i p í r i o r . - . T : . ^ ! ? ^ ™ 0 } " » * 12 1,8 oro arroba-
I l e m . ido a, idem, ídem floret*. ¡>12i TS. oro trroba. 
Coguobo, inferior & rcgnlar, < 
número 8 á 9 ( I , H.) 5 
Idem bneno á tupeiior, núme- ( gi x 7 rf, o r o o r m i , » 
ro 10 611, idem ^ bi a 1 rs. oro arroba. 
Quebrado inferior A regular, ? 7, fi, .rreba 
nñmeio W á U , idem .7 j ' i *• 8i 18 oro "reba. 
Idem bueno núm. 15 á 16 id . . ^ 8 J í i 8 j r 8 . oro arroba. 
Idem supe, ior, n? 17 i 18 i d . . ^ ^ 10 r8 oro arroba_ 
Idem florete. nAm. 19 í 20 id . 
RIERCADO I X X R A N J K R O 
CESTRlFUGAB DR GUARAPO. 
Polarización 91 á 97. De 4 J á 5) rs. oro arroba según 
envase y número. 
AZÚCAR UK MIEL, 
1 Polarización fGá 90. De ^1 á 4^ reales oro arroba, 
E n I O S S U b u r b i O S ex i i tan g X U p O S | envase y número. 
. y AZÚCAR MASCAli.'.DO. 
Comnn á rega'ar refino. I'ol&rizacion 86 & 00, De 
de gente, esigiendo dinero, 7 ame 
nazando á loa carteros que se d ir i -
gen á los alrededores de la pobla-
c i ó n con la correspondencia 7 que 
t ienen qne i r custodiados por fuer-
zas del e jérc i to . 
Se han hecho muebes arrestos. 
£ 1 gobierno ha enviicio á L i e j a 
grandes refuerzos. 
Todo parece indicar una coomo-
cion general de los elementos de 
desorden. 
E n esta capital el populacho se ha 
d i r ig i lo a l Palac io Rea l , cantando 
" L a Marse l lesa ." 
Con este motivo, se han hacho 
t a m b i é n a q u í algunos arrestos. 
Paris, 25 de mareo, á las | 
9 ¡le la mañana S 
L a s Sras . de M r . Ba lza i se , fran-
c é s , 7 Mr. Shelbv, americano, han 
tenido una disputa, acerca de los 
respectivos m é r i t o s de las doctoras 
en medicina francesas 7 america-
nas. L a primera i n s u l t ó á la s e g ú n > 
da, 7 con tal motivo concertaron 
un duelo á la espxda, qu^ se efec-
t u ó hov 7 ea el c u U s i l i ó ligera-
menta herida e a u a brazo la esposa 
de Mr. S h e l b / . 
N O T I C I A S COMnKCIAL.Ífi». 
Nueva York, marzo 25, d las 5% 
de l<i tarde. 
Onzas espauolas, rt $15>65. 
Dcscacnlo papel comercial, <>0 div,, 4 ft 
5 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 div. (banqueros) 
á $1-87 cts. 
Idem sobre París, 60 dir, (banqueros) A 6 
francos 10l4 cts. 
Idem sobre Hambnrgo, 60 div. (banqueros) 
£96 . 
Bonos registrados de los Estados-Unuloft, \ 
por 100, á l2GJé ex-lnterés. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, ft h \ . 
Centrífugas, costo y acto, (i 3 
Regular á buen re 11 no, 47̂  á 5 
Azúcar de miel, 4 á á^. 
^Tendidos: 450 bocoyes de azúcar. 
Idem: 19,600 sacos de idem. 
El mercado pesado, y los precios nominales. 
JUielcs uncvaíi, d 18. 
Manteca (WUcox) en tercerolas, d 6.50 
lyóridres, marzo 25. 
Azdcar de remolacha, 12i6. 
Azdcar centrífuga, pol 96, d 14 
Idem regular refino, 13. 
Consolidados, d 100 II1I6 ex-inierés. 
Cuatro por ciento español, 67%. 
Descuento, Banco de Inglaterra, a 
100. 
Paris, niarz-> 25. 
Renta, 8 por 100, 80 fr. 72'¿els ex-interéh 
á 4¿ ra. oro arrobo. 
CONCEtTKADO. 
S.n operacionoa. 
SESORES CORREDORES DE REMANA. 
DK CAMBIOS —D. José Bota Navarro. 
D. Jojjqiiia Gumá Forrán y D, José DIO FB.TJT03, 
Infanta, auxiliar de corredor. 
Es oopis.— Habana 26 de marzo de 1886 
<lt<o. «1 «diunto. Filipe liohiua*. 
-Por el Sln^ 
por 
(Queda proMMda la rerproduccíou 
lo* Wtgraman qv* antecede^% con a? r.. 
glo al articulo 9 } f2« la Loy de 
G O T i z A C J i o a r B s D E 
eí .Ha 26 Je mareo 
L&. B O L S A 
.ie 1.886. 
o n o 
DEL 
Abrid d 229 por 100 y 
cierra de 238 ?í d239 
j)or 100 A las <)OH 
VOMIlOa P D B I J C O A 
Renta 8 p g intsrí.s ; uno de 
•mortisocion anual . . . . 
Idem, idem y dos Idem.. 
Id»m de anua l Idade<i . . . . «_ . . 
Billetes hipoteoari<.a.......... 
Bonos del Tesoro do Pnerto-
Rloo „ 
Bonos del Ayuntaralonto—... 
A C C Í O M I K 
BMIOO Xspnfiol de la Isla de 
Gnb» 
Banco Industrial 
Banco y Compafiia de Alma-
cenes do Regla y del Comer-
cio 
Oompafi!» de AJmaoenes de 
Deposito de Santa Catali-
pS D 
1»M V S F W I O , 
Administración Priacipal de Hacienda 
Pública de la Provlnaia de la Habana 
IXITUEfcTO 80URB PATKOOINADOB 
('oa objeto de prooader á, la formación dol padrón co-
rrcspordíer te al ano ecoiómicn vip; LIÍ de ií85-t6 délos 
pat ocinadoi dadljaiios al forvioio domóstloo en esta ca-
pital y -vc-ioo pueblo do Matianao, ios respectivos pa-
trulles en oünsDnannia con lo diipuosto en e! aríi ;U1D 7? 
de la irs^ruioicn por que i l impuetto se rige, üeborün 
presentaren ott» Admlnisti-Jtoioa durante el presente 
mes de Marro plan-llus p i r dnp icada comprensivas de 
ioj qae e-ituvleran dedioidos & dioho servicio desde p r i -
mero de Julio i róx 'mo panado, l i i s t* la feoha de HU p-o-
sentuolon, cu! 'and i dá t-erlia »r pen !as opintun .A • er-
tifloso'rnes d» ;a3 Jn ' j ta i da putroaat», ,aí bs|a« qii>i 
padieran baber ocurrido por oua'qaier concept<i d-sde 
aquel'» feoba A con anterioridad. 
Lo q u i a» anuncia A los patronos de osta uapitKl y M • -
rianao pan» su onosimitinto y t-fíctos indicados en 
concepto que, los que dejaren da presentir lo< docu-
mentos . • l : que la ián sa.jetofi & las penas y res-
pons'b'üdaiic* qno dicha ln- t r icoion impono. 
Sabana, Vi do Marzo de 18S6.—Otiílleimo Perinat. 
S 5 
A.(1iuii istr.icloa Prinolp̂ l de Hacienda 
Púb'jca. da Ja Pro viada de la Habana 
R i i C A U DACION DE CENSOS. 
Extendidrs los recibos de lólítoa <i>j oer s ;8 de órdenes 
reitu'r.r.a, ví-ncl os m t-1 m»8 de Febrero próiiaio pa 
sado, onyo pugn S J halla don)ioi:i»do en esta piovinola 
8« anuncia ¡i les oiini»itericb do etta cap tul y forasteros 
para qn-» n ' t.oidrn & ingroaar fu importe en ia Gecan-
fiacion dobfpriHsdtl Ef.t<ido. situada on loa entresuelos 
d*patH ^ d-uinÍMÍruMar; en c o m ' i t t de que podrin ve-
rifl ;ar ni pipo sin recargo a!2u ¡o duranta tedn el pra-
seutem-a, ua-iado el cnat inoa-rirán loa morosos eu el 
recargo do psifuar grado y so procs l e r i al cobro por la 
vía ••.Iwut'va da apruoiio ron arreglo A iiistruiolnn. 
Loi o-nsatiring p>r i l i>a8 a-biaas de esta caplt»!, 
psra tensr dure ido a' d^scusut-j proporcional, deberán 
pr -f extar les r-miboj .lo 'a couli ibn don del 49 trimestre 
de IB81 «5 j 19, i ? y 39 d i 18?5 88. 
Hi lana , 19 do M a r u de 1886 - 6u.ii.l rmo Perinat. 
3-5 
Circnlo Militnr. 
OÍ misión Gestan* de la suscricionnacional 
S E C C I O N DE i r . < : g M S U 0 8 . 
Neoesitá.ud.'.se en la batf i i .- , do Santa Cisra para las 
obras de dorersa qno re est«n llovf-ndo á cubo, mil ua-
rretadas do tierra, AHÍ corno trasladar .i la misma, tierra 
y piedros dssde la l iUe. i . i do ia Riina, los que desten 
sumlLiatrarjas y prostar loa demás ssrvicios podriin 
para juarse en el Circulo Mil i tnr el día 30 dol «ctual 
Ua o iho do su maBana ante la Junta gestora, en i el fin 
áo qu) an adjudique al qai ŝ  onmprpmota i ofaotuar'o 
con 'a uia.TO:-« •on 'in'a 8«f{i!n h^ t^ i ton varb»l 
Habana, 1S de mir?.o d) lí.-e,—Si P/osilou1e, Antonio 
0 T d a - í a 
O.fionaio .v.n3'iíton<s--(íoroíi-ion fisoal.—LION JUAN | 
BA8CON YHÓMICZ QUINThUO; 
Alférea de navio da U A'-mada T do Udctscion fiel 
oiOonero JUagxllanes F/toal dal sun ario q i - i i strnyo 
CM tra el marinero do Hogjnda claso Juan l ímt i s l a Ve 
ga acocado del delito d» primera de terc l ' n en virtud 
d í las fanultades que la Ordonanza ra» confiere, por ea'e 
mi piimer odiot«. oito, llamo v omp'.aro al citado marino 
ro, sotialilndrls eat». buqne, i'or.d» d borá picent^rse 
duntr» del téroilno de f^.i^t,» días, que ai ene tan d^sde I 
la fechad 1 fij se, á 'tnr su^ d'aoaraOs y dfifHntna; y de ' 
>io rompar.- or rn ei rt fern'r Itwo, gr eegj i r í la osnsa y 
HS aentrnni,»r4 mi rtbel 1* 
A í o do P.iorl<-. d j M.nz^uiiio A r i ' t e d o M i r z i de 
1 i l 00^01^108 ochenta y Í-FÍ»—Jvan Basen.—l'or su 
mBoda*», Saturnh o fvafit y Carpe^w. 
' 3-13 
DON UAMON MAUÍA DS A M . Z-IHOUI J a t z do primera 
lii»mtoia Moi d ' t t r t-i ••<• Guada upo 
Pur el p'; sonto y ú oonsooní noi» de los autos ejecutl-
v.,8 s-gtii.ioH por la six iod iíj do T.ipia.Egaillnr, nontra | 
D. L u i i A'mo, ho d'spu. t i i s i saque A renihte el iuge-
nio S,»1.; Ju t é do Gupiba o i oblctdo en el t é rm 'noma 
nitinal -'o A'qnizar, partido Jailctal de Si n Antonio do 
lo» Baíto», oonipuesto de WiLt» rabslleiias de tierra, 
a<:nuda, campo de chfia, dotación de ar i nales y "Strool-
nslo», mninlnnias ú t i ' e * ' n general, mi l ri¡.I flio de 
ttasporte, aceros de labrci fábricas y d^m^a anex1-
dad-.f ¡ t gado en cierto gh.-i i.ta y cobo mil eeiaclentcs 
novo 11 y eieto pes; 8 ¡invt i,'a y c'os c«i tavrs oro ocn el 
rebf j > i"el veinte v cinto p r ciento da dloba tasscti n. 
c i i o i-oto ha ae t-ñor logar el dia tr t inta do abiii p i ó 
s m» pnt.'-ante á'a-< o ho da la mañana ou el jaíg>do 
oaMo da Inquigidor n"mPro trointay olnco, <cn i»<4 ad-
vorlonoiss qa« ol t í 'ulo (lo (lom.n)o so halla da icar.ifio-
'b en b» «soiibanla dol ao'i.i.r o an e! m i . tu o jaiciu para 
que pueda ser examinmír, con el que «edhbe án confor-
mar i..« linitodorpg; qu» ro ro «dmitiráTi preposiciones 
un» n i cnbruu i( s <t< s t - r ¡OR ¿O • ' i - ho avaluó cen a r--
b.,J« Antta rile1.» y qno p » i 4 loñiac paila f i \ 1» aubnKta. 
ha de coíig prr r o p'-f'O'Rm uto eu U ni-js» del jnzg.do 
oi diez por ( i t-t iu en tfa. Mvo dol valor que r i r v i de tipo 
para la gava3ta qua (i rá devuelto excepto .1 d d mejor 
pristor qurt Kn-v'aríl o ¡ f aran'la del onniplimleuto d" 1* 
'ib!i¿.Kiion.5if para su iootr.-ioa on el í IARIO DE LA MA-
HIN >. txp'rtu el pn sen ta.—Habana v>in'« y t r g de mi r 
BO d.» ' t i i l oo' o i'xutía »! haiil > y í-els.—Po • su mandato, 
Josfi Oweia T'j ida —Kam- n ü a r i n de ÁrAizfrgui. 
:;7<t 3 2> 
DESPACHADOS D E C A B O I A J F . 
Para Cabañaí gol Nuestra Señora d d C á r m o r : patrón | 
Denltifer: con efactos. 
Faia Cabhüas g>l. Paquete de Nnevitas, pat Oibay: 
id)-iu. 
Para Wanes rol . Nueva Kspeianza, pa*.. Gilí id . 
P-O-B IVia gol. 9 Amigos, pst Otbay: id. 
1' jr» Tej» gol Jóven í'atalimi pat. P.-ats id . 
Para 1! ijno gol. Carmita, pat P-stes: id 
BUQUES A L A CARGA. 
BARCA ESPAÑOLA 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E R E O . 
Para Canarias berg. esp. Teres», odp. Bodriguon: por 
K. Martínez. 
Montevidao berg. eep. Nueva Vil la de Toasa, o^pl-
tnii Paig: por Albort i , Carbd y Cp 
Canarias búa esp. Amelia A. , cap T jeda: por Gal-
b»n Rio y Cp. 
Dal Breakwater gol. amer. Mary J. Castr-er, capí 
tan Qar Jner: p i r Rafael P. Santa María. 
Ctmiirias boa esp. Pama de Canarias, cap M a ñ e -
ro, p ' r A. Herpa. 
— Dal B:ehkw,«ter baraa amer. Odorilla, cap. Ho 
l'anrt por Hidalgo y 
Do". Breskivuter gta. amer. Rebeoca M . Walls, ca-
pitán Trusa, por R P. tantamnrls. 
Ü-M Breaokwatar berj; amar. Havi ah, cap. Coombs 
por Alberti Ca r tó y Cp 
DJI Breikwjter b a noruega Fi'lthjOl, cap. Ñor: 
por Francka hijos y Cp. 
Di-1 Breakwjter barca amer. Nerel'i, cap. Frrhnme, 
por Hidalgo y C,f 
Puerto Rico y Barcelona (vía Cienfupgos ¡ Sautia 
go de Cuba), vap. esp. Martin Skenz, cap. Lloro»; 
por ülsudio G. Kaenz y Cp. 
de 300 toneladas de porte sarta en bahía entre laa dos 
Empresas do Vapores. 
Este hermoso y velero buque saldrá en los primeros 
dias de abril al mando de su acreditado capitán D. A n -
drés Sosviila para los puertos de , 
Santa Cruz de Tenerife, 
lias Palmas de Gran Canaria, 
Santa Cruz de ia Palma. 
Admite cargas á (lites y pasajeros en sus espaciosas 
cámaras, informando á bordo su capitán, el qu* ofrece 
en esmerado trrto, y BUS consignatarios, O B R A P I A 13 
Martínez, MesKls z y C' 
B U Q U E S QUE SE H f t N D E S P A C H A D O . 
Para Na*.va O Uans y escalas vap. amor. Wh'tney, ca-
pitán Hi l i l o r l i v w t o n y Heos.: con ¡15 teroiosra-
baoi ¡ 136 300 ^abanos torcidos y efectos. 
Nueva Y( i k vap.r americano S.ratoga, cap Cur-
tís por Hidalgo y Comp: con 1,603 tordos taba mj 
1193 400 tabacos torcidos; 230 kilos picadura: 20u 
líoi caeros; 113 pacaa esponjas; 428 bultos f iu 'asy 
i fictos. 
Cárdenas-rap ing. Ctltlc Monarcb, cap. HlMitok; 
por Barrios y Op.; en lastre. 
S A N T A f f D E R , 
BT. N A & J S k m B , U K M L 
daidcA ÜAX» 4<<5ao8 padruos, IIA-Í"««ÍÍU»««<»,US» en Haití . 
Pwijo-lSoo y ^aut íoataa. o); ia 21 de marzo, el vapor 
francés 
VMI Di BOÜRDEAÜX, 
c a p i t á n BllILLOUIJí. 
Admite ror^a 5 Ü«VÍ y pas^Jsríw psv» Pranola, Amb*-
wa, Boltordam, Amf.terdam, naraburgo, Br6wwsi, í-íic-
fltDi, San thomas y demis Antü la i , reneauela, udo t . 
Pfcu! 5oo, Norte y Bar. Los oonoclmíeato» do oarga para 
Slo Janaito, Montevideo y Busno» AJJ-BB, deberán o»p«-
(dAüar el peso bruto en kuos y el valor de la faoinr*. 
l a carga»} raiblrf lnlafcni*ní» el día 20 de ma-e) 
m. el lonelM d« OabalieriA, y loa oonouímiestu» &:• • 
l>*rí.j.. eatregarije «1 día anterior en la wtM ojnsígB.i-
taria, ooa B^r j f tCüPíCAOIOK 3>i?;t. PBP-ÍÍ i ? H Í i * y 
B i t t-A !«rE;T,CAÍICIA. 
LOS B U I / W M DB TABACOS, P I O A ü - Ü R A , * , 
D B B B R A » I R A M A B i s ADOa Y S E T X A R O í l , K I l l 
O U Y O R E Q U I S I T O l . A C O M P A Ñ I A K© SB HA» 
BtA R E S P O r í S A B L S A L A S FAÍ.ÍTAS, 
KO Ws ItiimfpiA ñmaim SvuHo ¡ a s a i f í í u s 
D B I . D I A HBfiALuADO, 
T*OÍ fiatsa par-» las AatlUín!, Ptoífioo. Eovioy Bar 
OmtroAjnótioa. «e c i a r á n adelantidoa. 
tioa vapores de esta c o m p a ñ í a s i -
gnen dando á los s e ñ o r e s pasajeros 
el esmerado trato qne tienen acre-
ditado 7 á precios muy redneidea. 
Es tos vapores toman carga para 
L ó n d r e s directo, entregando la car-
ga 7 2 horas despnes de la l legada 
del vapor á St. K a z a i r e . 
fflT'Sl/XA..—No ee a á i a i ^ a unlws de taba<>oi de mé 
ans de l l j kilo» bruto. 
Demás pormenorfw, Impondi'án San Ignacio D. 3S, »Í S 
soBsigaatarios 8RIDAT, MONTEOS Y O». 
3401 12b-15 12d-16 
Bn vista de Imponer la Aduana de Santander dobles 
derechos á las mercancías importadas por los vapores 
franceses por efectuar oparaoiones de dexcarga « n 6an-
thomas, de mcroanola-! de<tln&da8 á las Antillas. Vene-
zuela, Colon y Paclíioo. esta linea no admitirá naren pa-
ra los meacionados pontón ha<<ta nuevo avia i . Tomará 
narga para Europa, Baecon-Aires, Montevideo v Rio 
Janeiro solamente. 3890 10 17a in-lS.i 
VAPOSES-COEREOS 





S A I S F R i W C í S C O , 





el dia 28 de abril á las 5 de la tar de. 
Admito pasifjároa para t idos lo» puerto-) a precios re • 
dno'dos y cargasolamanti para Vlgo. Corufia y San-
tander. 
De ruís porroenorei Impondrán BUS cotielgnatarlos, 
W. C A L V O Y CP. O F I C I O S as. 
I 10 17 m 
• i 
BOQUES QUE H A N A B I E R T O R E O I S T R O 1 1 0 Y 
Para Dal B eakWiitar ( í i fárdena») boa. ing J . C. 
AVilliams, cap. Sinith: por Eila 'go y Cp. 
Cayo lineto y Tampa vap. amer. Mascotte, capi-
tán F.emini; por Lawton y Hcs. 
Nur.va Yo. k v ¡p . esp. Triano, cap. Moadialdua: 
por Hidalgo y Cp. 
E X T R A C T O D E IÍA CABÍJA D E B U Q U E S 
D E S P A C H A D O S . 




Esponjas fardos . 








?few-York Havana and Mexi" 
can mail steameMp Line. 
PAKA N M W - W O W L K 
Saldrá directamente el 
! sábado 27 de marzo & las 4 de la tarde 
«1 vapor corroo eepafiol 
T R I A N O , 
capitán MENDIáJLDÜA. 
Admití carga para todas partea y pasajeros. 
Deraáa pormenores impondrán sus consignatarios, 
O B R A P i á as . n i o A L u n r e * 
I n. J2 n.23 
EL VAPOF-COÜREO 
cap i tán D. Antonio Groráon. 
Saldrá parA Nn^vitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponoo. M;».' a e ü e z y Puerto Rico el días 30 dol corriente 
para cU)os puerto* adDdtesaiga y pasajeros. 
La ca ga do Crardsi.-t se admite por el mnolle de Ca-
ballería nssta el día SO y la do cabotaje por el do Luz 
ha^tta laa doce d JÍ dia de la salida. 
Habana, Uxrtn 2? de 1886. - I U . OAI.TO v í!» 
I IP 21 m 
E L VAFOS 
VA l'O K 
BAHIA HONDá, 
c a p i t á n Í J . Antonio de XTnibaao. 
V I A J E S SE.'HAÍ) A L E S D E L A Í I A StAKA A B A H I A 
H O N D A . K I O B L A N C O , SAN CAXETAKO Y 
M A L A S A G U A S W I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana loa sábados fi laa 10 de la noche, y 
llegará hasta San Cayetano loa domingoe, j i Malas 
Af^OKs loa l&nea al amanooer. 
ii<-;;r(">"r£ hasta Rio Blanco (donde persootará , ) los 
uiiamoa diaa lúnes ptít 1̂  tarde, y á Habla Honda los 
mártes á las 10 de la mañane, aaliettdo dos horas dee-
pruia para la Habana 
Eeoibe carga á PRECIOS R E D U C I D O R los jtrtvea, 
Tlémos y aábados ai costado del vapor poi e' <aualie 
de Lus, abonáiidoae sus fletes á bordo al i-.it . •» fir-
mado por e loipi t£n Ion oonocimientoa. 
Tuoibien se pagan á boíáo los pasajes. De .•'•a pnr-
menores informará ÜU ocnslgnaiTirio, Merned 17 
COSME 0 B TOCA. 
I n. 9 1 B 
l ' O L I Z A S f Oi B 1 D A S E L D I A 9 4 D 3 M A R Z O 
•00 
i:o 





7 . «60 
;o 
C R I S T O B A L C O L O N . . . 
H E R N A N CORTES 
PONCB DE L E O N 3,200 
Kl magnlfl.-o vapor 
a í M c í i i uoaoyaa..... 
:i el-'-. 5 —« . 
Axuoar aa-oB-^n 
Idoiíi estuches — 
Idem barriles. — 




Idem garrafones 1£0 
• ¡era amarilla kilos . , 7.413 
Miol do abejas galones. U0 
Madera p i é s . . . 13.0 
saldrá el 8 de A b r i l para 
Vigo( Oornfiií, Gijon, 
der y Barcelona. 
Admite pasajeros en MUÍ inigDlfinas cámaras y 
entrepuente OP1CIOS 30 
J . M. A' /BNDASÜ V Cí 
»2fl-l3—.126-13 
LLOYD NORTE-áLEMáN. 
ESTABLECIDA EJÍ 1857. 
Lfcea de vaporea del LLOYD NORTE ALEMÁN do la 
MALA IMPBBIAI. entre N U E V A - Y O SK, 80UTHAM-
TON y BRBMKN. que hacen la travesía en el co to i n . 
b rvalo do OOHO DIAS entre N U E V A - YORK y L O N -
DRES, 
Loa excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
parten loa MIÉRCOLES de N U E V A - Y O R K dejando eno 
paeajeros en ménos de ocho dias eu SOUTHÁMPTON, 
en donde loa trenes d t l forrouaml condneen los PASÍÍO-
roa á LONDRES. 
La comld» en estoa vaporea e i muv exquisita y abnn-
ianto, y equivale á U de las mejnros fondas de Rnropa. 
Kne'mesda MAYO próximo, loa vapores de rápida 
marcha de rsta linea, oooaenzar-in á hacer escala fln 
CHEEBOUKG- (FRANCIA), de modo que los paasjoros 
llegarán á PARIS dentro do oefio DÍAS. 
Dásde ela&o 1837, más de 1 300 ,000 pasajeros han 
0 , i he ho felizmente el pasaje del Atlántico t n los varporeo Hail tan» ¡ del LLL^D Ĵ ÜKTE-ALEMÁN. 
Pira más Informes, sírvanse dirigirse á 
O E L Í U C H S &.CO., 3 Bowling Creen, Nueva-Yoit . 
D n. «a* lü4-f> UTO. 
sapitan D. José Mai í i Oorordo. 
Saldrá para PEOCRE 30 y VERAOEUZ el 31 de mar 
zo, á las dooo del dia, llevando la oorrespocdo.nc'a pú-
büoa y de oficio. 
Admite carga y paaaieros para dichos puertea. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billotos de 
pasaje. 
Las pólizas de carga ee firmarán por los oon signata-
rios ántes do oorrorlos, sin cayo requisito serán nnlas. 
Bsoibe carga á bordo hasta el dia 30. 
Do más pomionore» Impondrán cua consignatarios, 
M . O A L V O Y OOMPf, OfleSou n" « S . 
I n . 10 m 27 
&h VAPOS 
A N T O N I O L O P E Z , 
capitán D. Isidoro Domínguez. 
Saldrá para TUERTO RICO, CADIZ y BARCELO-
N A el S de abril uevando la oorrespondenoia pública y 
de oficio. 
A dmUe cargo y pasaleros para dichos puerto/. 
TabaoD para Paerto-R 09 y Cádiz aclámente. 
Los pasaporte* oe entiugar¿n al xeoiblr oa y.: u e i de 
rktajo. 
Las póllcai d« oar^a se firninrán por loe oonalgnati 
rio* i<ntea de oonerlas, nln cuyo requisito terán nulas. 
Beolbo carga á bnrdo haata <;1 dia 21nolublve. 
De mé* pormeraros impondrán ñus oousitiiiatariús 
U CIA CVO Y UOMPí. Oiiolos n. 28, 




7 A P 0 E 
LONJA DE VIVEKES. 
Ventas efectuadas el 20 de marxo de 1886. 
300 c. arenques.». .» . . . . OJ rs. o. 
100 sacos calé Puerto-Rioo.. j ü . 
100 sacos harina española 810 3«oo 
ít'O « «rrim aemrUa . . . ' -h "! • 92 rs arr. 
6U i> icí-rolas miintoca $ JJ qtl . 
80 tabulo» pescada — . . . „,, 
101 UK.IH» rnlttln 1 *** 1,11 
90 tabal.-ts bacalao— - f6 <itl 
Efí<< miíprn'flj 
di.-- 28 i o ab:U pa 
30 de ] 
b .-qne saidrá 
León 
fij mente el 
J i v> V i i l i i¿ M ' i l . 
r A F O S E S D B T K A V B a i A 
SE ESPEWAS 
Mzo. 2f! Habana: Cádiz, Pfco. Ri o y eacalas. 
. 30 Manhattan: Nueva York 
Abr i l 3 Qrfllogo: Liverpool y Santander. 
B ^«ii^n de H«rr«ra; iianthmuae y escala* 
0 Olty of Pneblai Nueva-York. 
M«o. 27 Triano: Nueva York. 
27 Martin Saeuz: Cádiz y Barcelona. 
30 P«B«in<ii t*to Kino. Por«-«."- Knaaa y cácala* 
.. 30 Manhattan: Veraorua y esoalaa. 
Abr i l IV Calorado Nuov»-\orí!. . 
« Crist/.h^l Colon: Vigo. Barnelona y esoalaa. 
GÍROS D E Ll^rRls™"'3 
SANTA CRUZ DE TENERIFE, 
LAS PALMAS DE GRAN GANARIA 
Y BARCELONA 
Admite solamente pasajores en sua mag 
níflcaa cámaras y en ^.rna. 
I formarán OÍÍCKÍS u". 20. 
J M AVENDAÑOYC8 
355S 390—20 39 1-21 enzo 
T E A EáTL I N T I C O S 
J A. B A N C E S , 
BANQUERO, OMSPO KÜM. 21 






GIBA?) L E T R A S on todas cantida-lcs á cor-
ta y larps v i s ta aobre todas las phüO'p^i fS p í a - ^ 
zas v p.ieb os de esta I S L A y ia ito P C S R T O -
RICO, SANTO lH- [WIf««Oy ST. T H O M A S , > .fc:̂ p:•î la, 
I s a a Balea? cf, 
léíaa Oauarias 





E S m CAMPO 
VAPOR 
M A G A L L A N E S , 
capitán P E R i t Z 
Saldrá ea viaje extTaor(jln»rlo á primo 
ros de abrü, para 
Coló» (Aspiuwal.) 
L'evacdo á BU br.rdo la Comisión Clentí 
fl'j>i que viene de Erpiña para viaitar las 
obras dol oanal de Panamá. 
Regresará de este viaje ex traord lDar io 
eobre el 20 de abril y de aquí saldrá el 30 
para 
Vjgo, 
Cor u fia, 
Saiitas»<i€ir y 
Amberes. 
Admlt-e oarga y pasajeros para todos los 
paertoa A precies mó Ileos 
Para Informes dirigirse á BUS cousignata-
rtos Cuba 43 
.1. Bulcella y O» 
rr..H . n I S fW.i-ml8 
R s w - T O M , m m AND 
S S A l l STBAMSIP 
Loa vaporea de u t a acreditada linea 
Capitán Boakon. 
Q i t f o í W á s d u n g f o n 
Capitán W . Reltlg. 
Oopitan j . W . Reynold». !ta.n Anazag^ati. 
ljn%A DK TAPORKS fíOSSCBOS .UB ACSUfj 
OB 4,130 •PeNBLADAS. 
VEKAC.KÜZ y 
I J Y E M F O O U 
CONKSOAÎ AS mm 
P30&REH0. HABANA,. COXiüKA 
Y SANTANDER. 
T A P O R m 





Tibnrclo de Larreíis.^a 
Manuel Ot. de la Mnír. 
Víaa .CH0t . . . 
LmsapooL-*, 




Agust ín Gutheii y Oí 
. . Baring Brotera y ü » 
. . Martin dn Carr-oaite. 
. . Angel del Valla. 
, . Oficio» lú taero SO. 
í . «tí. A 7 w n * d ) i i > T nr. 
oapitan F . A. Sterena. 
Saloa de In, Habana todos lo« «ába 
d<»» á Iñf? 4t 4 0 ¡.ft i ^ . t á m y do N e w 
Tffrk. totíoí» 1©» j u é v e » & laa 3 do 
l a ^ a r d e . 
ÍLÍH.-HA tíomasi».! e:ate« Uew -Y 'oyk 
y I M SSabaaa. 
K A S Í I A T T l N . . . . . . . ^ 
<;ÍTV OP PDBBtaA . . . 
iJMf* &§ WfAt iJO»®**»! . . 
a iANÍIATTAN 
J u é r e s Maij? 
A b r i l 
Sábado Marzo 











T R I A N O — -
i >WV 99 Á f ' j C T A r o i Ü A . ^ . 
M A N H A T T A N , . . . . ^ . ^ 
r . r w n v V W U W I J Í ^ . o^» 
C I T V OF W A 8 H I N I 1 T O M . . . 
A L P K S -
C I T Y OF A t . P X A N D R I A 
M A N H A T T A N 
líe dnn bo!:'tfiff do vinle per estoa vaporea directamen-
te á Cádiz. Qibraltar, Barcelona y Maroo!la, en conexión 
son tos vapores francow-s que aaíén de New-York á me-
diados de cada mea, y al Havre por loa vaporea qno aa-
¡t-ntodoa loa miérMuoa. 
Se danuisajpo per la lineado vapores francoeoa, vía 
Burdeos, bnita Madrid, en $10» Ourrenoy, y haata Bar-
celona en IPS Onrrcncv desde TíaTV-YorK, y por loe va-
poros de la lÍKC-a WHITKB STAR, vía Liverpool, t a i -
ta Madrid, Incluso precio del ferrocarril, en 81É0 On-
trtmoy desde New-Yor i . 
Conridaa á la carta, aervidae en mesas peqnenas en loe 
vaporea C I T Y O F P U E B L A , C I T Y O F A L B X A N -
SíRlA y C I T Y O F W A S H I N « T O K . 
Todo» estoa vapores, tan bien oonooidoe, per la rapi-
1M y se^aridad oe ana viajo», tíenon excelentes oomo-
ildadeD y i r a pasajeros, asi como tamblon las nuevas 11-
tnraa ou l2cnte« , en las oaalea no se experimenta cu.vl-
Mlento ulírnno, poimaneolendo siempre horlcoutalea. 
Las ae reoiben en el muelle de Caballería ha i tá 
a rispera ttó ¿ia do la salida y co admite cacea para I n -
cí«ierra. H»rc.bnTfl;o, Brémen, Arnatardam, Bonerdats. 
-üavro y Ambares, wc oococáuiloníoa dlrentoa. 
Su» «aaeignata-.-iw Übrapta n" 'a 
H Í B A L G O Y CP. 
I n ¡2 23 M 
VAPOR 
A L A V A , 
capitán B O M B I . 
Tiajea semanalea qne empezarán á retflr el 4 de febre-
ro próximo. 
SALIDA. 
SaMrá losjnéves de cada semana á las sois de la tar-
de del amello de Lnz y llegará i Cárdenas y Sagn* loa 
riórnes, y á Caibarion loa sábados. 
RETORNO 
Saldrá de C'aibarien toodos los domingos á las onoe d« 
la nafiana e n esoala en Cárdenas, saliendo de este 
§norte loa lúnoa á laa cinco de la tarde y llegará á la Ha -ana loa mái-.íss por la mañana. 
Pr ecios de paa^jea y flotea loa de coatninbre. 
NOTA.—Bn combinación oon el ferrocarril de Zaza, 
•e descachan oonocimientoa eapeoialea para loa parsde-
roa de Tifias, Colorados y Placetas. 
OTRA.—La oarga para Cárdenas sólo ee reoib. á el 
dia de la salida, y junco oon ella la de los demát puertos 
ha^ta Ina doa d« la tarde del mlamo día. 
So despaoba á bordo 6 informarán O-Retlly 60 
i ano i - M 
Sociedad Benífloa y de Socorros Mútaos 
de la Habana. 
SECHETABLL. 
2¡1 miércoles 31 del corrienta mea, A laa siete y m»dia 
en ponto de la noche, f n loa salones del Cen ro Ga! - j o 
oalie de Dragonea esquina á Prado, ee celebrará inot» 
general ordinaria. L i qu-» ae ansa á los sefiore* «ool»*, 
rrgándo'en an nuntanl aal-ten- la al aoto.—H-.b«n« 25 
do marzo <<e 889 —Por órdsn del Sr Projtdonte: B l Se-
cretarlo-Con'ador. Ooriingo Val.:é i üi-ra 
3'«0 4- 6 
COMP^ÑÜ ESPáÑOLá 
B E 
Alambrado de gr̂ s deMaí anz^--. 
Habiendo evaonado an oooietido el Sr g'oaadcr de ]a« 
cnentaa ae esta empresa, oorrespondient-a a' -̂MI p r ó -
ximo pasado de 1)185, el Sr. Freaidecte úe 1» C mu mia 
hadispneato la celebración de la segunda junta «rtn-ral 
ordinaria de Sres. accloníatas, qne previene el arrV 9? de 
loa B í t i t n t o s de la mlüma, la onal tendrá logar a la» do-
oe de la mafiona del dia t r t in ta de "OJ oo r r fn t en i» 
casa callada Compostela n? 53—Habana M . 7. 20 de 
1888.—£í Sócrelario. ISM ' ^ l 
Empresa del ferróosrrli Upbüno y Cnoi-
bas de IJ» Habana 
Desde f l día 1? del próximo roen abril ero 
regir en la llaea de. Carmelo la erguiente sanl*: 
CTS. 
De San Jaan de Dioa á la 'a'zada de Bóiaaco-tin 0 
vice ve'aa.-. —, '5 
De Lt oalz»da de B-daaooain al Vedado. Canuelo 6 
v l o f - v m » . . — . — . . _. 15 
D - S'n Juxn di* D OH al Vedado Carmel" ó vioe-
veraa ó q ia txrtedade Bdlaaooain, sabida ó o*- ^ 
Loa a-fi res pas*Joroa que só o ntiJioen el cairo 
one pre-ta «eiv.cij entro San J u a i ds Dioa y la 
Panra. iboaariiti 10 
HvbanA r¡, -j•/,., -o i« 188'»—El A d m i i i9trad«r Gene-
ral, ./o«¿ Aríírttrí/- C 8fi7 li)-gi 
EMPRESA DE VAPORES EMPAÑOLES 
CORREOS D E L A S A N T I L L A S 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A R E S 
DE 
RAMON DS H E R R E R A . 
VAPOR 
L A 
Compañía tnbana de .Alambrado 
de Gas. 
En «nimpllaiiento de lo que prescribe e l art . 28 del 
Reglamento de ea'a E nord.-»». y á los fi^es que marca el 
21, haolsiiu'Sto (1 árj Preaidente seoonvo jn» a l o a e e -
fiorea aooiouiatca pnr o j t ) mujio, c?ran lo hago, p a r a l » 
jnn t» general o-diñarla que ha de oelabrarart en »n mo-
rada, Teniente- Re. 71. el 31 del actual á las doce del dia, 
rogando átodoa arr aaratemoia 
Habana. taaraoí'O de 1886 —Ei Secretarlo, J . M . Oar-
bontlly Kuit S ^ l 8 2^ 
oapltnn D. F A U S T O ALI-ÓNIGA. 
Este ráoldo vapor aaldrá de eate puerto el dia 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitaa.—Sr. D. Vicente Bodrlgnea. 
Puerto-Padre—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara—Srea. S lva. Rodrienee y Cí 
Miyarí.—Sres. Gran y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Mouéa v Cp. 
Gu-intán^mo.—Sres. J . Baeno y Cp. 
tluba.—Srea. L . E ;8 y Cp 
Se despachan por R A M O N DE H E R R E R A , . — S A N 
PEOBO N?'AO. P L A Z A DB L U Z . 
i o. » at-m 
VAPOR mmm \ 
Capitán D. Jo&í V A C A 
CENTRO CATALAN. 
S O C I E D A D 
de lustrucciou y Kecrea. 
SECBBTABÍA. 
Eata sociedad qne á la vea de p-oporcionar honesto 
recreo é instrncoloná los aaociados, proporciona también 
asistencia médica en casa de ealud á loa eóoioa qne lo 
deseen, admite en su atno lo mismo loa hijoa de Cataln-
fia é Islas Baleares que á los hijos de las demás p r o v í n -
olas espafioloa. 
A>I pnes, los qne deseen Ingresar en este Centro oon 
'lereobo á la cas» de salud que ea la acreditada quinta 
"La Bauéfloa", pagarán la cuota de tres pesos billetes 
al raes; y la de dos loa que ae Inscriban aclámente para 
olO*ntro. 
Habana 12 de Marzo de 1888—Ei aeoretario, Gabriel 
TíWtó NmwJra. O M H0-14M» 
Compañía de Almacenes 
DEPOSITO DB L A HABANA 
El Exorno. Sr. Preaidents de eata'iompafiia por acuer-
do de la .Tunta Direotuva, tomado en aeaion de ayer, ee 
ha servido disponer ae convoque á loa aeñorea accionis-
tas á junta general para el3l del corriente á las dooe de 
«n mañana, en el eaoritorio de es-a (Cmpreja. aituadoen 
ana nuevos almacenes calle de loa Distmparadoa nutre 
Duman y SAO Ignacio; teniendo por objeto di, ha Junta 
preacnf.ar ia Mtvuoria relaciv* a t é s t a l o da la Sjoiedad 
y las cuentas y Ba anee eene -al de! ú timo año social, y 
nombrarla «omisión da examan y glosa de las onontas 
segnu lodispont-n loearticnloa i l y l T d s l o a Eitatucos 
d^ eata K<npreea 
Todo lo que se pon" en conocimiento de loe señorea 
aonionissas para .in asistencia 
Habana, I3demarz9 de 1886.—El Secretario. Fernán-
dn de. nast.ro. O n. X!» 1S-U 
Ej t» rápido v A p o r saldrá da esta puerto el día'A de 




Naevitsa —Sr. D. Vicenta ítidrlgueB. 
Puerto P tdre.—S. D Gabriel Padrón. 
Gibara. -Srea. Silva, Bolriguez v (!p. 
Sadt:8pi>.obapor R A M O N D E H E R R E R A , SAN 
P E D i i O 20, P L A Z A D E L U Z . 
• I n. 8 27 m 
VAPOR 
v I P O R ^ S o o a ü r j s B O & i , 
L<>s E . Unicos, M i L I N E A D E V A P O R E S 
2 1 O B I S P O 3 1 
I n 13 1-B 
Mail Steam Ship Company. 
HABANA Y NEW-YORK 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E H I E R R O 
l O r j e s y 
15 VN a U f C ROS 
oa;itan T 8. CUETIS 
. lo 
' i S Q D I N ' A 
& Mercaderes. 




Banco Agr íco la . . . , 
Cala de Ahorros, Descuentos 
y Depósitos de la Habana.. . 
Crédito Territorial Hipoteca-
rio d é l a Is'a de Cnba — . . 
Kmpreaa de Fomento y Kavo-
gaolon del Sur 
Primera Compafiia de Vapo-
res de la B a b i a . . 
Compafiia de Almacenos de 
Hacendados — 
Compafiia de Almacenes de 
Depósito de la Habana.— . . . . í C3 
Compañía Eapafiola de Alum-
brado de Gaa 
Compafiia Cubana do Alum-
brado de Gas ., 
Compafiia Kspafiola do Alum-
brado do Gas de Matan saa.. . 
Nueva Compafiia d^ Gas do 
la Habana . _ 
Compafiia de Camlnoe de Hie-
rro d é l a Habana— 
Oompufiia de Caminoa dn Hjo-
rro de Matanzas á Sabani-
Compafiia de Caminos de Hie-
rro de Cárdenaa y Jrtcaro.. — 
Compafiia de Caminos do Hie-
rro de Olenfnegoa á V i l l a -
clara „ t 
Qompafiia de Caminos de Hie-
rro de Sagui la Grand; 32 á 31 p § D ore 
Compafiia do ( amlnoa de fiio-
rro de Oaibarlen A Ranott-
Spirltns. 
Camparla d^l Fen-ocarril de! 
OonipaiSUde Cañálncü de Hie -
r r o d í la Babia do la Habai a 
á 3í«taniaa , 
Oampiilia dei Ptrmoarri l Ur -
bano j . . , . . . . . . . . . . á 3» 
Fjrrooarril del Cobro 
Ferrocarril d ; «;• 
Bedneria de Cárd- aae „ . . ¡ 4 7 p 
Ingenio "C*ntrs¡ Eoder.iot.' 
ODLICACJONES. 
Del Crédito Terrisorlal Hipó-
te ja rio de la Isla de Cuba 
Oé tulas bipoteoariafl a! 9 p g 
l a í - r ' n ¡«nrra1 _ , „ . . . . . . . _ 
Id sm de ICJ .!..LiJl_i 11 ̂  ¿c J ^ . -
ta Catalina ccr el B p g lj¡. 
•«ría aj;nsi 
TiUVÍAS D E V A L O R E S H O Y . 
El miércoles, 20 aooionea del ferrooarrl! de Sagua, A 33 , 
| »Sn . oro 0. 
E N T R A D A S . 
IÍU 25: 
Do N ieya V. i k en 5 diaa vap omer. NiSgara, oapitan 
KOHOID, t r lp 68. toieladas 1,710.oonoatgi general, á 
Hidalgo y L p . 
Día 20: 
Dj B ircelona on 08 días bsa, esp. Josefa Forroosa, cap. 
Amigó, trlp 10, toas 977: cm carga g-jneral, á Ge-
ni r y Cp. 
SALUDAS. 
Día 25: 
ParatJádiz y Baro lonn vap eep. Ciudad Conial, cap 
Vf-nero. 
-Nnova Vr< rk vap. amev. Saratoga, cap. Mo. Ina-
toah. 
-Nneva Orloans y esoa'ní vap, amor. •Whitnoy, oa-
- - C á r a V a a v í p ing. Cajlio Monarcb, cap. Nildeteah. f^SDaí la 6 MES CatiaríaS, 
A D E M / Í S COMPRAN Y VENDEN R E N T A S E S 
HACEN PASOS POE EL C A B L E , 
FACILITA'? CARTAS 
D E 
giran letras á oorta y ga vista 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON, C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, NUEVA ORLEANS, VERA C R U Z . 
M É J I C O , SAN J U A N DE PUERTO R I C O , PON-
CE. M A Y A O U E Z , L O N D R E S , P A R I S , B U R . 
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , B R E -
M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R D A f f , B R U -
SELAS, R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , GÉMOVA 
&?, &f, A S I COMO g G B H E TODAS L A S C A P I -
T A L E S Y PUEBLOS DE 
'.'h rle tcn b a. e p Ktaueita, cap. Gran. 
W O V I 1 I I B N T O DE PASAJEROS. 
KJÍTRARON 
DJ NUEVA YOKK eu el van. amer. Kiá¡jara: 
tiren. D. OIÍHOH Ponoe de Letrn—M. CÍrarun—Clara 
1 TVeswrj--I{ AV^ter—A Gallegos y arfi-'.-a de Jan-
I rrfgaizar—I.niíft Cepeda—F. Lavan.joyra, atñora, niño 
| y cria-la 
SALIERON 
P M a d A O I Z y BARCELONA el vapor eapafíol 
Oiudai íunda': 
Exomo. ar. IK Vjut.rlano Saanü«.Hy 1 criado—Juan 
For t -Vucu te Pinct—Antonia Montar.er—Uirgo Freiea 
—Totó Vidil-Franr.laco Glhert—Fthpe Saiuz y 2 hijoa 
—Dtl,rí;« Salnz—Jeté Sr.carrinnga—*rnilln Jiménez " 
h'joa—Joaq rln G*rcla—Ant-into Mesorua—Antonio Re-
gueio y 2 hij >8—Joaé B l iogo-J-)?é Gar. la—Mario R i 
Oird—RU ardo Rirard—Daniel Haedo—E neterin Brin. 
gai y «"-fiora—Nin isa Martínez—Ramo» M.trriaez—Jo-
íé H. Bre htol—Msnnfil Llro'a—Jotquin Dn,jo(n-Pe-
lavo PeJe.not to, eeficra r l ' h:J -a—Joaq-iin Sieris—JoJé 
Mayu-ns -Vicente Birceló—Ignacio Duartt—Fiamisco 
Mortnu—E .riqae Mahy—Leopoldo Arab i » hefi^ra-
Vio?i.t<j Eblcfj, sefiora y 4 lii j a—Anrello Garay—Vi-
oiute Bnt». y s'fior»;- R.+mmi Rninout—Jnaa Tor r e s -
üárlos Ga' í—Jeté I V i b - J , - 6 Frant63—Criapiu Par t í 
l io-Juan Tíab-"')—Aigdu H rnán'< z-S»tnrnlLuMado• 
r i • Fra'.clsco 1 (iouiíi ' .o—Msiina Itiverc—P^droMon-
toi-o—AEtf.nio Giitié.-iv-z-Engealo Forníndea—Antonio 
Va', é-i—Prudencio CatAlan, finura v 2 hijos-Enrique 
Gotzá 'o í y i«.n,}ra-P.-^rn V a b s r - R ftvel F.-rnár'dez— 
Jn'io Villar—VoUlfiisoú C[,i..-.aiio—Jtfant'e, Caaüiñou— 
Cirlcs Ga tilio, eeliora é h'jc—Oáridad Agnilera A u -
to.io Ji-ri«{»—Mfgael ' ' i l c n e l l - l a m e AJona-jj—Ma-
r i n o Bu 1 Mi l—Cítdl 'o Cí'rélto—Tgoacio Jáoregni— 
HonaB' 'gildr, Sa». beí—Eclgcijifc í 'e 'gadu—Jeté Hodrl-
ga«z—D.mingo Portaj—Tuáu O i ü l a - J t s f t Andrude— 
J J . é Aion.')—Pfanoiíifo Maj o!—Andrea I g esias—Pran-
oisx» Clriana e hijo—Antonio Mnfioz—ViotorisnoSuan-
< ej—José Lefite—Juan Cunt-e—Mano* I Lrtjv a aofioia y 
2 hMo —Ant..ni.) V.Hr; ic—MHria A'guido-J.>eef* V i -
llaiva y 3 bijoo. —Además, I I mutricu ados—7 s-jldados 
i-iraateria cnariin—:2 da trAnsito—335 individuos del 
eiérolr-. j 
PAGOLAS, FRANCESAS É I N G L E S A S , BONOS 
DE LOS ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E R A 
O T R A CIJASR DE V A L O R E S P U B L I C O S . 
I n 175 1-F 
H I D A L G O y C 
Obrapia 25 
Hacen pagi s i<or "l cabla, giran leti-ss á "orta y larga 
vista y dan cartas d i crédito sobre New York Phila-
dalphta, Ntw-Orioanfl. So»n X^raacisc-) i óndres, Parla, 
Madrid, Barcelona y lí .más cap'tateB y clndadhe impor-
tantes de los E>.tat08 Unidos y Europa, asi uomosobie 
todoa loa putiblui de ISaDafia Y ana pertenencias. 
I n 12 J-K 
L . R U I Z & C 
8. O'EBILLY 8 
ESQUINA A MERCADERES 
Haceíi pagos por el cabJe 
Fac i l i tan cartas de crédi to . 
Giran lotras sobreLóndtéa, New- York, New Orieans, 
Milán Tnrin, Roma. Venacia, Florencia, Nápules. Lis-
boa Ororto, G'brpl'ar, Brémon, Hamburgo, Parla, Ha-
vre, Ñánt ía , Burdeos, Maraella, Lille. Lyon, Méj.co, 
Veraornz, Saa Jaan de Puerto Rico, &?, «fe! 
ESPAÑA, 
PIIÍILOS. u m t Y CP. 
D E C A D I Z . 
V A TOR 
M A R T I N S A R N Z , 




con eacalas en 
Cianfuegoe, 
!b5aiiiiag«> «lo Cuba y 
Puerto-Mico, 
el 27 del actual. 
Admite carga y pasajeros para loe citados puertos á 
precios reducidos. 
Consignatarios, L A M P A R I L L A 4. 
C 370 Ib-JS í d - ' i 
J í e w - O r l e a n s , 
Tampa jFlorida,! 
Cayo-Hueso. 
Tampa & H a v a n a ¡Steamslúp L ino . 
Shor í Sea Soute. 
P a r a T A M P A (Florida.) 
con escala en QA YO HUESO 
Loa hermoaos vapores correos de los Ratados-Unidos 
quo componen esta ¡ínea s ildrán de este puerto en el 
órden siguiente: 
M A S C O T T E Cap. Fleming. Miércoles, marzo 17 
á U 9 de la mafiana. 
M.4SCOTTE Gnp Fií-mlog. Sibado 20 
á las 9 de la mañana. 
H U T C H I S S O N . Csp. B^kír . Pábxdo . . 20 
á las 5 de ia tarde 
M A S C O T T E . . . . Cap. Jíleming. Miércoles . . 24 
á las 0 do la mafiar a. 
W U I T N E Y Cup H i l ! . J aéves . . 25 
á laa 4 de la tarde. 
G I E N F U E G O S . 
espitan J. M. F A I R C L O I H . 
Ctm magnificas cacaras para pseajoms, naldri d» 
díobos puertos oomo olgr.»: 
S a l a » ds Nueva-Tork IGH e á b a d é » 
á I&» 3 de la tard». 
Sábados 8 i R A T O G A 
Nf ACARA 
COLORADO 
S A B A T O G A . . . . 
NíAGAE.*. 
GOLORADO 
8 A R A T O G A . . . . 
N I A G A R A o 
G l í I N 7 U e G 0 3 . 
Abr i l 
Mayo 
ilesn do ia Kftfcaaa Iss íudvaas * lato 
4 d« de la tarde. 
N I A G A R A - » , , 
t COLORADO— 
SAKATOGA. 
N I A G A R A 
COLORADO.—. 
HARATOGA.. . , 
N I A G A RA 
GiaNFUEGOS 




Bn Tampa hsctn conexión con el Scuth, Florida Rall-
way, (Fer rocar r i ldé laFior ida . ) cuyos trenes están en 
aombluaolon con los de las «tras Empresas Americanas 
de ferroosml, proporcionando vií je por tierra desde 
TAIMPA A SANFORD, J A C K S O N V Í 3 . L K , SAN 
AOUSTIÍS' , S A V A N N A B , C H A R L E S T O M . W I L - . 
91 ING TON, W A S H f KÍSTtfN. Í 3 A L T Í M O R K , P K I - | espitas. I . . OVr̂ QTS 
L A D H L P H I A , N E W - Y O R K . , BOSTON, A T L A N -
T A , NUEVA OítLEATiS, m O B I L A , MAN L U I S , 
C f l I C A G O , D K T R O í T y todzs laa ciudades importan-
tos do ios Estados Unidos (-.,-,- también por el rio San 
Jiu-n. de Sanfovd á -JacsBonvIUe y puntos interiuedlos. 
P»ra til vapor I t l A S í ' O T T E la carga ha de quedar en 
laa Isocbaa, á las cinco de ia tarde de los dias anteriores 
a Jos de salida La que han de conducir loa otros vapores 
se recibirán en el muelle do Caballería haala Jas cuatro 










Esto» bermoeoa vaporea tan b i :u oonoridus po. la ra-
pides y so^urldítú de san viajes, tienen esceienfe» co-
modidades para pog^leros en sus eanaoloase cámar t s . 
La carga se recibe en el muolls de Caballería baata U. 
viapera dial dia de la aalida y se admite carga para I n 
flaterra, Hambnrgo. Brémen. Amaterdara, Boíterdani, tavra y Ambére» ••na nonooimlentos dlrcotcs. 
La cerrespouñ,- • ni», se admitirá ftnioamente oa la A 3 -
mlnlí>t?»olpn -k- • de Como: . 
Se dan boletas de vi^Je per loa vapores de esta linea 
: directamente á Liverpool, Lóndres, Southampíou, Ka-
| r r e y Paria, en conexión con las linca» Ounard whl l» 
Star y con eepsclí l i lad oon la L I N E A F R A N C E S A 
ptra viajes rertondos y combinados con laa lineas de St. 
Nazalro y la Habana, y Nneva York y t i Hsvre. 
Para mán pormenores, uirlglrfle a xa osea <>ou»iguata-
| ríe, Obw.pla 35. 
Línea entre Mew-York y Oienfuegos, 
CON E S C A L A S BN NASSAU Y S A N T I A G O P 3 
CUBA. 
Loa nuevos y hermosos vapores do hierro 
Salen 
d« K w - V o r í 
IM i néT t t 
i $ m U E , PARA K. ORIEANS. 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobio Palmado 
MaUoroa, Ibiza, Manon y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
toa vaporea n r T C n i X S O N y V V I I I T N E Y signen 
h a s r a N f E F A ORLEAWS de donde salen todos los 
juévea á laa ocho ríe Ja m^ftana T7e la Habana todos 
, . . , , . . los jueves 4 laa r..eodela tarde 
Para . , . .> . VA VOPIC. ec ?! va?, amer Saratog»? i » a-JJ- i ' í ' ^ y J Í a. a ^ « . ^ ¿ i » So admiten pacujoroa y carga, además de loa puntos 
bre- n H O, fi-g^r v a t í ño t a -SM V hculet—J aabro Matónsio . CárdenM. Ejxe-n-a, Síinta Clara, 1 arriba mení.innados, para «jui'Franoiaoo da California, 
Joa j F t y r — B ttortuti—W E (gar Webh--<'harb s F. f rjalbarion, SHS'IS la Grande, Gietfnego», Trinidad, » y ae dí-n papeletas direotaa basta Hong-Kong. China, 
nlnghaor v Hebora—Chaa V. V^n 
Bann ing-W. 8. Caaver—O. Q. ROSÍ—Joeeph A. "\7ard f v l t M , A i 
a'r.iíij—Toornas Can- ': Si*nc'.i Sf-t-llaa, iti.r.tíago doCuba. C'egoile ÁviU, Man- I" D ^ ruás ¿or-menores impondrán euW oonslguatarlos, 
Moohand—Willl»nC, j aanUlo. Pórar del Río, Gibara, Paer to -Pr ín r ino , Nae- ' Meroaderee 35. L A WTON H E R Q L A N O S . 





loa «ár icu . 
Marzo 









d i N« asan 
loalftxeo. 
VAPOR 




Kstebnqne aa'drá el dominio 2 ' del oorriento perla 
noche, en snstitnoion del vnnor T R I N I D A D , nara 
Cionfargim, Trinidad, Tfinas, Jú ja ro , SantaCrtiz, Man-
zanillo y Cnba. 
R e c i b a c a r g a , e l v i é m o a 2 6 y s á b a d o 2 7 . 
Lía s.riK'oj i assj "ros debj :áa tonar el tran one rale 
de la estáoion de Villi-.naova á las dos y 40 de la tarde 
do! citado domingo. 
SideepacH'» SAN I G N A C I O S Ü 
?0:9 4b-21 61-9S 
Mayo... 
Jnnio . . 
PWIRIOS per íTTtV.aa Has»» ft opolon í t . vlitf*r«. 
Puta flets omguae á 
L U I S f . P L A G * , OSR.-UPííi , ' M , 
_ , B m o A L a o * * ^ 
í n . 12 M3 
m m U DE FOMENTO 
Y" N A . V E © A C I O N D E L S U R . 
Oficios 28, plaza de San Francisco. 
COLON, 
Capi tán Saavudra. 
Saldrá de Batabanó todos los sábados por la t » rde 
deapuoR de I» Ubgada dol tren extraordinario, p a r a la 
Golurna y Colon. 
RKTOB.NO. 
Los mil-tes á las trea de la tarda, aaldrá de Colon v á 
luí cinco de Coloma, amaneciendo ol miércoles en Bata-
banó. donde los señorea pasajeros encontrarán u n tren 
extraor<iinario quelos oondnsoa A San Felipe, á ñ u d o 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapon' Gtenflral Lersundi, 
Capi tán Gutierre?!, 
Saldrá de Batabanó los juévea por la tarde después de 
la llegada del tren, con destino á Coloma, Colon, Punta 
de Cartaa, Bailón y Oortéa. 
RETORNO. 
Los drrmlngon á l a s nueve saldrá de Cortés, de Bailen 
i las once, de Pnnfri de Cartas á las dos, de Coloma á 
la-r cuatro del rui.°mo dia, amaneciendo el lúnes en Bata-
banó, donde los senorea passj aros eucontrariin nut ren 
qne los conduzca & la Habanu, en la misma forma que á 
los dei vapor COLON. 
P c m t i 4 terminarse la carena del vaporolto FOrBEN-
TO, Siirá dedicado a la conduonlcn de loa señores paaa-
ieroa del vapor L E R S U N O Í , d e s d e ' J o l ó n y Coloma al 
bajo de la misma y vice-voiBa. 
jí51.c3L"«ror-ft©aa.olEfc.ei. 
l f Lss per ícnas que ee d i ' i jsn á Vaelta-Abajo, so 
provaerán en el despacho de VilWuueva de loa bllletoa 
de :.• -je«. en comblnaaion con ámbaa oompaSiaa. pa-
gatidr. los de ferrocarril y bnquos, y por lo cual obtienen 
oi benr.ñolo dal rebajo del 25 por 100 eobre laa tarifa». 
Saldrán loajuéves y bábado» rpapeotlvemontr-en el tren 
que con destino a Matanzas sale de Villauueva A Isa doa 
» onaveata de ln tarde debiendo cambiar de tren en San 
Felino, éondo encontrarán al efecto el extraordinario 
quo loa conducirá á Ba ta tauó . 
2f Se advierte á loa sañorea pasajároa que vengan de 
Vuelta-Abajo ae provean á bordo dol billete de pasaje 
del ferrocarril, para que disfrutan i e l beneficio de l r e -
bajo de 25 por 100 loa de la Habana y Ciénaga, asi como 
que deben despachar por el sobrecargo los equipajes, á 
fin da quapaedívn venir á la Habana á la par que ellos. 
3í L ía cargas destinadas á P u n í a de tai tas, Bailen 
y Coriéa. dobarán remitirse ni Depósito do Villanneva 
loa lunes y raártes. Las de Colonia y Colon los miércoles 
yjnóves. 
4í La cargas da éfeotos reguladas, una á tres reales 
fnertea con el rab í jo de 25 por 100 de ferrocarril «1 56i 
centavoB oro 
Las cai-caü do tabaco cu^ pagan ai fonocarril 3J roalea 
oro, cobrará la EmpreartM1} oto. 
Loa precios do pasaje y demás eon loa que m á r c a l a 
tanf» reformada. 
5? Los vaporea ae despichan en el escritorio hasta 
las doa de H tarda, y la cor-reapoadencia y dinero se r e -
ciba hant» U un.a K l dinero dt-vonga i por 100 p a r a fle-
tes y gastns SI los señorea romitantea exigen recibo v 
responsabilidad de la Ktniuosa, ab^na-áu ol J por 100 
oon las ocndliñonos expresadas que conatau en dichos 
recibos. 
L» Enspraa». séio so compiomel.-3 á l'ev&r hasta sus a l -
macün.-slaa cauiidadoa qae leontregueu. 
6? Para faidlitar las remisiones y evitar trastornos y 
perjuicios á los Beñores remitent?3 y oonslgnatariOB, la 
Bmnrcaa ticae eatableuila nna ajenóla eñ el depósito 
de Vi lian aova oon eata solo objeto, y por la cual debo 
deapncbar.-o txxin la carga. 
Habana r> de gotlembre de 1835.—KL SUISOTOB. 
Xn 08* I V 
capitán D. Andrés Urrunbeascoa. 
Sttta rápido vapor saldrá de cate puerto el dia 6 








C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodriguea. 
inerte Padre.—Sr. 1). Gabriel Padrón. 
Gibara.—Srea. Silva, Roarigof z y Op. 
•íayarl.—Srea. Gran v Sobrino. 
Bai-fcoa.—Sroa. MonésyCp. 
Gnantánamo —Sres. J. Baeno y Cp 
Caba.—Srea. L . Roa v Cp 
Sedeipachan por RAMOiV DK H E R R E R A . SAH 
PEDRON? '26, P L 4 Z A DE L U Z . 
I n. « m 25 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
Teniendo qne parar por algunoa diaa el vapor "Colon" 
pura hacerle una peanefi^ reparación, miéntras ranto, 
oondnclián las cargas de Coloma y Colon e l vapor ' Ler-
aandl", loa lúnes por la tardo despnes de I» llegada del 
tren de pasajeros á'BatibaLÓ, y regresará de Gi)'oma el 
mártea á Las 5 de la tarde, amaneciendo los miércoles en 
Ba^abiinó, di nde los Srea. pasajeros encontrarán un tren 
que loa conduzca á San Felipe para tomar a l l í el expreso 
que viene .ie MatanaBS 
La CM-g» sa renibe en Villsnuova los miércoles, jnévea 
v i é r n s e y aAoadof. 
Habma, u-arzo 13 de 1388. 
I sxi lS- l iM« 
f B R E O G A B R I L D E L OEÜTE. 
Secretaría. 
S.-uu i acuerdo do la J a i t a D reotiva ha dis^neato el 
S:. Pr ía idfnte de esta Sociedad, sa convoque á loa ae-
fioies A.iolonl'ítaaáJnnta General qne ha de ce ebraree 
11 v é / i e • doa d t l próxmo Abr i l , á Ua 12 del día en la 
eaeaiVy. ^nllede ia Amargura E a eae acto se dará 
le au a J , l nfo-me referente a laa operaciones de! ejer-
oioro t r r.¡n3do en 3lde Dioiímbro ae 18X5 y se prooe-
rrá t H rleosloa de seis ConMiisrlos por haber oumpll-
d J "-I pe i í ido de BUS funcionen aoia do Jos aotnaiüs. 
H^hana Ifl de Ma-.ao de 1886 —SI eecrec-.iio. Antonio 
O. Llórente. 328» " i Mjg 
F U N D A D A E N B I J A Ñ O W m 
d ® Sierra y Gómez. 
S I T U A D A BN L A C A L L E D E L B A R A T I L L O V 3 
ESQUINA A J U S T I Z . 
BAJOS D B L A L O N J A DE V I V E R E S 
Almoneda Pública de Sierra y Gómez 
El márter 30 dol corriente á Ka dose del día s'' rema-
tarán en eat» vendaU 73 p'.fzw de creas de hilo de 35 
varaa y 16 Idem idem do algodón de 31 varas en el eatt-
do cu qaeae hallen.—Sierra y Gómez 
3828 3-27 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S . 
C U B A . 
BANGO 
B E L A 
I S L A D E 
No habiéndose reunidi el E Amero snñoiente de acolo-
niataa [i&ra que pudiera crdebrarae la Jnnta general or-
dloaria citada pa'-a hoy, s1» convoca á nnnva jnnta pura 
( I dia '0 del entrante mes de Abr i l , á las AoOf) debiendo 
bacei n'fabnte á los interaaadoa qne coi'forme á lo pre-
venido on el articulo Si de loa Katatut' B, tendrá (feidn 
dicha j u n t a ; &eej«nutarán Ion acuerdoa one tome, onkl-
qaiera qne sea ol n ú m n ' o de loa accioniataa que conr n-
i raa —HHbana, Marzo 28 do 18'6. El Gobernador, Jc«i* 
ránov<in d-lOaulillo. 114 lS-!7Mz 
m m C i S L I G P m m i 
Ignorándote la residencia actual de loa Sres. aodonia-
taa de eat» Compiñia qne á continuación se expresan, y 
habiendo ¡legado áeatJi Oftoina, de la Dlrocth a deNtw 
York dooumeutou dirigidos á ellos y qaa les con viere 
cono -oí; a-j les partinipa por este mello i fia de qne ae 
sirvan pasar á recocerlos á eata Sesrataria. Monte nú-
mero 1, rie onoe á doa de la tarde todos loa dias hábiles 
S E Ñ O U H S ACCIONISTAS QUE SE C I T A N : 
D. Joaó Rodríguez. 
D. Jos ó M Fernánde». 
D. Manuel Morell. 
Tí. Joaé E Rodríguez. 
D M . Lordnl y Dim». 
D. Jnan Aguirro \ G^mendi. 
1>. Luis Laxtra y Sánchez. 
I ) José Calé. 
D Joaé Gómez y Gírrcrn. 
D Fernando Ft rnández . 
V . Joi.qoin avorr. 
D. Rafael J . Vega. 
I ) . Miguel Brunet. 
D. Rsmon García Roy. 
1) J. de Vera Carril. 
D. Robnst.ia'ro Heiqiez. 
Habana, Marzo 26 de 1888 —<tl Serretarlo del Consejo 
de Administración, Francisco L . Ecay. 
HáVáNA G á í l I G H T CO. 
Fs'a Compañía celebrará J a r t u General de acolonis-
tus en la Oficina de New York (69 Wal l Street) el 20 de 
Abr i l próximo á las 12 del dia, con ei fin re deliberar y 
vntar acerca de un Convenio qu3 se p ra ron t i r á á loa 
A-vioiM-t.(8 nebru Consolidación de la ( JAVANA G Á S 
L I O H T C«?. y 1» S P A N I S I I A l t l E R I G A N L I G I I T 
P O W E R OO., balo las baaes de la Ley de 28 de M^yc 
de 18i<4 qne autoriza la Consolida ;ion de las C-jr^oracio -
net manufaotureraa. 
Lo Que, de órden del 8r. Prasidenta del Consejo {de 
Administra ion, «e avi .a á los Srea. Accionista s resi-
dentes en esta ciudad, á fin de que loa que no asistan á 
elU, pandan enviar t-n tiempo ana repreaentaoiones. '-
HaDana, M»rzo 28 de IHEC — E'. sacretario, Francisco 
P, Ecay. C S86 8-27 
BANCO BftPAROL 
DE L A 
I S L A D E C U B A 
En cumplimiento de In prevenido on el artículo 92 d» 
oa Eatatutos y de lo acordado por el Gona-'jo de G -bier-
r¡o del Banco, en 23 del actual, se convoca á loa aefiores 
^¡clordatas ptra la junta general ordinaria que debe 
«feotiiarae el "6 de marzo próximo venidero á laa doce 
iol diaeu la Sala da Sosionos del Erttableoimiento (calle 
de Aguiar número 81)¡ advirtiendn que > ó i i se permitirá 
a eccradj e i d cha Sala á ios aeñaroa aROionistaa one 
.x;u «rre^ o á lo dínpuaato en el articulo 80 del K-egla-
i i . : u : pi-ooenten 1» papeleta de asisten jia á la junta, do 
laoual podrán proveerse on la Sáoretaría dei Banco, 
lo'da el dia 18 del mismo marao en adelante Desde el 
ni-iruo día 18 do marzo, también en adelante, de una á 
rea de la tarde y con arreglo al articulo 81 del Regla-
mento se sKtifrf <rán en las dependono'aa del Banco, las 
.irecuntaa que tengan á bien hacer loa aeJlorea accionle-
t'a f Auultadoa para asistir á las juntas generales. 
Htbana 23 de febrero de 188«.—Kl Gobenndor, Joié 
OAnovajidfX OtmtiUo. I 15 30-iaK 
BANCO I N D U S T r n i T 
La Jnnta Directiva, cumpliendo lo prevenido en el ar-
ticulo 45 de loa eatatutos, na acordado hoy que se oo»-» 
vo^n;», como lo hago, á los S-es anjiontafcas p»ra colfr. 
orar i anta Ksneral ordinari* el 28 del próximo Mareo, á 
'„ti 12 ,lel ola. en la casa del Banco oaLe de la Amargura 
uúmnro 3. Los objetos de eaa reunión serán: acordar 
sobre U aprobiclon del balance qne el Sr. Director ha-
orá da presentar y sobre lo dol dividendo determinado 
an el alio ú ti.no, elegir Vloeprealdente y doa vooale» de 
;» Jai..ta Directiva, en reempia»* de los que han cum-
plido on tiempo de ejerciólo, v determinar lo demás corv-
veniente á los intereees del Banco. 
Según ol articulo á8 de diohsa estatutos, ae advierta 
qne loa libros y documentos de la sociedad y el informo 
Miual sobre los resultados de laa operáronos, estarán 
>urante el término de eeta convocatoria y la citada j u n -
ta general, á disposición de los Sres. aocioniatas en ol 
^sontorio de la omproaa, para que éstos loa examinen. 
Habana, 22 de Febrero de 1888.—Pedro OonzáUz L lo-
rentó. Senrelario. In 7 m 'MV 
A V I S O S 
DON JUAN S. A G U i R R U 
ha traa'adado ol escritarlo á su morada, Oficios n 1'0. 
S7m * 27 
Batallón de Ingenieros. 
Habiendo sufrido modifioaolou ol anuncio publicado 
oon fscha 17 del actoal en loa perlódiooa de LA MARINA 
y el JEco Militar, convocando * opoaiclones va'ias va-
cantes qne existen en la múdoa d i eate Batallón, se 
annncia por «ato meiio á fin dwqae los aspirante» á d i -
chas plar.aa ae presenton el miem» d i* qno se eefialaba 
an aquel ó sea el dia 3 de A b r i l próximo, en que tendrán 
lugar- laa opoaiclones, dirigiendo con anticipación laa 
corraspondientt s instanclaa al seBor primer Jofe del ex-
projadoBitallcu. 
r L \ S E 3 1N6TRUMKST08 tJUB HAN DE TOCAR. 
Dos de 1 » — . . . Requinto olarioete p'luclp»!, Fisccrco 
y Bombardlno prlnui|ial. 
Dos de 2^ Jornelln prlnjtpal. Barítono 19. Saxo-
f -n soprano, Oboes 6 Clarinete IV 
Tres de 3 í . . . . ; i ! rnetlu Í9, Kaicfones y savius bajo. 
Habjna22 de i^«rz} de 18?6.—E. Jefe del Detall, í u i í 
OhinchüUt. O 366 8 20 
¿toolodad Á t̂miaua de Beneficencia. 
No habiendo podido terminarse en el dia de ayer la 
primera iunto general ordinaria, PO ront innará ésta el 
jnévea 25 dol autaal en el Casino Español, A las doce del 
nia. La segunda jnnta general se celobrará el domingo 
28 del actual en el mismo Ingar y hora. Ruego la puntual 
aaistencia á los siiñnres socios. 
Habana, msrzu 22 de 1888.—El Presidente, Leopoldo 
Carvajal. Cu 370 a5-22—d6 23 
CCEBPO DE m m m i m , 
Debiendo eeto outrpo proceder á In adquUiolon de 
ÍÍ.OOO parea de caioetinoa 1,000 pares de botinas en-
terizas; 3 0 0 sábanas, 5 0 0 binsaa. 5 0 0 parea de i-al-
zoncilloa, 5 0 0 grrroa. 500 faaiiaa de almobvlai 5 0 0 
silbatos, 5 0 0 parea do inlotalea. 5 0 0 pífiuelo"!, 3 0 0 
mantas, 3 0 0 parca da guantra 'iOO polaiuaa, '200 
forros do catre, ÍÍ0O corbalaa y tOO oapaa, con dea.i-
no á la fnerza del míame; te convoca por el vreaente á 
los sfliores oontratlatas q u i deace^ faoilit'.rlaa, para 
qne el día 5 del pr6iira¡> raes do abril entreguen los 
oü-'gos de condlotonea y t po» anf» la junta económica 
que en dlohodla y á las oO.o ro >a mallana 83 reunirá 
eu el local que ocnpi ia ofi Inadel De t i l l de este oner-
ps, aita en la oallie do 'uba n*? 21 d j esta oipdad. bl^n 
entendido que el contratista á q líen se le aójadique la 
conatrnooion, deba de aatit-fi -e. á la Ha -ienda el medio 
por o'ento de an importe, enn máa ei de eat* anuncio. 
Habana 22 da matzo de 18?3 —El comandante oapitan 
comialonado, Jot¿ de I t ioyi 
3584 8 23 
Banco Agrícola de Puerto-
Pr ínc ipe 
Por acuerdo dol Conaej ide Direonion en oumplimien 
to do lo quo dispone el artíonln <8 de loa Bstatatos, se 
convoca a los Scllores aoo'onlatas qua tienen d¿rdoho á 
concurrir á jnn tae generales, para la que deberá cele-
brarse el 30de marz» próximo á laa doce del dia en la 
c ísa cal;© do Egtdo número 2, con el carácter de ordina-
ria, y además para aprobar loe Estatutos y Reglamento 
redaetadocon anjeci^n á laa reformai acordadas.—Ha-
bana, febrero 27 de 1888.—El Seoretario, Melchor Batis-
ta i/ Varona. 2587 6 2 
Compafiia Eepafiola del alam-
brado de Gae. 
Por acuerdo de la Directiva sa convoca á jun ta gene-
ral ordinaria de señorea accionistas para el día 31 del ao-
t r a l á las doce de sn mañana en las oficinas de la E m -
presa, altos de Principe Alfonso n . 1, oon objeto de dar 
onentt del informe que ha emitido la comisión nombra-
da para el exámen do loa libros y cuentas correspon-
dientes ál885 y someterlo & la aprobación dé lo s aeCorea 
accioa. 
Habana, 20 de marzo de 1880.—El Saoretar lo-Conta-
dor, F r m w 'o Barhvro y (rWcíff. „ 
C 371 iD-22 W-» 
Ciii>om>s, Residuos y Tí tu los 
Se compran Cupones venaidos y por venoer. B..,oiduoa 
y Títulos de Anualidades y Amoitizabie dei 3 p g , calle 
de la Obrapla n . 14, entre Mercaderes y Ofloioe. 
3638 10-21 
Ignorando el paradero de varios quo potéen Colonias 
en esta Finca y que ana no se han nresentado para en-
cerarse del nuevo contrato que han firmado ya BUS oom-
pafieros, y siendo necesario un arreglo general para po-
der dar principio á la reoonstrnooion de la Empresa. 
Lea advierto, que ai dentro do treinta dias, á contar 
deaáe esta fecha, no so t a n preaentado en esta Adminia-
tracion, so considerará que lian hecho renuncia de las 
Colonias qae poseían, sin que en i lngun tiempo puedan 
hacer raoiiimacion alguna.—Santa Isabel de Xipe, Mar -
zo 6 de 18f 6.—El Administrador, R. E . Bits ton. 
3523 8-20 
M. E . de Rivas & C0 
55 Exchange Place. 
M I L L S BUILDI5G, 
N E W - Y O R K . 
Unica casa eapafiola establecida oomo banqueros y 
miembros de la Bolsa, llen ut órdenes en cualquiera oLa-
•e de va'ores de loa E. Unicos 3194 fisV —I4in« 
Cnponesdel Eiomo. Ayuntamiento. 
Be venden por mayor y msroi en la ca lzad üai Monve 
n ú a e r o 57, altos. 
m i 26- lOKl 
HAJBANA 
Y I É R N E S 26 DE MARZO DE 1886 
L a CircalM de la Junta Direotiva de 
Uiiicn Constitucional. 
La eepeaie de táct ica ds g-aenlllsa que 
E l Pa í s ha adoptado para oombatir la Clr-
eolar del Cuatro de nneetro parlido, ya 
atacándola es conjanto, ya tomando pre 
texto en las répllcae del D i m í o , ya dete-
niéndose en el esámen de algunoa pantos 
contenidos en aqnei documento, nos obliga 
á variar el método que nos habíamos pro 
puesto para irla comentando ordenadamente 
con la mayor extiension posible. Las inte 
rrupclonea del cologa se repiten, y quiere 
decir que aunque por diverso camino irémoa 
desempañando nuestra tarea, siendo el re 
suitado el mismo. Hoy se ocapa E l País en 
dos distintos lagares de abanas cláus^aa 
de la Circular: y el bien no hace otra cosa 
que repetir ios primitivos argumentos sin 
decirnos nada de nuevo, aprovechaiómos la 
ocasión, no para incidir en el propio defecto 
de la repetición, sino para comentar y ex 
pilcar algo que no haya tido objeto de núes 
tro exámen. 
Prescindirómos, pues, de cuanto se refle 
re al punto relativo á la nuera situación 
política que se ha creado en la nación con 
motivo de la infausta muerte del Bey Don 
Alfonso, y de las declaraciones que ha for 
mulado la Junta Direotiva respecto del ex 
presado cambio y de las reformas que el 
actual Ministerio, con el concurso de las 
Córtes, procure introducir en la admlnle 
traeion y régimen de la Isla de Cuba. Estas 
deolaraclcnes son lo bastante clarao y ter-
minantes, como lo son también las que 
acerca de lo mismo ha hecho el D I A R I O 
durante el transcurso de la presente eérie. 
SI la Junta Directiva de Union Constitu 
clonal ha indicado que el partido que re 
presenta no es refractario, en virtud de su 
programa, á los cambios é innovaciones que 
trae consigo la marcha de loa tiempos y de 
la opinión, y ai ha autorizado á BUS futuros 
representantes para que acepten ó recla-
men cuantas reformas, de todo género, 
orean convenientes, dicho se está que no se 
le debe exigir mayor claridad, ni tuponerse 
tampoco reservas mentales 6 intenciones 
ocultas que sólo puede imaginar el suspicaz 
espíritu de partido. 
E i País fe detiene en la cláusula, reía ti 
va á la inmigración, y acarea de esto debe 
moa también noeotros detenernos un tanto. 
Véase lo que sobre este particular estampa 
el expresado periódico en su primer ar-
tículo, titulado. " E l señuelo electoral." Los 
lectores dispensarán, como también pasa-
mos nosotros por alto la deresa de algunas 
frases y califioativoa, ajenos ciertamente 
del órgano de un partido que se precia en 
su flamante manifiesto da representar la 
cultura y la inteligencia de esta tierra. Di-
ce así: 
"Pero cuando en ella se desplega to-
do ei maquiavelismo burdo de que son ca-
paces los conservadores, es cuando ae llega 
al punto concreto á que ántes nos referia-
moe. L * Circular aooga por la inmigra 
clon fomentada y protegida por el Estado, 
sabiendo que con ello seduce á muebos ba 
candados arrainados que sueñan con levan-
tar su fortnna á cosca de los contribuyen-
tes. Los más de éétos, por su parte, no 
caen en la cuenca de que lo qoe se diera á 
los haoecdados saldría de sus esbaustoe 
bolsillos. Son delirios imposibles de eoña 
dores famélicos, vana«j ilusiones de los que 
cróen que la perdida fortuna puede volver 
como traída por un resorte mágico. 
Para explotar estos ensueños y esperan -
aas, la Circular no vacila en afirmar que 
las inmigraciones no han dado nunca re 
aultado sino cuando han cido la obra del 
Estado. La Circular se atreve á declarar 
impotente á la iniciativa Individual para 
fomentar y mantener una gran inmigra 
clon. Y nosotros decimos, ¿onándo ha ha-
bido una gran Inmigración que no sea obra 
del esfuerzo individual, si bien ayudado, no 
por el poder del Estado, elco por las circuna 
tandas del pala, desda la que ha engran-
decido á loa Estados Unidos hasta la de 
negros y chinos que an menor escala con-
tribuí 6 á la riqueza de Cuba? Qaisióra-
mos que el Diario nos lo dijera." 
Obedece nuestro colega E l País á la 
desdichada propensión de contraponer á 
unas clases con otras de esta sociedad, des 
portando entre ellas recelos y antagonia 
moe. Haca peces días, tratando de la re 
forma electoral, eran los terratenientes y 
loa hombres do arraigo los que, aegun di 
oho periódico, ta encontraban supeditados 
y tiranizados por los Industriales y comer 
ciantea, por efecto del sistema vigente en 
materia de eleccionee: hoy le toca el tumo 
á los contribuyentes, que se encuentran 
amenazados de explotación por loa hacen 
dados, ei sa lleva á cabo el pensamiento de 
la Junta Directiva respecto de que el Es-
tado fomente y ayude la inm'grEcion de 
brazos, tan neceaaii», tan urgente para 
ealvar la principal riqueza de esta Isla. 
Se nos ocurre en primer lugar preguntar 
á E l País ai los hacendados arruinados, 
no, no aon también contribuyentes. Por 
otra parte, nada puede ser más extraño 
peregrino que el razonamiento del colega en 
este punto. Si la mejora y el aumento de la 
riqueza del paí»* ba de imponer algún gra 
vámen á loa contribuyentes (entre loa cua 
lea repetimos quo deben contarge loa ha 
oendados), aqueilos no repugnarán esa car 
ga, puesto que loa trogreaos que alcance la 
producción agrícola h t n de redundar en 
beneficio de tedso Jas clasea contributivas 
Más bien repugnarán otras cargas destina-
das á gastos íupórflaos 6 de utilidad dudo-
sa que los que deben estimaría reproduoti 
vos y han de h fl iir en beneficio da la gene 
ralldad. 
Veamos ahora el segundo razocamiento 
ds E l País roapecto á la Inmigración fo-
mentada por el Estado. E i colega contra-
dice la afirmación de la Circular en este 
punto y ae encara con noaotros preguntán-
donca ei no es cierto que donde quiera que 
aa ha efectuado una gran inmigración, no 
ba sido por obra de la iniciativa Individual, 
ayudada, no por el Estado, aino por las dr-
constancias del país, át&áo laque ha en-
grandecido á los Estados Unidos hasta la 
que de diversas rasas tanto contribuyó á la 
riqueza da Cuba. L a reapueata ae contiene 
en laa mismas palabras de nuestro contra-
dictor; ¡as ciremstancias del paía. Pues 
es el caso que la I^la no se encuentra ac-
tualmente en situación apropiada para fa-
vorecer la emigración de trabsjadorea on 
la cantidad que la necesita, eln la activa y 
eficaz cooperación del Estado. Por lo mis 
mo, la Junta Direetlta de Ünlon Conatitu-
cionai ha indicado muy discretamente en su 
Circular que no es mucho lo que puede ba 
cer la iniciativa individual, en dias de ps-
nuria, entregada á BUS propias fuerzas en 
materia de inmigración en grande eeonla, 
si el Eatado no la protege con sus podero 
aoa medios. 
E n auma, y para dar vado por ahora á 
este importante aaunto de la inmigración, 
dirémoa que siendo incontestable la impe -
rioea necesidad de proporcionar á nuestra 
agricultura brazos fitiiea y en suficiente 
número, que tanta falta le hacen, y alendo 
asímiemo indudable que sin la ayuda direc-
ta del Eatado no es posible llenar esta nece-
eaidad, es cuerdo, es conveniente, es oportu-
no recomendar á nuestros representantes en 
Cortea que reclamen da los Poderes públicoa 
esa eficaz é Indispensable ayuda para tan 
vital objeto. L a Circular dice con aobiada 
razón que nueatraa leyes tienen abiertos los 
puertos de la l o la á cuantos quieran, cual 
quiera que sea su raza y precedencia, ve-
nir á trabajar honradamente: en este pun-
to el criterio del partido de Union Conati 
tucional es completamente ámplio. NI 
pone restricciones, ni desdeña, ¿ntes bien, 
vería con gusto loa esfuerzos de la Iniciati-
va Individual ó colectiva para proporcionar 
trabajadores á la decaída agricultura. Pe-
ro es el caao, y la experiencia lo enseña, 
que en circunatanoias como laa presentes y 
cuando se necesita una numerosa y útil In 
migración de trabajadorea, es indispensable 
la acción eficaz y directa del Gobierno Su 
pramo. Esto es lo que pide y recomienda 
la Circular de la Junta direcolva. 
F O L E T O ? . 51 
EL HIJO DE PORTHOS, 
NOVELA 
B S C K I T A KM FRAKCSa 
POB 
p , J & z . a . £ 2 : ̂  x ¿ x Z Ú P . 
(cojmjfúA.) 
—Aunque me veis t^n robusto, padezco 
del pecho. . . . . . £1 aire da las ciudades no 
me conviene. Naceelto la atmósfera pura 
y deapejada de ice campos He he 
oho diferentes campañas bajo dlstintac ban-
deras, y sobre todo bajo la m i s . . . . . . Loe 
soldados viejos necesitan una vida da re 
poso valientementa ganada . . . Me he 
decidido á renunciar al mundo, buscando 
un rincón donde vivir libre y tranquilo, en 
tregado al cuidado de mis propiedades y al 
amor de la familia. ¡La propiedad! ¡Lafa 
milla! 
—¡Viva Dios!—peueó la favorita, que ju 
raba aunque fuese vlérnea.—¡Vive Dloa que 
he conocido pecoa bribonea mayores que es-
te hombre! 
Y levantando la vez, añadió: 
—¿Ypor qué abandónala la casa del du-
que de Alameda? E l duque es rico y gene-
roso, y al le aervís fielmente para realizar 
todaa vuestrae aspiraciones. 
Aadrubal hizo un movimiento de ca-
beza. 
— E l duque tiene una manera de recom-
pensar á ana eervldorea con la que no es-
toy alempre conforme. Al que yo he auoe-
dlao le confió una misión secreta y no ha 
vuelto de e l l a . . . . . . Se llamaba Eatéban y 
era español. 
—i Es posible! 
— Y tengo motivos para aospecbar que el 
duque no ha sido extiaño á su muerte.. . . 
ni yo tampooo, lo confieso, ¡Qaléa sabe s! 
Boetlena que el espitan Cottler es culpable 
de negligencia por no • haber aproveobado 
las horas que tuvo de espora haciendo de-
restlvar parte de la carga y acumularla 
sobre el coetadn ileso del vapor, para im 
pedir el hundimiento de óate dándole al 
efacto la Incllnuolon conveniente, á lo cual 
so prestaba la calma del viento y de las 
olas. 
Del correo nos comunican en una nota 
qoe el adminietrador general Mr. Pleraou 
recibió aviso Inmediato de la llegada del 
bnte piloto que el lúnes y mártea recogió 
63 sucos más de la correapondencia del 
Oregtn. L a compañía de Cunard facilitó 
carrea en loa qua se llevó esa mala ai co-
rreo, á donde llegó á las aeie da la tarde. 
Deade luego Be procedió á aecar cartas, 
periódicos y paquetes y la mayor parte 
quedaron en estado de aer repartidos aquí 
ó enviados á su destino. 
Hoy bemoa recibido parte de esa corres 
pondencis, diarios de Madrid del 3, satura-
doa de ngua. L a mala salvada consisto on 9 
sacos cerradoa de Lóndrea, 2 de Liverpool. 
1 de Dublin y 1 de Go>k, conteniendo 1,200 
cartas para Nueva York y 300 p a r a fuera 
dala ciudad; 2 eacos Oe certlficadcs de 
Lóndrea p a r a Nueva York, 2 de B a a l l e a , 1 
da Icalia, 1 de Cork, 1 de Madrid, 1 de 
Francia, 1 do San Petersborgo, y la lis-
ta de libranzas de correos suizas, de Ba • 
Bilea. 
En los eacos cerrados, además de la co-
rreapondepoia para Nueva Ywk, había 
cartas de Lóndrea para Nassau, de Dublin 
para la Habana, de Liverpool para San 
Lula, de Madrid para San Luis, y de Ma 
drld para Méjico. 
Los perióálcoa llenaban 50 sacos, casi 
todoa para su distribución en Nueva York 
Vapor-correo. 
E l Habana ba salido de Puerto Rico pa-
ra ésta boy vlérnea, á las ocho de la ma-
ñana-
E l Gobierno Gianeral da la isla de Puerto 
Rico participa telegráficamente qua ayer, 
jaévee, llegaron á la capital da la misma, á 
borda del vapor Habana, el Exorno, señor 
D. Emilio Ciileja é Dasl, nombrado Gober 
oader General de esta Isls, acompañado 
del Secretarlo Sr. D. Genaro Méndez Nú-
ñez, habiendo salido con dirección á este 
puerto á las ocho de la m&ñwia de hoy, 
vlérnes. 
Eleooion presidencial en el Uruguay. 
Por la vía del Brasil se ha sabido en 
Nueva Yoik que el 15 de febrero la Legie-
atura Nacional del Urnguay eligió Praal 
dente por el término de cuatro años, y en 
reemplazo del general Santos, al doctor 
Vidal. E i general Santos obtuvo á en vez 
el cargo de senador y será elegido presl 
dente del Senado. De tal suerte volvería á 
encargarse da la presidencia nacional si 
por cualquier causa faltase de ella el señor 
Vidal, qulan no goza de buena aalud y es 
de edad avanzada. 
E i general Santos ha llevado tu podero 
aa Ir fluencia si ejército, eliminando de ene 
filaa ci^rtoe elementos hostilea y concedien-
do gran número do ascensos á coronales y 
generales. También ha hecho comprar el 
cañonero francés, ya desarmado, Tactique, 
para vigilar la costa é impedir ei arribo de 
ios emigrados qua amenazaban Invadir al 
Uruguay deade Buenoa Airea. 
No obatante estas precauciones, dicen de 
Rio Janeiro qua en al interior de la repú 
bilca había estallado uua revolución. 
La pérdida del "Oregon." 
Respecto de esto einieatro marítimo, do 
que dimos abundantea pormenores en núes 
tro número del dia 25, encontramos lo ai 
galante en Las Novedades de Nueva-York 
del 19, recibida ayer por el Niágara: 
Ninguna prueba material ha venido á 
confirmar hasta hoy la versión del oficial 
del Oregon que atribuyo la pérdida do di-
cho buque á BU encuentro con una gole 
t a , y léjoa de diamlnulraa aumenta ol nú 
mero da loa qua atribuyen la catáetrofa á 
una explosión, c&aual ó Intencional, ocurri-
da á bordo. 
Entra tanto alguan saliendo á flota y 
recogiéndose tablas y restos d e l Oregori, 
eacos de correapondenoia, maletas, cuer-
das y otros efectos, sin que aparezca el 
menor vestiglo da la goleta, que al ha exis 
t ido debió quedar destrozada. 
Loa raqueroa de la compañía Merritt 
poco 6 nada han podido hacer basta ahora, 
y ei capitán dice que enviar buzos al vapor 
mléntraa no ee hallen el viento y la mar en 
condiciones favorables, eería poner inútil-
mente en peligro laa vidas da esoa hom 
breB. Créasa que no sa tratará de levan-
tar e l vapor, pero hay esperanzas da sal 
v a r parte de la máquina y del cargamento. 
Los pasajeros siguen presentando aus 
reclamaciones por las pérdidas sufridas, y 
de recibirlas se ha encargado Mr. Irvlng 
Ward, quien sostendrá sus demandas con-
tra la compañía de Cunard. Este letrado 
para aeegararse de mi discreción me estará 
reservada la misma suerte! 
Hubo un momento de silencio. 
L a Maravilla reanudó el diálogo. 
—Me explico vuestros temores—dijo.— 
Pero ¿porqcé os habela dirigido á mí, con 
preferencia á cualquiera otra persona, pa 
ra venderme loa se'cretofl de vuestro amo. 
—Porque á nadie pueden intereear tanto 
como á vos. 
—¿Cómo es eso? 
—Se las murmuracionaa de la córta tia 
nen algún fundamento, debo creer quo la 
gtñ)ra marquesa ee ha retirado de Saint-
Germaln para no asistir ai triunfo de una 
rival 
Atenaida ae mordió los lábios hasta ha-
cer sangre. 
—Si lo que aa dice de mí—repuso.—Con-
tluuad. 
—También ee dica entre IOB cortesanos 
qua la nueva deposita que os ha E U -
plantado en el corazón de un augusto a 
manta . . . . . . 
-Hablad en crudo—contestó la Mentes-
pan sonrléndose de una manera terrible.— 
Decid las coaaa por BU nombre. No ignoro 
que la querida del rey es la señorita da la 
Temblaye, que por BU matrimonio con el 
caballero de Lccmaria . . . 
El'capitan ae sonrió á BU vez. 
— L a señora marquesa ee equivoca. 
—¡Engañarme! ¿En qué? 
—Es indudable que S, M. el rey está lo-
camente enamorado de la señorita de la 
Temblaye, pero la señorita de la Temblaye 
no es BU querida. . . . . . 
L a Montespan ae levantó impetuosa-
mente. 
-¡Que no es BU querida habéis dlohd! 
Aurora no es la querida de Lule! ¿Da dón-
de habéis sacado esa mentira? 
Aadrubal inaietló ain imutarse: 
—No, señora marquesa, Mad. do Looma- • 
En las Cámaras alemanas. 
E n una carta de Berlín, escrita á fines de 
fábrero y dirigida á un acreditado diario 
europeo, encontramos los aiguientea párra 
foe, qua no carecen de Interés: 
Con mucha actividad se ocupan nueatroa 
políticos en tres aanntOB que ae refieren al 
órden interior y al económico, á aabor: la 
modificación de la ley político-ecleaiástica 
presentada al Landtag ó Dieta prueian»; 
la cueatlon, que ea objeto de debato en el 
Relchatsg, aeerca de la prorrogación de la 
ley contra los soolollataB, y el monopolio del 
aguardiente, cuyo asunto nenda todavía eu 
el Bundearath ó Consejo Federal. 
Reapecto da la cuestión politlco-roligloas, 
la Iglesia Católica estará de enhorabuena. 
Se abolirá en primer término la prescrip-
ción, hasta ahora vigente, justamente com 
batida por loa católicos, aegun la cual loa 
nombramientos para cargos eclesiásticos 
Bolamente podían recaer en oandidatoa 
que hubieeen cursado determinadas asigna 
turasen glmnasloa (tnatltutos) y univerBÍda 
des ó hubiesen probado su aptitud cíentífi 
ca ant» el tribunal de exámenes establecido 
por el Eitado; ee establecerá ademáa que el 
poder dleolpllnarlo eoleeláetloo sobre loa ser 
vidorea de la Iglesia, baya da eer ejercido 
úaicamente por autoridades eclesiásticas, 
atemperándose á un procedimiento deter 
miaado. Los periódicos prcgreelataa natu-
ralmente califican de lamentable retroceeo 
asta paso dado por Biemaik, mléntraa que, 
según L a Germinia, el proceder del Go 
blerno es debido al resultado de la firmeza 
que e l partido del Centro ha demoatado. 
Como fandamento de esta nueva propoal 
clon ae declara que hace cños tenía el Go 
blerno Intención da acceder á loa deseca 
mauifdatadoa por los oatóllcoa, paro ae lo 
Impidió la conducta seguida por loa cuer 
pos coleglaladorea que llevaban trazaa de 
ejercer prealon aobre el gobierno. 
Ea aabldo que ha de ser ahora nuevamen 
ta ocupada la ailla episcopal de Poaen, y se 
espera que en octubre próximo vendrá á 
Berlín ol futuro arzobispo, quien habrá de 
preaentaraa a l Emperador. Verificará su 
entrada el domingo da Ramos-, ó quizás án 
tes, pues Intereea mucho al Papa que vuel-
va á regularizaraa la cura de almas en di 
obo arzobispado 
Hnbo en ol Reaibstag aediones animadas, 
y loa demócratas oocialiataa, qua por lo co-
mún no aueien distinguirse p o r su asiduidad, 
fueron loa primeros en acudir al aalon de 
seelones al debatirae la prorogaolon de la 
ley contra los anoialietaB. En estas diaousio 
nea EO ha tomado parte en eeta ocasión el 
p i í o c i p e de Blamark, y ee probable qua no 
concurrirá á laa eeelODes E l diaourao pro-
nunciado por Bebel, Jefa de loa demócratns 
s o c í a l l a t s B , fué Intereasn^e, proouraedo de-
moetrar enán poco acertados hablan Bldo 
el gobierno y laa ola?6S Oomlnantea con es 
ra ley exoopclonn). Sucede cabalmente todo 
lo contrario d a lo que ee habían propneato 
La proscrlpoion da grandea masaa reailía-
da por medio de eeta lo? y la arbitrariedad 
de loa empleados c o n reapecto da loa pros-
criptos, contribuyen sólo á ex^aperar á to 
do el pueblo. E l gobierno por otra parte no 
ha obtenido el menor resultado p a r a dea 
crnlr la organización democrático Booia-
llsta por medio de la propaganda p o r ea-
orUo, pues ántea ror ei contrario—según 
decía con iatlefí celen Babel--ae ha llegado 
hasta el punto de podor introducir, prece-
dentes de Suiza, casi ain obstáculo alguno, 
cuantos eeoi l tos ee quieran. Por lo que se 
refiere á la suerta que puede caber ft la ley 
en cuestión, no SQ engañó en lo más mínimo, 
creyendo que han de votar cuantos miem 
broa del Centro basten para ayudar á que 
se hunda. 
Sólo dentro de algunas aamanaa se verá 
claro el reenltado. Hoy por h o y aa de pre 
v e e r lo elgulente: l a s dos fraccionas dalos 
conaervadoree y los liberales alemanea vo l 
verán á aprobar la ley ; loa liberaleB alema 
nea y loa pequeñoa grupos la desaprobarán, 
resultando unos 150 votos en pro y 159 en 
centra, BÍ asisten todoa loa diputados. Al 
Centro corresponderá dar el golpe. Domina 
la idea de que la l ey será aprobada por la 
olrounstanola da que se rebaja hasta tres 
anoa la prorrogación, lo cual no tiene más 
mira Bino quo dentro da tren añoa ee repro 
duzoan los debatea en pro y en contra de 
la misma. 
E l Bundeerath hallábaee ocupado en el 
monopolio del aguardiente, y se ha adqul 
rldo el convencimiento de que esta ley EO 
eerá aprobada por el RsiohBtag. Mléntraa 
los libarales alemanes y los grupea de opo 
alción están compactos contra el monopolio. 
Bolamente tiene en BU favor una minoría en 
la derecha y algunos miembros aislados en 
el centro y entre [IOB liberales naoicnaleB. 
Si ei monopolio fracasare, el Gobierno ha 
liará medio expedito para obtener del 
aguardiente mayor contribución. 
Tratado reconociendo la Asociación 
Internacional del Gongo. 
Importa al comercio en general conocer 
el tratsdo celebrado entra España y Bélgi-
ca el 7 de enero de 1885 y ratificado en 
Bruselas el 16 de abril del mismo año, en 
virtud del cual so reconoce la Asociación 
internacional del Congo. 
Dica así su parte diapcaitiva: 
Artículo primero. L a Asociación Inter 
nacional del Gorgo se compromete á no 
imponer ningún derecho de importación 6 
de tránsito cobre las mercancías ó artículos 
de comercio Importados portúbdltoa espa-
ñolea en laa posesionea actuales 6 futuras 
de la Aeocia&lon. 
Esta franquicia d a derechos se extenderá 
á las mercancías y articules de cemeroio 
ría no es la querida del rey. Yo oa lo ase 
guro, tengo pruebas de ello. 
—¡Oh! 
—Puedo añ&dlr más. Mad. de Loomaria 
no sabe que el rey la ama. 
—¡Es poaible! 
— Y sin embargo, el rey tiene la firme 
creencia de que BU amor es correapon 
dldo. 
L a ex-favorlta miró á Cordetceuf con ver-
dadero asombro. 
—¿Hib&la venido á burlaros dsmí? ¿Qué 
significa ese galimatías? Explicaos . . . 
Hablad. 
— L a cesa no puede eer más sencilla. E n -
gañan al rey. 
—¡Engañar al rey! 
—Sí, señora. 
—iQuién? 
— E l duque de Alameda, mi amo 
—¿El duque? ¿Y con qué medios, y para 
qué le engaña? 
—Ignoro para qué, pero debe mediar un 
ínteré3 supremo cuando no vacila en repre-
sentar una fsrea tan peligrosa. L a farea 
consiste en hncer creer al rey que Mad. da 
Loematla le ama ciegamente. 
—¿Y no oreéis que esa mujer sea cómpll-
ae del duque? 
—Tengo pruebas de que es víctima de la 
misma farsa qua el rey. 
-—¿Paro cómo ha conseguido abusar del 
rey de esa manera? 
—Haciendo llegar á ana manos una sérle 
de cartas en laa oaalea Mad. de Loomarl a 
le pinta su pasión con los más fuertes co 
lores 
—De manera quo IAB cartaa aonf^lsaa... 
—Las escribo yo. 
—¡Vos! 
E l espitan levantó la cabeza con orgu-
llo. 
—Mi arco tiene más de una cuerda 
Soy tan faerta en asuntos de pluma oomo 
t r a s p o r t a d o s por lea c a m i n e s y c s n a l e a que 
ex ie ten ó que so ee tab lezoan a l r e d e d o r de 
las c&t»rata«i del Coogo. 
Art. 2o Loa eúbdicos esptñolea tendrán 
alempre el derecho de permaiiecer 6 e s ta 
bleoeree en loa t err i tor io s que e a t á n ó serán 
sometidoa á la A«ooi5cion. Gozarán de la 
protección concedida á loa E ú b d i t c a ó oin 
d s d a n o a de l a nac-K.n més favorecida éa 
toda clasa do asuntos relativamente á BUS 
pereonas , BUO propiedades, el Ubre ejerci-
cio de su religión y los derechos de nave-
gación, de comercio y de luduatrla; tendrán 
especlaimenta el derecho de comprar y de 
vender, de alquilar y arrendar tierras, mi-
nae, boaquea y edlflcloe comprendidos en 
IOB Buprad iohos territorloo; fundar casas de 
comercio y hacer en loa miemos e l co-
mercio y oí cabotaje bajo pabellón espa-
ñol. 
Ait. 3? L ^ Aaociaclon se compromete 
á no conceder jamás ninguna ventaja de 
cualquier género que sea á loa eúbdltos de 
otra nación, BÍU que eass ventajaa sean in-
mediatsmeota extendidas á loa eúbdltos 
eapañolea. 
Art. 4o S. M. Católica podrá nombrar 
Cóaauiea 6 agentea oonBnlarea en loa puer 
toa ó estaciones de los dichos territorios, 
y la Aeoclacion ae compromete á proteger 
loa. 
Art. 5? Hasta el momento en que el 
aervlclo de la jaatlola aea organizado en los 
Estados Ubres del Congo, y que eeta orga 
nlzaclon eea notificada por la Aeoclacion, 
todo CÓOBUI ó agente consular español que 
haya sido debidamente autorizado por el 
Gobierno de S. M. Cató lea, podrá estable-
cer un tribunal consular para la extensión 
del distrito que le esté designado, y en cate 
caso ejercerá sola y exclualvamente la Ju 
rledlcclon, tanto civil oomo criminal, sobre 
las pereonas y la propiedad de los E ú b d l t o s 
españoles, dentro de dicho distrito con arre-
glo á laa leyes esp&ñolas. 
Art 6? Nada de lo que se dispone en 
el articulo precedente dispensará á ningún 
túbdlto español de la obligación de obser-
var las leyes da los Estados Ubres aplica-
bles á los extranjeros; pero toda Infracción 
de estas leyes por parte de un eúbdlto es-
pañol no eerá deferida á otro tribunal que 
al consular español. 
Art. 7? Loa habitantes de los dichos te-
rritorios que sean eúbdltos del gobierno de 
la Asociación, cuando causen un perjuicio 
cualquiera en la persona ó á la propiedad 
de un súbdlto español, serán presos y cas • 
tigados por las autoridades de la Aaoola 
clon, con arreglo á las leyes d a los dichos 
Estados Ubres. L a justicia será admlnla 
trada equitativa é Im parcial manta para 
ámbas partee. 
Art. 8? Todo B ú b d i t o español que tan-
ga motivos de queja contra un habitante de 
loe dichos tarrltorlofl, túbdlto del Gobierno 
de la Asociación, se dirigirá al ConBulado 
español y ante él expondrá eu agravio. 
E l Cónsul instruirá una información so-
bre los fundamentos de la cuestión y hará 
cuanto sea posible para arreglarla amiga-
blemente. Del mismo modo, cuando un 
habitante de los dichos territorios tenga 
motivos de queja contra un fcúbdlto espa-
ñol, el Cónsul español oirá su agravio y ee 
esforzará para arreglarla dificultad amis-
tosamente. 
SI eurgleren dificultades de tal naturale-
za qua el Cónsul no pudiera arreglarlas a 
migablemente, éste requerirá entónces la 
aeiatenola de iaa autoridades de la Atocia 
clon para examinar la naturaleza de la 
oanaa y terminarla equitativamente. 
Art, 9? SI un habitante de los d i chos 
tarrltorlofl, rúbdlto del gobierno de l a Aso-
ciación, dejara de pagar una deuda con-
traída con un eúbdlto español, las autori-
dades do la Aeoclacion harán todo lo que 
esté en BU poder para llevarlo ante l a Justi 
ola y para obtener el pago de la d e u d a ; y 
al un súbdlto eapañol falta al pago de una 
deuda contraída con uno de loa habitantes, 
las autoridades españolas harán asimismo 
cuanto les Bea posible para llevarle ante la 
juetlcia y obtener el pago de la deuda. 
Ningún Cónsul español ni ninguna de las 
autoridades de la Asociación, pueden ser 
respontables del pago de una deuda con-
traída, eea por un habitante cualquiera de 
los dichos territorios, eúbdltos del gobierno 
de la Asociación, sea por un B ú b d i t o espa-
ñol, 
Art. 10 En caso de cesión del territo-
rio que sa encuentra actualmente bajo el 
Gobierno de la Aeoclacion ó que se encuen -
tre más tarde ó de una parte de su territo-
rio, todas laa obligaclonea eatlpuladas por 
la Asocl&clcn en la presente Convención 
aerán Impuestas ai cesicnarlo. Estos com 
promisoB y loa derechos concedidos á loa 
eúbdltos españoles quedarán ese vigor des 
pues de la cesión hecha en favor del nnovo 
ocupante de cualquiera que sea la parte del 
t err i tor io . 
Art. I I . L * Asociación y loa Estados 
Ubres se comprometen á hacer cuanto esté 
en EU poder para Impedir la trata y eupri-
m l r la esclavitud. 
Art. 12 E l Reino de España, conce 
diando BUS simpatías al objeto humanitario 
y civilizador de la ABoolacion, reconoce el 
pabellón de la Asociación y de loa Estados 
libres c o k o a d o B bajo BU administración— 
p a b e l l ó n azul con e&trella de oro en el cen 
tro—como el pabellón de un Gobierno 
amigo." 
E l Sr. Comandante do Marina de Cal 
barlen en telegrama fecha 23 del actual, 
participa al Excmo. Sr. Comandante Ga 
neral del Apostadero, que la barca vizcal 
na "Baxguro," se ha varado eu el bajo S. S. 
O. francéa Preguntado el piloto al nece 
el naba auxilio, dice qua su capitán la orde-
na sólo llovar una lancha para descargar, 
quedando en avisar el necesita otros otros 
recursos. 
—Con motivo de la bendición de la ban-
dera del batallón Voluntarios de Jeeos del 
Monte, se ba dirigido ayer á los Indlvidnoa 
que lo componen por el teniente coronel 
del mismo la elgulente Orden del Cuerpo: 
''Voluntarios. Hoy se bendijo la bandera 
del batallón. Hoy es la primera vez que nos 
vemos reunidos, y hoy hemos llevada á ca 
bo un acto, quizá el más honroso de nuestra 
vida militar. 
En él os habéis portado oomo buenos; 
habata colocado el honor del Cuerpo á una 
elevadíalma altura, y, en una palabra, ha-
béis conquistado Imperecedera gloria. 
E l júbilo de qua estoy poseído, mo impi-
da elogiar vuestro comportamiento con la 
elocuencia de que oa habela hecho dlgnor; 
pero me concretaré á deciros que estoy sa-
ti fecho do él y espero que cual habela sa-
bido alcanzar innumerables aplausos, segui-
réis siempre haciéndoos acreedores de con-
servar la gloria que conquietásteis y el 
aprecio y ooneideraolon que os prefeaa 
vuestro Teniente Coronel primer jefe.—iKia 
nuel Calejo." 
Habana, 25 de marzo da 1885. 
— E l alférez de la Guardia civil, jefa da la 
¡íuea del Cotorro, participa al Gobierno Cl 
vil de la provínola, que teniendo noticias 
da que á D. José María Alfonso, vecino del 
cuartón Cambute, on aquella demarcación, 
le habían exigido dos individuos clarta su-
ma, con amsnazaa dn asesinarlo ó por lo 
móaos quemarlo s a casa, ae personó en di 
cbo punto en la noche del mártcs último a 
compañado de faerza del Instituto y ha 
biéndoaa cerciorado de la exactitud de las 
noticlaa, aoous&jóal vecino sa a c o s t é trsn 
qnilamente, que él había tomado cuantas 
de espada. Dadme ülez líae&a de un hom 
bre y me atrevo á hacerle colgar. Imitando 
m letra, y el no la Imito bien, conelento en 
que me ahorquen á mi. 
Y retorcléndoBe el bigote, añadió: 
—No neceelto más que el modelo 
E l duque me facilitó una carta de madama 
da Lccmaria, dirigida á una parleuta suya 
qua habita en París. Sobra ella trabajé. 
Desafío & cualquiera á qua distinga la 
falsa de la verdadera, sin excluir KI dia-
blo. 
L a Maravilla tuvo un acceso de hilari-
dad. 
—¡Por quien f oy—exclamó-qua la intri-
ga está bien llevads.1 ¡Y Lula que sa crée 
amado por esa chiquilla! Lo qua no acabo 
de explicarme ea el interés qua tiene el da 
que de Alameda en esa maquinación. No, 
no lo entiendo por más qua ma devano loa 
sesos. 
Después, clavando una mirada escruta-
dora en su interlocutor, añadió: 
—Pero ea preciso que ese jaego tenga un 
término. . . . Conozco al rey por experien 
cia. No es hombre que se contenta con 
esperanzas ni patas da mosca 
—Da eea trata mi amo ahora—repuso 
Asdrubai,—da darle una satlfifacclon." 
— Poro no hay más qua un modo de dár-
eela. 
El capitán hizo un movimlerito afirma-
tivo. 
—Pusdo asegurar á la ceñora marqneea 
—dij —que m&dama do Lccmaria no ea la 
querida del rey, pero no puedo ssagurarla 
qa-> t u lo eerá . 
A :a Moatespan ee !e subió toda la san-
are á ia oab&za, poniéndose roja oomo una 
amapola. 
—Ya vei^ como esa virtud feroz acabará 
par rendirse—exclamó fuera de BÍ. 
—Mad. de Loomaria—contestó el capi-
tán—no MQ rendirá. 
orecauolonea fuesen necesarias para quo no 
lo raoleataaen 
Como á laa onca da la noche BO aproxi-
maron á la casa dos sujetos llamando al 
dueño y pidiéndole la auois qua antarlor-
meute le h'bíaa exigido, loa que al darle el 
"alto á la Guardia Civil," emprendieron la 
faga, haciéndole la fuerza varios disparos, 
de los que reanltó muerto uno de ellos lla-
mado .Toeé Sosa y mal herido el otro, Be-
nito Ontiveros. 
Por al citado oficial se luetruyen las o 
portunaB diligencias enmariae. 
—Dica L a Corresponiencia de España 
del 3 del actual: 
E l señor minUtro da Mirina llevará ma-
ñana á la firma de S. M. los decretos si-
guientes: 
Declarando desierto el concureo para el 
suministro de tubos de lanzar bombas de 
comprimir aire y demás aocesorlcs para e l 
manejo da torpedos auto-móviles. 
Ascendiendo á teniente de navio de prl 
mera al teniente de navio D. Francisco 
Ibáñez y Valora, v á teniente de navio al 
alférez de navio D. Manuel Jorg&nes y Ló 
paz Llanoe, por vacante producida por el 
fallecimianto del teniente de navio de pri-
mara D. Franoieco López Caamaño, 
Disponiendo que D, Juan Blondl y Gui-
llen cese en el cargo de inapector de Sani-
dad del departamento da Cádiz. 
Nombrando Inapector del cuerpo y aervl 
oles da Sanidad da l a armada al inspector 
general D. Juan Biondi y Guillan. 
Nombrando inapector de Sanidad del de 
partamento de Cádiz, a l inapector del cuer 
po D. Joíé López Barnal 
— E l 18 del actual llegó á Nueva-York la 
corbeta de guerra norte americana Enter-
prise, napltan Baker, buque de seis caño-
nes y 192 cfiolalea y tripulantes, que ba 
dado la vuelta al mundo desda qua Ba-
i l ó de Norfolk, Virginia, en diciembre de 
18S2. 
Fué de allí á los marea de la ludia y 
China por ol Cabo de Buena Esperanza, 
y ha regreeado á Nueva York por el Ea 
trecho de Magallanes. 
— E u el laatltuto de Voluntarloa se han 
concedido loa siguientes empleos: de tenien 
te para el segundo batallón de Ligeros de 
esta capital, á D. Juan Piñero Morales; de 
alférez para la compañía Iberia (Batabanó) 
á D. Francisco Mouteerinos Salae; para el 
batallón de Velaaoo: da teniente coronel 
primer Jefa á D. José Palacios Peña y de 
comandanta segundo jefa á D. Antonio Pi 
no González, y de tenientes para el bata 
Uon da Puerto Príncipe: D. Enrique Gar-
cía Varona y D. Adolfo Batista Baiga. 
—Sa ha concedido el retiro con nao de 
uniforme al capitán da voluntarios D. Juan 
Font Bango; al alférez D. Gonzalo Díaz 
Cecilio. 
—Ra ha admitido la renuncia que del 
empleo de teniente de voluntarloa ha pre-
sentado D. Marcelino Gómez Díaz y se ha 
dispuesto la baja en el batallón de caballe-
ría do Consolación del Sur, de los capitanes 
D. Pranciaco Esteohi JuUá, D Franciaco 
García Pascara y D. Lula Furró Garriga y 
tanientes D. Martin Varo Arloatozábal. 
—Aumenta la exportación da lingote de 
hierro en las fábrlcaa de Vizcaya. En los 
dos primeros meses de este año ha ascen-
dido á 17,931 toneladas, de ellas pertene-
cientes cerca de 10,000 al moa de enero. 
En dicho oeríodo se ban exportado, ade-
máa, 529,664 toneladas de mineral de hie-
rro. 
—Dica L a Alborada da Pinar del Rl(: 
" E l día 17 del corriente, oomo á las seis 
y media de la tarde, emprendieron la faga 
de la Cárcel pública de esta ciudad por la 
puerta principal de la misma, loa morenos 
Atanasio Monterrey y Leandro Rodríguez, 
que se hallaban presos on dicho edifiaio, y 
el pardo MarceUno Cruz que estaban ocu 
padoa en introducir el agua necesaria para 
el coneumo del establecimiento. A los po 
eos momentos fueron capturados dos de los 
presos por los individuos de la Guardia, al 
bien resultando uno de ellos gravemente 
herido. En cnanto al tercero, fué activamen-
te perseguido por la fuerza de policía de 
Gobierno á las órdenes del Sr. Inspector 
D. José Gómez, lográndose su aprehanelon 
en el mismo día." 
—Se ha circulado en este ejército, la Real 
órden disponiendo que, en armonía con lo 
preceptuado en el Inciso 8? del artículo 63 
de la ley vigente de reemplazo, y con lo 
prevenido en reales órdenes de 13 de fabre 
ro de 1876. 30 de setiembre y 24 de novlem 
bre de 1885, los Individuos que habiendo 
sufrido penas de presidio en estableclmlen 
toa penltenoltrlcs civiles, eea cualquiera su 
duración y motivo del cumplimiento y ha 
yen de volver al ejército por el tiempo que 
lea reste de Bervlc lo , eonnalta en los cuerpos 
de dlsidpllns, no en concepto de penados, 
elno como procedentes de presidio, á seme 
lanza de lo que disponen los artículos 32 y 
44 del código penal militar. 
—Acaba de deficubrlrco en 'a Via Appia, 
en Rama, y á unos cuatro kilómetros de la 
puerta Pórtese, un hermoso piso de mosál 
oo, y se deduce que debo pertenecer á al-
guna pieza superior da un sepulcro, pues 
quedan algunos restos de sus paredes; en 
o^mblo, el eepulcro laforior está intacto. 
E l moaáloo tieso unos nueve pléa de lon-
gitud por seis de anchura. Pintón, en una 
carroza, tirada por cuatro caballos negros, 
lleva cogida con el brazo Izquierdo á Pro 
eer pin o, mlóntras Mercurio, al frente, abre 
el paso. Detrás de la carroza hay tros nin 
fas aterradas, en actitud de huir, terml 
nando con un bonito remate, y en cada uno 
da loa ángulos una da las cuatro astado 
nes, y entre ellas, patos y otras aves acuá 
ticas. 
— E l general D. Cárlos Ibáñez, director 
del Instituto Geográfico y Estadístico, ha 
obtenido el preciado honor de ser elegido 
por la Academia de Ciencia do Bélgica pa 
ra sustituir al teniente general prusiano 
B»eyer, Insigne geodesta. 
—Los alemanaa continúan sin vacilado -
nes ni retrocesos sus trabajos para agran 
dar el poderío colonial del imperio germáni-
co. Aparte del interés que en aquel Parla-
mento despiertan todas las cuestiones que 
ea relacionan con ese asunto, principal 
preocupación del canciller Blemaik en eatoa 
tiempos, otros trabajos noméaos Importan 
tt a se leí van á cabo sin casar y con buen 
éxito. 
L a Gaceta Nacional anuncia estos dias 
qua la sociedad alemana del Africa Orien-
tal, en virtud de tratados que se firmaron 
en setiembre y noviembre del último año, 
acaba da anexionar á BUS poseBioneB toda la 
parta de los Somalís, que se extiende deade 
la frontera de la colonia logleea Barbera 
basta Oaarcbelcb, límite extremo de los 
Estados del Sultán en Zanzíbar. 
Los tratados en cuestión conceden á la 
sociedad una eerie Interminable da prlvlle 
glos, tales cemo el monopolio del comercio, 
el derecho exclusivo de explotar las minas 
y el suelo por todas partee; es decir, loa 
besquts, los ríos y las pesquerías de perlas. 
Tienen los alemanes también, con arreglo 
a eeos convenios, derechos de verdadera 
soberanía, puesto qua pueden mantener 
tropas, levantar fortificaciones, establecer 
derechos do aduanas, etc. 
Esta nueva adquisición, acarea da l& cual 
es cosa de que fijan tu atención los gobier 
nos que tienen Interesas en África, hace á 
loa alemanea dueños de una costa qua tiene 
225 millas de extensión. 
—En la Adminietrackm Local de Adua 
GOS de este puerto, se han recaudado ei 
ifi& 23 de marjEo, por derecaos smneela 
rica: 
á o ero ^ . . . . 
Su c l a t a — -
t í \ bllieíoa. .o-w.̂ . — 
Fdvnc («ir I m p U M í o * : 
9 24 587 51 
$ 232 10 
J 2 323 61 
J 1,950 89 
L a Monteepan se encogió de hombros 
con Impaciencia, 
—Pero no la violentarán E l rey 
no es aficionado á esa clase do procedí 
mientes. Eutóuoes se verá obligada á con 
sentir. 
—No cuentan para nada con su conaen-
timlanto. 
-¿No? 
—Tendrá qoe someteríe á la ley de los 
hachos coneumados. 
—No os c o m p r e n d o . 
—Creo que la señora m a r q u e s a conoce 
d e m a s i a d o loa eeoretos de la q u í m i c a para 
que yo necesite d e c i r l a que hay sustancias 
que p a r a l i z a n la voluntad y iluden todas 
las fuerzas . 
—¡Tratan do hacerla caer eu un aueño 
ficticio!.... Aurora cerá del rey mléntras 
esté dormida.... 
Su Interlocutor prosiguió: 
—Creo qua esas Buetanoias se llaman 
narcóticoe Hay gentes que los ven 
den en Parí» ¿No venden también 
les veiienoe? 
Mad. da Monteepan no contestó. 
Ti-aijfionrridos breves momentos, dijo: 
—Amigo m í o , vuestra converBaoion me 
agrada en e x t r e m o , , , . Seguid hablan-
do terminad 
Et espitan hizo una nueva reverencia. 
—Esporo á que la señora marquesa me 
pr* gufjte. 
- E a primer lugar, decidme, iquiéa ha 
lovect&do el procedimiento expeditivo de 
q m tno hablaií? 
- Na necesito reoorder & la señora mar-
queea que ei duque de Alameda es un 
hombre que tiene el génlo de la invención 
muy desarrollado, extraordinariamente de-
sarrollado 
—¿Y cuándo piensa recurrir á ese proce-
dimiento, qua, á pesar de BU génlo, no ea 
él quien lo ha inventado? 
FRAÍTOIA.—Part«, 18 de mareo.—E\ ani 
versarlo de l establecimiento de la Comuna 
se ha celebrado hoy pacíficamente y sin In-
cidentes. 
En SIeja (Bélgica) los obreros socialistas 
sin trabajo han hecho una manifestación 
por laa calles en celabracioa del anivarsa 
rio d a la Comuna. Han ocurrido gravea 
d c E ó r d e n e r ; muchos criatalea rotos, muchas 
pedradas y mnobaa pereonaa heridaa. Das-
pues de la manifestación se oalebi ó un mee 
ting de anarquistas. Se tema un alboroto. 
Empezó en el Sanado la discusión del 
proyecto de ley de instrucción primaria. 
Mr. Jolas Simón en un discurso que fué 
muy aplaudido, se ha pronunciado contra 
las disposloiones que ooncadan á los legos 
la inspección exclusiva de la enseñanza. Ha 
expues to su creencia en una vida futura, 
manifestando que loa niños pueden aer edu-
cados eln peligro en eata miema creencia. 
La dlacuaion ha de continuar el aábado. 
E l ex marlecal Bizaice está enfermo en 
Madrid. 
E l tenor Nlcollni ha telegrafiado á uno 
da SUB amigos da Bucharest lo siguiente: 
"Habéis prometido á Mma. PattI un titulo 
de nobleza para mí ¿Podemos contar con 
él para fines de mee". E l amigo del tenor 
ba llegada á Parla y ha mostrado el tele-
grama á todos BUS conocidos, y la aventura 
ha dado mucho que reír. 
L a Francia ha propuesto ti nombramien-
to da un ministro residente en Yunnan, pe 
ro la Cblna no acepta la propneíclon. 
Los despachos oficiales da Zanzíbar con 
firman ia noticia recibida hace poco, acerca 
da la muerta del obispo Hanniogton, man 
dado ejecutar por órden del rey de Mom-
baea. 
BÉLGICA—Bruselas, 19 de marzo.—L* 
matilfestadon da los eodallstaa sin trabajo 
en Sleja, centro manufacturero de Bélgica, 
ba terminado con desórdenes lamentables. 
Loa soclalietas y los perdidos de mala clase 
han invadido las calles gritando: "¡Abajo 
los capitallstae! ¡Abajo loa burgueses!" 
En seguida han robado y taqueado todos 
loa almacén ea y cafés de la calle de Lao 
poldo. Los gendarmes al fin han Interve 
nido, y después de un encuentro sérlo, du 
rante el cual algunos de loa alborotadores 
ban sido heridos, la fuerza pública ba con 
eeguldo despejar l&s callas y restablecer el 
órden. Algunos centenares de eodallstaa, 
que ban tomado parte en loa daeórdones, 
han sido presos. 
I N G L A T H R K A . . —Lóndres, 18 de mareo,— 
Lúa aoclallstas de eata ciudad ee han reu 
nido hoy para celebrar el anlveraarlo de la 
Comuna de París. E l príncipe Kropotkine 
ba pronunciado un discurso que ba sido a-
plaudido con entusiasmo. Se han votado 
algunas resoluciones inspiradas por el ani 
versarlo. 
En la seílon de la cámara délos comunes, 
Mr. Hlbbert, secretarlo del Almirantazgo, 
b.a presentado el presupuesto de marina. 
M&nlfastó qoe el gobierno eetá resuelto á 
poner en ejecución por completo los progra-
mas de lord Nortbbrock y de lord George 
Ha mllton, tenien do en cuenta la conservación 
de la supremacía marítima de Inglaterra. 
Mr. HIbbert se ha pronunciado en contra 
de laa demoras que sa han preaentado para 
la conatmoclon de nuevos buques de gue 
rra, y ha dicho que es necesario terminar 
los que están en construcción, ántes de en-
trar en nuevas empresas. Ha declarado 
digno del reconocimiento de la nación á 
lord Hamilton, primer lord del Almlrantaz 
go en el ministerio Sallsbury, por las re 
fjrmas que emprtndíó con valor notable. 
Lord Hamilton dló laa gradas á Mr. Hlb 
bert y le ha prometido el apoyo cordial da 
la oposición. Los preaupuastos de gastos 
ban eldo aprobados y son los más altos 
que ce han preaentado después de la gue-
rra de Crimea. 
Manchesíer, 18 de mareo —Loa obreros 
eln trabajo, que eon aquí muy numeroses, 
ae vuelvan turbulentos y promueven de 
eórdenes. Hoy han recorrido laa callea al-
gunoa pequeños grupos tomando actltudea 
turbulentas, amenazando con atacar laa 
11endaa de los joyeros y robar loa almace-
nes en general. Algunos eetableolmlentos 
de ropas han tenido loa cristales rotos por 
toa lad-lllazos de loa alborotadores. 
Lóndres, 18 de mareo —Esta bardo ce ha 
reunido un gran meeting de obreros en 
Sbtffjld, y aeha votado e n é', por órden del 
lia, que te remita al gobierno una memoria 
oldiendo el nombramiento da una comisión 
R'sgla qua investigue los fráudes comercia 
íes que se cometen en todaa partas ven 
liando la cuchilloria alemana como inglesa, 
y al acaro Bssaamer como acero fundido, 
ilr. Williama Jobnston, diputado oonser 
vador, ha requerido hoy á Mr. Gladstona y 
á la Cámara d a diputados para que suplí 
quen á la Reina que mande celebrar un día 
da plegarla y penitencia nacional, á causa 
le )a miseria que afiljs á loa pobres y á laa 
jisfes obreras del Reino ÍJnldo. Mr. Glads 
tona ba oontaatado que la miseria general, 
por grande que sea, no justifica una medi 
la de esta naturaleza. 
Dublin, 18 de mareo — E l Unilei Ire'and, 
periódico de Mr, O'Brien, y del cual Mr 
Parnell es copartícipe, afirma que los dos 
proyectos de Mr. Gladstona sobre la refor 
ma agraria y el gobierno local de Irlanda, 
son ineeparables el uno del otro. Por lo 
mismo, el periódico consigna que los propia 
tarios del terreno, que Mr- Gladstone qule 
re expropiar por BU proyecto de ley agraria, 
no podrán sacar provecho de la expropia-
don sino cuando haya en Dublin un parla-
mento Inglés que entienda de la aplicación 
de la ley. 
Lóndres, 18 de mareo,—Mr. Chamber-
laln tuvo largas confarandas ion Mr. Tre-
velyan y con Lord Randolph Churchlll. 
Estae conferencias dan lugar á diferentes 
comentarios, que agravan la tensión exis 
tente entro los diversos miembros del gabl-
aete. NI Mr. Gladstona ni Mr. Chamber 
laln parecen dispuestos á ceder. Este últi-
mo ha dicho á uno de eus amigos que el plan 
de Mr. Gladstone implica una eeparadon 
completa, que todo Inglés debe rechazarlo. 
31 no sa encuentra el medio de reducir con-
siderablemente el monto de In Indemniza-
ción qua se ha de pagar á los propietarios 
de las tierras que ee van á expropiar, Mr. 
Cbsmbarlaln saldrá del ministerio. 
Lóndres, 19 de mareo.—Dice el News que 
B! MM. Cbamberlsln y Trevelyan, tardan 
en presentar su dimisión, es únicamente 
con el objeto de permitir que Mr. Glads 
toce remita al Parlamento sus proyectos de 
reforma para Irlanda. Sa anuncia que Mr. 
Gladstone sa propone afectar 120 millonefl 
de libras eeterlloas á loa fondos de compra 
y venta de tierras. 
Se dice que Mr. Gladstone no podrá pre-
sentar al Parlamento BU proyecto de auto-
nomía para Irlanda, hasta principios de 
abril. El gabinete no se reunirá hasta la 
semana que viene. 
Mr. Gladetone ha declarado hoy en el 
Parlamento que esperaba poder fijar, en la 
próxima semana, el día en. que presentará 
sus proyectos respecto á Irlanda. Ha eupli 
cado á los miembros de la Cámara que dea-
ooufíín do los rumores qua sobre eate atún 
to ae han puesto en circulación. Ha terml 
nado diciendo que el gobierno preeontará, 
probablemente, después de expueetcs sus 
piares, el preyeoto do ley para su ejecución. 
Ha dicho también que no deba darse cród' 
to á los rumores que oorreu reep^cto á dl-
seodones entre los minietros. 
Lóndres, 20 de mireo.—Sn una reunión 
delibérales, eu Bsifaat, te ha decidido a-
pryar á Mr. Gladstone, pero Invltándoie 
¿otes á abandonar la idea de la autono-
mía. E n seguida ae han pronunciado loa 
concurrentes por la abolición del virreinato 
de Irlanda. Lord Randolph Churchlll es 
tá muy descontento por la Importancia po 
lírica que sa ha dado á la conferencia que 
tuvo ayer con Mr. Chamberlaln. Sa tiene 
de buena fuente que la dafeoo'on de los ra-
dicales se acentúa y que Morley, Brlgbt, 
Usborne, Morgan y otros, se colocarán al 
lado de Mr. Chambelaln. 
- Hó aqnl las únlcaa noticias que he po 
dldo reeoger sobre el particular, S. M. irá 
á cazar próximamente á Marly . . . . 
—Sí, las grandes cacerías de otoño. 
— L a reina acompañará al rey, y laa da-
mas de palacio á la reina. Ua ayuda da 
cámara de la confianza del rey servirá el 
oareótioo á Mad. de Locmarla. 
— L : - entiendo. 
—Cuando el narcótico produzca su efeo 
(o, Mad. de Loomaria palidecerá, cerrará 
lea r jes y todo el mundo creará que ha ú i o 
ataatada per uno de loe eincopes de que pa-
dece 
—¡Bien, muy bien! 
-Después la conducirán á un pabellón 
que ce comunica con el palacio da Marly 
por medio de una galería subterránea.. . . 
El rey pasará la noche 
—¡Ah! 
Lt, Montespan empezaba á temer. 
— E l plan no puede estar mejor prepara 
do—murmuró.—Pero ¿cómo habela podido 
tener conocimiento de áif Porque eupongo 
que vueetro amo no habrá tenido el capri-
cho de contároslo. 
—Yo taego un defecto. Soy muy cu-
rio e o 
—Ese def.oto es muchao vecea una bue-
na cnalidad 
—Ea cuanto conozco que tratan de ocul-
tarme algnna coea, ardo en deseos dd sa-
berla S. E so oncerróayer en eu deepacho 
con Mr. da Boialaurier, su ácgelmalo, para 
hablar da asuntos de importancia. Yo no 
sé cómo mo las arreglé, pero lo cierto es 
que ma hallé debajo déla ventana del des-
pacho de mi amo. L a ventana estaba 
abierta, y, á pesar mío, oí todo lo que 
hablaban, 
—¿Pero cómo no habela pensado on re-
valar al rey el engaña de que era víotimaT 
Esto no lo entiendo. 
Cordebeotf ae rascó la frente. 
V A C I E D A D E S . 
I 3 X 3 F t T i X O C S H ^ A F X A . 
Cartas de Sor María de Jesús, de Agreda, 
y el Rey Felipe I V , 
P K E C E D I D A S D E T J S BOfQtTXJO H I S T Ó K I C O 
POB K L B X O M O . 8 B . D . F R A N -
CISCO S I L V B L A . 
Artículo I I I 
Mas no ha sido propósito del Sr. Sil vela 
en la busca trabajoaa de estas cartas y en 
su boequejo histórico, ocnparBe en la míatica 
y teología de la obra capital de Sor María, 
ni comprobar con ellas la Identidad de la 
pluma que trató una y otras eln concurren-
cia do otro auxUio humano, ni siquiera de 
Bantrañar da en contexto la clave histórica 
de ciertos suceeos del reinado de Felipe IV, 
oscuro basta ahora é luexpllcadoa, haden-
do luz aobre ellos: "Al publicar la Corres-
" pondencia con Felipe I V , lo que pudléra-
" moa llamar la segunda parte de la obra 
" da Sor María en la tierra, nos propone 
" moa un fin harto máa limitado y modas 
" to; sólo aspiramos á estudiar la figura de 
" la Insigne eecrítora en sus ralaclonea con 
" ei mundo, en su significación como ele-
" manto de Icfluencia política y medio de 
" conocimiento histórico, y hamos de reml-
" timos del todo, para cuanto>e refiere á la 
" delicada materia de BUS doctrinas y vida 
<( espiritual, á los numerosos escritos bistó 
" ricos y apologéticos qua se citarán en el 
" curso de este Bo8quejt.,' (página 84); cuyo 
penaamieuto, conforma al criterio histórico 
de BU amigo, el Sr. Cánovas del Castillo, 
que ha dicho: "el mérito sumo del bis 
" torlador no oonslete tanto en la nimia 
" exactitud da los detalles, ya qua la In 
" vestigadon positiva es árbol qua cada año 
" extiende sus ramas y raicea cuanto en 
" sorprender ántes que nadie el sentido de 
" los hechos y las latentes leyes que los in 
li forman y determinan", completa més a-
delante con el siguiente párrafo: "Tarea 
" tan difícil como interesante para escribir 
" historia con alguna formaUdad y sentido, 
" es la da conocer el estado de la opinión 
" en cada periodo, y para eae fin, en el rel-
" nado da Felipa IV, y slngularmoute en 
" estos años que precedieron á ia paz de 
" Westfalía, no existe, en nuestro sentir, 
" documento más preciaso qua eata corros 
pondencia del Rey con Sor María, por-
" que la Venerable madre, es Indudable-
" mente el órgano y la voz de las clasoo 
" medias, del cuerpo de la nación, tal como 
" estaba constituida en unión íntima entón-
" ees, en verdadera confusión da intereses 
" y deseos con el claro y comunidades reU-
" glosas; y el Rey, corto en Ideas y pema-
" mientes propios, pero deseoso, á deapa-
" cho de BU poder absoluto, da seguir la 
" voluntad popular oomo el máa domocrá 
" tico de los monarcas constitucionales al 
" uso, nos da sufidentea avisos do lo que 
" veía y sentía á au redor, en el ejercido 
" siempre muy Instructivo del gobierno, y 
" merece eate punto le consagremos alguna 
" atención, relacionándolo con la misterio-
" sa conspiración del Duque de Híjar, un 
" tanto aclarada en estas cartas" (página 
122 ) 
Sin embargo de tanta modestia de parta 
del Sr. Sllvala, es tan exquisita cu labor his-
tórica, qua de su fondo hace destacar tema 
de más gravedad y trascendencia, y ludr 
puntos de alta enseñanza para gobarnantea 
y gobernados, y para loa que ae dedican á 
blatorlar cosas pasadas da tan alta esfera 
como es la gobernación de los reinos. 
Cierto. E l Bosquejo histórico, trazado 
por la experta pluma del Sr. Silvela, marca 
en el reinado de FeUpe I V una clara línea 
divisoria entre lo que feé dnrante la pri-
vanza del Conde Duque de 0.1 vares, para 
cuya calda dló el último y máa poderoro 
empujen Sor Maris, y deapnes, qua coman-
zó la Icflayenía lutorvenoion da eata sabia, 
prudente y deBinteraeada conrejera, y de 
lo que fueron en ana relaoioaoa de gobierno 
y ea eus ii-flaenclas aquel privado y esta 
amiga del Rey, y da lo qua fné eata on una 
y otra época, aa desprenda cuál debe ser la 
regla suprema de gobierno de las nacionea, 
y lo que deben ser los Rayes para cumpilr 
los sublimes deberes de su oficio. 
De que todos los seres del Universo, eegun 
eus géneros y especies, hacen la voluntadde 
su Criador, podemes Inducir que también 
está sujeto á la misma relación de depen-
dencia la especie humana, si bien por sin 
guiar privilegio, que enaltece BU c»tegoría 
en el órden de todo el universo, ea ha pues 
to en BUS manes el bien y el mal, y sin que 
eeta Ubre albedrío haya cortado todo hilo 
da comuniesdon con su Hacedor, que so 
manilene eu Juez Supremo para cu día y 
hora Por esto afirma el Excmo. Sr. D. 
Antonio Cánovas del Castillo la Interven-
ción de la Providencia on la historia, y la 
doctrina de las causas finales (1), y siendo 
esto así, la principal labor del historiador 
debe ser Indagar cuál ea el fin con que Dios 
formó las nadonea, para determinar el nor-
te de EU gobernación y dirigirlas hácla 
aquel; cuya critica histórica se ha llamado 
filosofía de la historia, y estaría mejor cali-
ficada si ae le dominase, como dice un doo 
to cuanto virtuoso amigo mió, teología de la 
filatería, puesto que ae trata de buscar á 
Dloa en lá historia para saber lo que es da 
su agrado y lo que no le place, para saber 
su voluntad y cooperar en el cumplimiento 
de ana Boberanos é inmortades designios. 
A todoa loa tiempos y lugares es aplica-
ble eata doctrina, do la qua so desprende 
la grande reapoosablildad de todos, pero 
muy especialmente de los Rayes y Piluci-
pea y gobernantes de laa naciones, no eólo 
por sus actos de gobierno, sino por lo que 
BOU en su particular, porque sen ante los 
gobernados espejos en que éstos ee miran, y 
si en ellos no se refleja la imágen de la ho-
nestidad en el obrar, mal andará la repú-
blica; que Instintivamente conoce el pue-
blo que no puede dar frutos de virtud 
quien no las posée ó practica, y aeí ha ve-
nido á ser axiomático que eegun el ejemplo 
del Rey se compone 6 desquicia todo el or-
be. Podrán los racionalistas variar y errar 
moviéndose á todo viento do Interés ó de 
patlon; pero por dicha nuestra, loa católicos 
sabemos á punto fijo cuál ea la voluntad de 
Dloa, y da aquí que nueatroa doctorea ha-
yan delineado con dlestríslmaa plncaladee 
los tipos de los designados y encargados de 
la sublime misión ú oficio de gobarnantea, 
aomo miniitros de Dios para el bien. E n -
tra otroa escritorea, nuestro Ilustre F r . Lula 
de León bosquejó con mano maestra las 
oondiclonea de un buen Ptíncipe crletlano, 
y las del qua no lo ee; en su obra "Hombres 
de Cristo", al tratar del Prínoioe de la Paz, 
" no ea maravilla, Sabino, (dice) que lee 
" Reyea de agora no ae precien para ser re-
(1) Problemes contempoiéneos t . I p í g . 58 y t . I I 
p í g . 76. 
—Señora marquesa, el rey no me huble 
ra perdonado nunca la participación que 
había tenido en an engaño. 
—Ea verdad.. Pero habéis podido pre 
venir á Mad. de Locmaala del peligro que 
corría. 
Laa facciones del bandido aa contrajeron. 
—Ha ocurrido á vea—dijo,—porque odio 
á esa mujer. Sí, la odio., con todo mi cora-
zón. L a odio por el amor que profesa á esa 
estúpido bretón, que me ha vencido dos 
veces delante de ella.. Quiero vengarme de 
él en su viuda. ¡Quiero que cufra lo qua yo 
ha sufrido! 
—¿Su viuda habéis dicho?—Interrumpió 
brúacamente la Montespan. 
—La ha llamado viuda, poique el caba-
llero de Locmarla ha muerto. 
L a Monteepan ee apoyó convulsivamente 
en ol respaldo del siUon, exclamando: 
—¡Ha muerto el caballero de Loomaria! 
¡Ha muerto Jcel! 
—Así se llama, Jcel—reapuso el ban-
dido. 
Y añadió con gran complacencia: 
—¡Muerto, y muerto por mí! 
—¿Estala seguro de ello? 
—Yo coloqué en au camino los hombrea 
que debían cerrarle el paso, 
—¡Eu su camino! 
—En el camino de Alemania., en ol aitio 
donde empieza el bosque de Bandy.. 
L a Maravilla volvió á preguntar: 
—¿Estala seguro de ello? 
—Loa vi caer á loa dos.. £1 otro era Ea-
téban, el español de que oa he hablado. 
—¡Oh! 
—£1 duque de Alameda fué quien órden ó 
aqueUa ej acucien. Primeramente resolvió 
que le matarán en Friburgo, pero después 
varió de parecer, acordando que muriera 
en una emboscada. 
Mad. de Monteepan volvió á preguntar*. 
—¿Estáis seguro de ello! 
" yes de lo que ee preció Jeanorlsto, porque 
" ro alguen en el ser reyea un mismo fin. 
'•' Porqua Crleto orderó BU reinado á nue»-
" tro provecho, y coufüma á esto se callfl 
" có á a í mismo y se dotó de todo aquello 
" qua parecía ser nesasario para hacer bien 
" á BUS túbditoe: mas éstos que egora nós 
" mandan reinan para sí. y por la misma 
" causa no se disponen ellos p ira nuestro 
"provecho, sino buscan su descanso en 
" nuestro daño Mas aunque ellos, cnanto 
" á lo que lea toca, desechan de si eate 
" amaestramiento de Dios, la experienda 
" de cada d í a nos enseña que no son los que 
" deben , p o r carecer dé!. Porque ¿de dónde 
" pensaia que nace, Sabino, el poner sobré 
" sus fúbáltos tan ain piedad tan pasadifll-
" almoa yugos, el hacer leyea rlgurosar, el 
" ponerlas en ejecución con mayor oruel-
" dad y rigor, sino de nunca haber heeho 
" experiencia en e í de lo que duele la afile-
" clon y p^brezK?" 
Y esta diferenciada príndpea y gobiernos 
se ve sin salir del reinado de Felipa IV, 
según que gobernó dirigido por laa perso-
nalmente interesadae mlraa del Conde-Du-
que, ú obedeció loa consejos de Sor María, 
cuyo objeto era ordenarle en el molde divi-
no da los príncipes eriatlanos, conociendo 
el Re>y y confeeando que debía ser, y áun 
proponiéndole serlo; á cuyo fia hizo aquella 
que KO desprendiese de la privanza del Con-
de Deque, lo que logró, y procuró también, 
aunque vanamente, que sa deellgase rte la 
infiuencia de su Bucesor D. Luis de Haro, 
porque quería quo gobarnaee por si. 
Véaee qué bien retrata á esta propósito 
ei Sr. Silvela á Sor María: "Apénas se en-
" cueutra en el pareonaja histórico á la mu-
" j e r , con vida propia, con personales sspl-
u rsdonea de seata ó de peculiar interés 6 
" pensamiento, como acostumbran tener to-
" dos aquellos que con fines dlvenos Icfla-
" yen en la dirección política de las socie-
" dade8;era la pura encarnación de la doo-
" trina criatiana, aplicada al gobierno del 
" pueblo español eu el siglo X V I I , el órga-
" no de una inspiración que debía pasar 
" de Dios al Rey, conmoviendo au alma, j 
" dirigiendo eu pluma, eln poner ella otra 
" labor propia, que su pureza de intendon 
" y vida, para servir como menudo instru-
" mentó á loa fiaos eternos de Dios y de la 
" Iglesia, que debían aer secundados por 
" una monarquía sujeta á los preceptos 
" del Evangelio, en sus medios y en sus 
" fines, y destinada, en primar término, á 
" defender l a verdad catóUca y conaervar-
" la." (Pflg. 83) 
Esto era Sor María, y para mostrar lo que 
ella quería que fuese el Rey, resulta del pá-
rrafo X I I I d«l Baaquejo histórico del señor 
Silvela, que de bnena gana copiáramoa 
aquí, á no temer lo larga qua resultaría la 
dta; mas hemos de tomar de él siquier» 
algunas cláusulas de las más sustanciales: 
" E l Rey, para Sor María, como para todos 
" los teólogos y políticos católicos de ra 
" tiempo, gobernaba en participación con 
" Dios y estaba obligado, por tanto, á cum-
" pUr y realizar en ei mundo, lajuatlola, 
" no aólo por loa deberes de fial y crls-
" tiano, sino por loa mis apretados, es-
"tteobcay dlreotoa de mandatario leal, 
" elegido por la Providencia para reaUzar 
" parte da ana finas en la tierra. Como too 
" alto favor del Ser Sapremo debía tener 
" en e l campllmlento y desear peño notoria 
" prefarenóla cobro todo órden de deberes 
" ú oblígadonaa, el atenderá au oficio de 
" Rey lo coloca alempre la madre ante todo 
"y aobre todo, repitiéndole que profeear 
(< la fa conelata en la observancia de la ley 
»• de Dloa, y ello es deber de todos, pero á él 
" le añaden loa da Rey católico, que son 
<£ máa graves; que dirigir bien y con obra» 
<( perfectas su monarquía es necesaria obU-
<( gaclon para asegurar la vida eterna, á 
cuyo fin no negará Dloa al Rey luz con 
«' que entender lo cierto, y oomo lo enten-
<< diera ejecutarlo con toda reeolndon, sin 
" atención ni respetos humanos. Para con-
" seguir aquella divina luz, aquel conaejo 
" que ain duda Dios la ha da dar é ó!, me-
" jor que á todoa, ei, BOU meneater la virtud 
" propia, la pureza da conciencia y de co-
" razón, el anhelo de cumplir ana obliga-
" dones de Rey, vistiéndose para ello da 
" fortaleza, porqua la Inspiración divina h i 
" menester de la preparación, sin la que no 
" quedaría sitio á la libertad y á los mere-
" cimientos humanos, y por eso, á la rectí-
" tud en la vida de un Rey están vinculados 
" los aciertos da BU corona"...... 
"Eeta no don del poder Real bacía más 
" h o n d a la Impresión y más vivo el dolor 
" por los desaciertos 6 malandanzas de los 
"privados, porqaeálas padones que de 
" suyo desplert* ai encumbramiento de al-
" guu servidor 6 vasallo sobra BUS igualee, 
" sa unía, para prestarles extraordinario 
" vigor, la condenóla segura de que per-
" d í a n el Rey y el Rdlno la participación 
" divina en el gobierno, que debía acompa-
" ñar á la gestión directa dal Monaroa 
" mandatario de Dica, para reaUzar, en la 
" m e d i d a da lo posible, el triunfo de Cristo 
" sobro la tierra. Así es que la Idea poUilc» 
" culminante on la correspondencia, como 
'• ya resulta de anteriores citas, ee la gue-
" rra á las privanzas; paro no al uso de los 
" eorteaanos y Ub alistas que hervían en 
" feuteBalas y soportalee de la villa, denun-
" oland > crímenes y cohechoe, acucando 
" trsicionea y hechicerías, denigrando el 
" v a l i d o de hoy psra empujar al de mañana, 
" Bino en l a elevada reglón de un principio 
" de gobierno, da conciencia y de doctrinaa, 
" alentando a l Rey en ios términos más ra-
" sonables y prácticos á qua aa haga eupe-
" rlor á los desórdenes y abusos que fáoll-
" mente introducen ks máa favorecidos, y 
" los qua no lo aou, si afuera pueden algo. 
" E n materia de tributos y levae, clama á 
" menudo por que se remedien los desórde-
" nes y vejacione*, defendiendo como prl-
" mero y principal el derecho de loe pobres, 
" £8i con razones morales y reUglosas, como 
" con preceptos de prudencia y sana polí-
" tica." (Pág. 204yBlg.) 
Bastarán estas citas, comparadas con la 
á n t e s consignada do Fr. Luis de León, para 
v e n i r en conocimiento de que toda su doctri-
n a moral y política ea consecuencia del prin-
cipio de lo qua debe aer un Príncipe cristia-
no, llámese Rey, Emperador ó Presidente de 
república, que para el caso es lo mismo; 
porque ese principio alcanza y comprende 
á t o d c s loa gobernadoree de pueblos y na-
ciones en cuanto este gobierno no ha sido 
Instituido para bienaventuranza de an vida, 
sino para qua sean servidores de ana eúbdl-
tos oomo ministros de Dica para el bien. Y 
por cato Sor María iniiete en la formación de 
au Rsy á lo crletlano y nó á como son loe que 
agora nos mandan buscando su descanso en 
nuestra daño, procurando ante todo y aobre 
todo la enmienda de él en au vida, dicióndo-
le: " Mucho importará que V. M. la tenga, 
" perqué un Eey recto y justificado en sus 
" obras le patrocina Dios, llegan sus cla-
" mores al Tribunal divino, acompáñanle 
u los ángeles, íémenle los hombres, y «e/or-
" talece en la justicia," da cuya virtud, que 
otra mística antes citada dice, explicando 
una visión que tuvo, que deba adminletrarae 
en nombre de Dloa, porque si no, no es 
justicia, (l) hace la siguiente hermosa des-
cripción: " L a justicia de los Beyes es la 
" paz de los pueblos, defensa de la Patria, 
" amparo del común, patrocinio de las gen' 
' '• tes, goeo de los hombres, asombro de los 
!s malos, fecundidad de las buenas costum-
" bres, solae de los pobres y esperanza ds 
11 la paz, pues David dice que la justicia y 
" la paz se unieron." 
(1) Mai iüa de Eocobar. 
—Al día siguiente volví á Boady... Loa 
doe cadávaree habían sido enterrados en el 
oementeilo de Nogent.. Trabajo le doy á la 
reden casada el espera noticias de Alema-
nia. Ñolas recibirá.. Su marido no volve-
rá á defenderla contra las intrigae de mi 
amo y el amor del rey. 
L a marquesa respiraba como el la hubie-
ran quitado un gran peeo de encima. 
Se había desembarazado para siempre de 
Joel, el hombre que le habla desdeñado, el 
amante, el esposo, el protector de au rival, 
el depositarlo del medallón que tan terri-
blemente le comprometía. 
Les aldeanoa que le habían enterrado ha-
brían encontrado tal vex el medallón. 
Pero le guardarían el secreto porque no 
podrían sospechar lo que contenía. 
E n caso contrario, el medallón cetaria 
debajo de tierra. 
Entónces ae explicó Atenaida por qué no 
había vuelto á sabar de loa dos feraces que 
habían saUdo en seguimiento de Joel. 
Habrían seguido su camino á Alemania 
deaeBperaDzadoa de obtener la recompensa 
ofrecida. 
Nuestcoa lectores eaben que loa doa bra-
vos eran loa cadáverea enterrados en el Ce-
menterio de Nogent. 
Pero la marquesa lo ignoraba. 
—Capitán-dijo áAsdrúbal,—querela ver 
realiíadoa todoe vuestros aueñoa bncóll-
COfc? 
—¡Que ei quiero! 
—Tendreie una casa. , un campo.. 
—¡Que el quiero!—volvió á exclamar Aa-
drúbal.—¡Y voa me lo pregúntale! 
¿Pero para eonaeguirlo hatóla todo lo 
que oa mande? 
—Yo hago siempre todo lo que me 
pagan. 
—Acercad eae taburete y sentaos. Nues-
tra audiencia no ha terminado. Principia 
ahora. Vamos á trabajar juntos. 
Era fáoll oi Ray en oedar á lag tentacio-
nes; mas nó porque deapreolaee, como si 
o^reolesen de rasonj loa conBfJoa y adver-
tañólas du Sor Matía, a'no por aa debilidad, 
(lúe era Divl i t-n l a caídí», y no en el espí 
irlta de arrepetitimlento, conao ea ve on las 
siguiente s frasea de una de eun mismas car-
tw: "En medio deete alivio me afliga mu-
{' cho el paTeoarme qae ro echo & perder 
" todo esto con lo qtie ofíndo á nueatro 
" Señor, pneamia culpas son tantas, que no 
V dejan obrar su misericordia el que se lo-
" gre lo que vos trabajáis por mí: con todo 
" esto os encargo lo oontinueia, y que vues-
" tra prlnolpal petición sea mi SRlvaclon y 
" que» parte Dios de mí todo lo quo me la 
" pudiera estorbar; de mi parte haré lo po-
" sib.'e; pero oomo soy frágil y débil, temo 
" será poco. También os vuelvo á enoar-
" gar qae siempre que se os permitiere me 
" digáis cuál ©B la voluntad d e Nuestro 
" Señor, para que yo lo ejecute, y jasta 
" mente, el os parece que voy contra ella; 
" pues sabe la Divina Mejastad que deseo 
" cumplir en todo OOD lo que faere su ma 
" yor servicio." 
Efacto es esta contradicción de los santos 
deseos y propósitos de un momento, con los 
frecuentas debfallool míen toa y caldas, de la 
gnerra entra el eapíritu y la carne, que 
todos tenemos en nuestro interior, y h a aldo 
dicho en eua versos por ol pagano Ovidio, 
y no hay por qnó extrañarla en un Kay, que 
tiene la mioma nataraleta que loa demás 
hombrea, iodadabie es la fa do Felipe, y no 
era ficción hipócrita de sus deseos el pedir 
& su amiga qae le dijese cufil era la volun-
tad de Dloa, porque tan alta idea tenía del 
valimiento de Sor María, que sin punto de 
duda creía que podía ella aloaniar da Dios 
ao lo dijece, como ee ve por estos palabras 
eayas: "Yo os agradeaoo lo queme ref-irols, 
*' y me huelgo con vuoatras onrtao y de que 
" no oomnnlqueia con nadie lo que me decís 
" en ella; pues quien os dictó la historia 
" que voy leyendo (la vida de la Virgen 
*' Santísima, de la que Sor María le había 
"mandado unacopi*), os podrá también 
" diotar (ai yo no lo desmereKoo) lo que me 
" hublóredes de escribir, y á buen seguro 
" que no sea errado." 
Cuya doctrina, no porque tenga fcabor de 
míítlca, deja de ser racionalmente fundada, 
paes hasta el filósofo gentil Sóaeca, ponía 
oomo lay general del órden moral la volun-
tad da Dloa, y s i el entendimiento del hom-
bre está providencialmente construido para 
tener por centro la idea de Dios, oomo dice 
el Sr. Cánovas, hablando como filósofo, y es 
tan claro aunque la sociedad civil en que 
por ley de su propio sér vive él hombre, no 
pueie existir sino á condición de tener 
fmra de este mundo su centro, (2) nada 
más en órden que las revelaciones entre 
Dios y el entendimiento del hombre, entre 
el órden natural y sobrenatural, y nada más 
puesto también en razón, que la realidad 
de esa inspiración cuando á Dios le plazca. 
Y si tales doctrinas arrancan de un prin-
cipio absoluto on el espacio y el tiempo, co 
mo lo son todos los del catolicismo, bien so 
ve que tan aplicables « o n á los gobernantea 
de hoy coma á Felipa IV, y pw tanto sien-
do las cartas de Sor María cóllgo de bien 
gobernar, oportuna ha sido su publicación. 
Híss dicho, y se repite á son de trompeta 
á los cuatro vientos, que el mundo marcha, 
paro marcha, y no á poco correr, huyendo 
de Dios, y es problema de la mayor grave 
dad é interéj práctico, el indagaren la his-
toria qué hnoe Dios da las sociedades que 
le rechazan y pensar qué aerá el reinar y 
el obedecer de los que no oreen, como no 
sea en aquellos e l del déspota que ha de 
gobernar con vara de hierro, como lo dice 
con David ol descreído Heurl Helne, y la 
«amisión dol esclavo en los segundos. Y ex-
cusado es decir que debiendo comenzar y 
fundarse el edificio de la civilización en la 
moralización del Individuo, esta debe ofre-
cer modelo de la virtud en el proceder de 
los gobarnantes, en que as miran siempre 
los gobernados, y no miran con buenos ojos, 
ántes bien, menosprecian, con su buen ins-
tinto natural, de quo nos ofrece hartos o-
jamplos la historia, al que no es honrado en 
la cumbre d e l poder estando inveítido con 
las perrogatlvas de la majestad régla. 
En fio; ya debemos ponor remate á este 
articulo, y no es posible ponerle mejor, y 
que más recomiende la obra, objeto de é l , 
que con las palabras del que tanto ha tra-
bajado en coleccionar la interesante correa-
pendencia de un Ray católico y su sabia 
consejara, tan bien ha comprendido su sen-
tido y tan atinadamente juigado, oomo el 
Sr. Sllvela: "Al seguir el hilo de los suoe 
" sos hlatóriooa, en lo que se relacionan con 
las cartas, dejamos esparcidos aquí y a l l á 
" no pocoa pensamientos y frases que dan 
" noticia de la riqueza y lay de la ob r a , y 
" en verdad que sólo pualen apreciarse on 
" todo su valer, empapándose en el estudio 
de esa vida entera de los dos personajos, 
M trazada por ellos mismoa en las expan-
" aloaea continuas de sus dolores y sus es 
" peranzao. Mas cuando, vencida la prime-
" ra impresión de aridez que ofrece para 
" nuestros hábitos de lectura la reuetlolon 
" de algunos sonsejos místicos, nos'ideutl-
<! floamoa con su espíritu y au tiempo, los 
' vemos renacer y vivir en un medio moral 
" vigoroso y puro, en el que la expresión 
" Bencilla de la forma responde á la seve 
" ridad y altara del pensamiento; se expe 
" rimenta en el alma algo así oomo la sen • 
" saolon que producen las supremas el«va 
" clones de las montañas, donde los objetos 
" menudos del mundo desaparecen, y no 
" perciben los sentidos sino en grandes Im-
" presiones, las líneas de los horizontes y 
" los rumores de los valles." (3) 
A. Y Z . 
T E A T R O DB TACÓN.—Con el desempeño 
de j a ópera Rigoletto probó anoche la com-
pañía lírica Italiana que ocupa el gran toa-
tro de Tacón, lo merecedora que es de la 
protección de nuestro público. Los cantan 
tea quo la forman, tan modeatos y eatudio-
«oa, oomo apreolablesbajo todos conceptea, 
ae esfuerzan por complacer á los qae loa fa-
vorecen y para conseguirlo no perdonan 
toodio alguno, dentro de la eífera del ar 
te. 
L a representación á que nos refarlmoa lo 
evidenció arta más que la fancion de estre 
no. Cantó la Srta. Da Veré de un modo ad-
mirable el papel du Qilda, siendo objeto de 
íina entusiaeta evasión en el segundo acto; 
la Sra. Tlozzo, salmladft con un nutrido a 
plauso al presentarao en oecena, dijo toda 
eu parto con la maestría que aooscumbra: 
el Sr. Massanet tuvo que repatlr, á Instan 
olas del auditorio, L% cestanea tíranna del 
tíore y cantó bien L a donna é móbile; el 
Sr. Poglianí, encargado da caracíorlear al 
protagonista do la obra, alcanzó expresivas 
demostraciones de agrado de la concurren-
e l e ; y, por último, el Sr. Pozal, los coros y 
U orquesta trabajaron con buena voluntad, 
aspirando todos a un éxito satlefactorio. 
Fueron muy aplaudidos, además de las 
piezas ya citadas, el dúo da soprano y ba 
títoao del tercer acto y el célebre cuarteto, 
por el nottble ajuste de eu ejecución. 
L a obra elegida para la tareera función 
da abono, la noche de mañana, sábado, es 
La inmortal partitura do Donitzettl deno-
minada Luoíi de Lammermocr, en la cual 
a» distingue sobremanera la Srta. De-Vere. 
Los demás papeles principales ostíln & car-
go de loe Sres. Massanet, Poglianí y Pozzl. 
Continúan los ensayos de E l Barbero de 
Sevilla, Julieta y Borneo y L a SonámUila, 
cuya repreeentaoion se efectuará en la se-
mana próxima. 
Aotuftlruoota cuenta con más de 600,100 
casas y 24 000 callefi 
Se naloula que cada día quedan conclnl-
das veinticuatro nueves oasa ;̂ es decir, 
una cada hora 
Éa toda Bélgica, no hay más que 1.000,000 
de casas Lóndroa por consiguiente, tiene más 
da la mitad de edificios que todo un reino. 
L a persona que quisiera recorrer en toda 
su extensión la ciudad de Norte á Snd, 
tendría que andar nada mónes que 35 ki-
lómetros. , 
Las difsrentes lineas de ferro-carriles 
construidas dentro de la ciudad y para su 
exclusivo servioio, cuentan 150 estaciones. 
Al año trasportan más de cien millones de 
viajeros. 
Todos los ferrocarriles juntos da Bélgica 
no trasportan en el mismo tiempo más que 
50 millones. 
L * ciudad está cortada por el Támesis, 
en proporciones casi iguales: en la del Sud 
habita la población pobre. 
Hay construidos 17 grandes puente»: el 
más importante es el London Bridge, que 
señalaba el límite de los docki y de los fon 
deaderos de barcos. Por esto puente circu -
lan cada 24 horas más de 300,000 tran-
seúntes y cerca de 30,000 carrnsjes de to-
das clases. 
Hay londonense que llega á viejo y no 
tiene más idea del campo quo la qne lo su 
gleren los gi-andos parques y los grabados 
expuestos en las librerías. 
TKAT&O D E I R I J O A . — L a representación 
de Los Diamantes de la Corona agradó mu-
cho anoche á la con correncia que ocupaba 
el teatro de Irijoa, habiendo obtenido mu-
chos aplausos las Sras. Cuaranta y Castro 
y los Sres Pastor y Castro. 
Para mañana, sábado, se anuncia la gra-
ciosa zarzuela, arreglada del francés y ti-
tulada Los Mosqueteros Oiises, tomando 
parta en BU desempeño casi toda la compa-
ñía qne dirigen los Srea. Julián y Carra-
talá 
PERIÓDICO I L U S T R A D O —Por el último 
vapor correo de la Península entrado en 
puerto, recibió el librero D. Miguel de Vi-
lla (Obispa 60) los números 7, 8 y supla-
monto da esta último, de la popular revia 
ta La Moda Elegante Ilustrada, que se 
publica en Madrid.—Ea ellos además de 
figurinss iluminados, hojas de patrones 
del tamaño natural, alfabetos de letras 
enlazadas (para marcar sábanas y fun 
das), hemos visto hermosos modelos en ne 
gro representando trajes para paseos, reu-
niones, bodas, de calle y teatros, así como 
las nuevas formas relativas á sombreros y 
peinados —Ea la parte literaria, hemos 
leído unos bonitos versos de Sánhez Pos 
quera rotulados L a Bosa) corresponden-
cias de París, oróalcas de salones, novelas, 
artículos de costumbres, recetas útiles, 
saltos de caballo y ^eroerifioos. Es positivo 
el loma que lleva L% Moáfl bajo su titulo, 
es positivo, por que ese periódico es "in-
dlspenoable en toda casa de familia." 
V Á R E L A — E l jóveu y aplaudido tenor 
gallego D Ignacio Várela desempeñará el 
papal de Yord Arturo on la ópera Lucia, 
mañ in», nábado, en el srran teatro de Ta 
con, por defaroncla á la asociación artísti 
ca qae constituye la empresa, la cual le da 
por nuestro conducto un público testimo-
nio de gratitud por tan bien señalado fa-
vo;-. 
Ü N B á L L O i N M A S C H S B A — L a bella 6 
per» de Verdl que a*í se titula será canta 
da el jaéves próximo, en el gran teatro de 
Tacón, por la compañía lírica que lo ocupa, 
pero con la novedad agradable de que la 
distinguida y laureada artista Sra. D" Ma 
tilde Rodrgíuez da Rodríguez desempeñará 
ol papel de Amelia, estando el de Oscar á 
cargo de la aplaudida Srta. De-Vére. Una 
parte del producido de dicha función se des-
tina á la Raal Casa de Beneficencia y Ma-
ternidad. Más adelante darémos otros por-
menores. 
D E L C H H Q T J B — L a segunda edición de la 
útil obra que así se titula, escrita por nues-
tro ilustrado amigo el Sr. Dr. D. Federico 
Mora, se ha puesto ya á la venta, habién-
dose heoho alguna rebaja en el precio de 
cada ejemplar. Véase on otro lugar el a-
nuncio de la citada obra, caya adquisición 
recomendamos. 
A C A D E M I A D E CIBSTCIAS —Se nos remi 
te lo el galante: 
'El domingo 28 del mes actual, á las do 
oa, celebrará esta Academia sesión pública 
ordinaria, en su local alto, calle de Cuba 
(ex-oonvanto de San Agustín). 
Orden del día.—1? luforme en un caso 
do erialpala traumánlfla, por el Dr. Macha-
do -2o Informe en nn caso do responsa-
bilidad pericial, por el Dr. Rovlra -3? Con-
salta relativa al infanticidio, por el Dr. Ro • 
drígnez.—4? CHHOS do monstruosidad en 
doa galllaiceaa, por el Dr. Vllaró. 
Habana y marzo 21 do 1786,—El Secreta 
rio g«oeval, Antonio Mestre." 
COLLA ÜB SANT Mus —Tanto la Sección 
de Reoreo como la Directiva de eate ineti-
tuto, no descansan para proporcinar á ses 
numerooos socios funciones y pasatiempos 
agradables. 
Hase organizado de una manera que sin 
duda dará muy buenos resnltadop, una sec 
clon do patinadores en la quo figuran mny 
distlngol dos jóvenes y señoritas, la que se 
propone inangurarso de una manera es 
plóadida el sábado 27 por medio de un tor-
neo, para el cual se han nombrado quince 
madrinas, pertenecientes á familias de eo 
cioa, las qno ostentarán la moña oorrespon 
diente. 
Con ai;te torneo y la retreta que en dicho 
día se efectuará, no hay duda de que estará 
animada la exhibición deH«jíer«o, que se 
gun senos informa, pronto desaparecerá. 
T E A T R O D E CERVANTES.—Mañana, sá-
bado, á las ocho de la ñocha, se estrena en 
dioho coliseo la obra titulada Desconcierto 
musical. Después, á laa nueve, ee repre-
sentará iBÍ esfíZo es cí/ i rtfnftye, y á las diez 
Los carboneros. 
CONSERVATORIO D E MÚSICA.—Los exá 
menos del segundo trimestre de dicho ins 
tituto tandráu efecto el próximo domingo 
y á pesar del carácter privado de los mío 
mos, se nos ha favorecido con una invitación 
para ooncunir á ellos. MU gracias. 
E N L A C E , —En la parroquia da la Salud 
han contraído matrimonio la Srita. D* Ma 
únela Seña y nueatro amigo y oompañaro 
en la prensa Sr. D. Juan L Seña, director 
del Diario de Glrdcnas, 
Fueron padrinos de la boda los Sres. don 
JÜEÓ Ramón Rlvas y D. Federico Moreno 
BUS respíctivas esposas. 
Düsedmcs á loa nuevos cónyuges una fa 
llddad interminable 
F U E G O — A las diez y cuarenta minutos 
de la noche da ayer, se dió la señal de fue 
go correspondiente á la agrupaolon n? 5 
á caus^ de haberse Iniciado un incendio en 
la casa u0 104 do la calzada de Galiano. 
dondd se halla establecida la ferretería 
de los Sraa Par lo y Hoyo. 
Poaos instan tos después que se tuvo 
conocimiento dol sucoso, en la eataclon lo 
of'.l n? 1 de loa Bjmberos del Comercio, ee 
ordenó la salida de la bomba Cervantes, la 
que con gran rapidez ee apostó en la tema 
de agua L? 23, que existe frente al lugar 
del fuego, funcionando seguidamente. 
E a vista de habarso comenzado el fuego 
en las habltnolones altas da la cass, se pro 
cedió á haoor ol escalamiento desde la ca 
lio, por medio de escaleras, cuya operación 
sa llavó á cabo por el intiópido corneta de 
Bombaros del Comercio D. Joeó Carol 
L a bomba Virgen de los Desamparados, 
de los Manicipales, también acudid; pero 
no tuvo necesidad de funcionar, á cansa de 
habar cido exilcguido el fuego cuando 
aquella llegó. 
Esta vez ha quedado demostrado 
S S ^ S ^ I a c l Z n V r ^ ^ ^ ^ del 
SnVn^;íín?;gU en,i0alIaeaa'qao oon fi:u9t0 Comercio en el servicio de extinción de in-
T,r ^ t a i ™ « ^ i * u „ cendlos con la instalación de la Estación 
-^1 * í compañía del tercer batallón Local, en la calzada de Galiano n» 120. 
m ^í00 ?fl9 ^^S811»' on agradecí Según el parte do policía, el incendio fué H/rna^TgQi^O^d0íinv.qalla 8eño- advertl<i9 Por ÜI1 dePeDdle¿te de la caía, 
l i ^ ü Ardavln le había bordado y qae al ir á abrir la puerta do una de las 
cedido, eo propone regalar á esta baila é | habitaciones que servían de dormitorio Intalígento señorita, nn grandioso cuadro 
fotográfico, en el cual so ven retratados to-
dos loa individuos y oficíalos déla citada 
compañía. 
La fotografía está hecha por un volunta 
rio do la misma, llamado D. Feliciano Ce 
laya, habiendo sido encargado oxpresa 
mente á Nueva York el espléndido marco. 
Ea casa del acreditado fotógrafo señor 
Saárez está expuesto al público tan deli-
cado obsequio, que será entregado á la alm-
pátioa bordadora del banderín, el día 2 dol 
mes próximo, por una comisión de la com 
pañia. 
E l autor del cuadro merece nuestros plá-
cemes y el regalo es digno de la señorita á 
quien se dsdica.;; 
L Ó N D R B S . — L a capital de Inglaterra, ha J f'ó3Pfro n™7?' Il*n obtenido exo 
dicho un escritor francés, no es una ciudad f;fcografías ¿'rectas de las estrellas 
es una provincia cubierta de casas. ' I P]aaeí;as» y ea e í a a fotografías sa ha 
Dasde las torrea do la catedral de San 
Pablo la vista humana no llega á los líml 
tes de la inmensa población, ni áun en días 
claros y despejados. 
En 1878 el censo acusaba 4.500,000 ha-
bitantes, 
E a 1885 ha llegado á la increíble cifra 
de 5.200,000 
El crecimiento normal de la poblaciones 
de 69,000 personas cada año. 
En 1878 había edificadas 530,000 casas, 
qae formaban 23,000 calles. 
(2) 
m 
Problemas oontemporáneja, 1.1?, pág. 201. 
Bownojo hiat. p. 205. 
para gaard&r las camas de los demás em 
pleado?, observó que el tesho y clartoo ob 
jatos allí depositados, eran pasto de las lia 
mas y soguldamento se llevó el aviso á la 
Estación local. 
Las pérdidas fueron de mny poca consi 
deraoion, y la señal de retirada se dló á las 
ones y cuarto. 
E L C I E L O r o T O G B A F i A D O , — E l Obsoiva-
torio do París acaba de hacer nn impor-
tante desoubrlmiento, realizando á la par 
un progreso útilísimo en los métodos do 
de observación astronómica. 
Gracias á los adelantos aportados á la 
fotografía celeste por investigaciones tan 
laboriosas como fecundas, los Sres. Pablo 
y Próspero Henry, han obtenido exoslentes 
y los 
reve-
lado la existencia de una nebulosa que 
para Ion más poderosos inétrumentos eetu 
vo siempre iavifilble 
L a nueva nebulosa es muy intensa y 
afecta una forma espiral bien caracteriza 
da. Parece arrancar de la estrella Mala 
ea ia «. riiiteUcíor1 de las Pléfadas, y dirl-
giéci IOSH primerio haotf» el Gasto ee recner-
ce inogo h.«idael Norte. 
Sa exnbnslon es de tres minutos aproxi-
madamente, lo cual representa un míni-
mum de centenares de millonea de leguas. 
Los Sres. Hanry han reproducido cuatro 
vesea an imágon: el 16 de noviembre, el 8 
y 9 de diciembre y el 8 de enero; pero has-
ta la f e c h a h a sido Imposible descubrirla 
en el campo de los telesooptbSi 
Esta nuava demostración del poder que 
alcanza el (jo f o t o g r á f i c o , no nec sorprende, 
pues otras ooneciamos, aunque no aplicada 
á la ciencia K s t r o t ó m l o a sino á la oionoia 
médics, de grandísima importancia. 
No haca todavía nu año, los periódicos 
faoultaclvos del extranjero revelaron un 
o.;so muy ouiioso. 
Fué á retratarse una señora de Lóndres, 
y salió bion la prueba. Pt>ro hó aquí que 
el fotógrafo al haeer el lavado y la positiva, 
encontró lleno de pon titos negros el rostro. 
Ño pudo borrarlos por más que hizo, y al 
cabo de dos días envió un recado al orlgi 
nal invitándola para que faeae á retratarse 
de nuevo. Fué entónces cuando salió de 
dndas. L a señora ea cuestión acababa de 
sofrir un. ataque de viruela confidente. 
P O L I C Í A — A l transitar al medio diada 
ayer Miss C Corcwal por loa portales del 
teatro de Payret, por la parte que da á la 
calle da la Obrapía, fué asaltada por un 
sujeto, el cual le robó un reloj de oro y par 
te de la cadena ó leontina con que lo tenía 
prendido, emprondiendo la faga por la ca 
lie da San JJIÓ 
—En la calle de Jasus María fué atrope-
llado en la tarde anterior un morenito por 
nn coche de alquiler, causándole una hérl 
da en la cabeza da carácter grave. 
—En la casa da socorro de la segunda de 
marcación fueron corados dos individaos, 
conductores de vehículos, que salieron le-
sionados en reyerta qce tuvieron en la ca 
lie de San Miguel esquina á Galiano. 
—Fué detenido un individuo blanco que 
est&fó el 25 dol pasado mes cien pesos bi 
lletas á una señora. 
—A la voz de ¡atsjal foé detenido un par-
do qno acababa de robar una máquina de 
c ser á ana vecina de la calle de Villegas, 
la cual abandmó en su fuga. 
E X T R A C T O D O B L E D E H A M A M E L I S D E 
V I R G I N I A (Witch HBzel)delDr. C.C.Brls-
tol.—Admirable combinación curativa ba-
sada en las maravillosas virtudes de la 
planta americana conocida bajo la clasifica-
ción botánica de Hamamelis Virginica, 
para el alivio y curación radical de toda 
enfermedad de carácter Inflamatorio, tanto 
interna oomo esterna, tales como: 
Contuelonos, Heridas, Tumores, üloerao, 
Quemaduras, Asoleo, Carbunclos, Erupcio-
nes, Panadizos, Mal de Garganta, de Ojos 
y de Oídos; Dolor de Muelas y de Cabeza; 
Hemorragias, Pujos, Mal de los Ríñones, 
Estrechez, Leucorréa, Diarréa, Menstrua 
clon penosa, Cólicos, Resfriados, Tos ferina 
y Asma. 
Es infalible, asombroso en sus efectos y 
especialmente eficaz en casos de almorra-
nas y reumatismo. 
Otra forma para uso extemo, según rece-
ta del misma sabio autor, es el Ungüento 
de Hamamelis de Virginia del Dr: G. C. 
Bristol, valioBísimo cuando ae desee la ab-
sorción cutánea inmediata, y en casos de 
ciertas enfermedades ó afecciones locales 
extemas en las cuales se requiera un emo-
liente al propio tiempo que un resolvente. 
Especial en casos de almorranas.—Unicos 
propietarios y fabricantes Lanman y Eemp, 
Newyork. 
SECCION i>E INTERES PERSONAL. 
B I L L E T F S 
DE L A S 
LOTERIáS NACIONALES 
106, OBISPO 106. 
1 3 , MERCADERES Í 3 . 
CORREO A P A R T A D O 4 3 9 . 
T E L E G R A F O ! C A L D E R O N , H A B A N A 
T E L E F O N O 1S3. 
Lista de los números agraoift'lpB en el sorteo de 26 de 
marzo y qne ae pa^an EN E L ACTO en 
OBISPO 106 Y MERCADERES 13 
1» S É R I E . 3? S f i R I E . 
2 6 2 6 7 
3 1 1 4 
5 7 8 9 
7 0 0 4 
7 0 3 6 
7 0 5 2 
7 3 6 8 
9 6 0 2 
1 1 0 3 8 
1 2 0 1 4 
1 3 6 5 3 
1 4 1 0 8 
1 5 7 2 2 
1 5 7 2 4 
1 8 7 1 1 
2 2 3 0 8 
2 3 4 0 9 
2 3 4 1 3 
2 3 4 3 0 
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3 1 1 4 
5 7 8 9 
7 0 0 4 
7 0 3 6 
7 0 5 2 
7 3 6 8 
9 5 0 2 
1 1 0 3 8 
1 2 0 1 4 
1 3 6 5 3 
1 4 1 0 8 
1 5 7 2 2 
1 5 7 2 4 
1 8 7 1 1 
2 2 3 0 8 
2 3 4 0 9 
2 3 4 1 3 
2 3 4 3 0 


















H A Y B I L L E T E » 
para la G R A N J U G A D A de 8 de abril, de 8 5 0 en Es-
paña, para el 17 de abrli, de 80 EN E S P A Ñ A v para 
el 27 <te abril, i, 90 EM ESPAÑA, A PRECIOS B A -
R A T I S I M O S . 
Hay billetes de la Habana. 
Hay bUlotes do Paerto Kioo. 
Ueüomondamos al públioo nuestra primer* sucursal 
abierta en 
MjKKC A D E R E 8 13. 
On 3K5 P 1-27» 3-27d 
Taller de vidriería y fábrica de mamparas 
SA.N R A F A E I i NÜM. 24. 
Loa dusftos do esta bien conocida cas», ofrecen al pú 
blico en goueral nn var ía lo surtido de mamparas con 
preoiosos vidries de paisajes y cristales grabados de va' 
TÍOS colorea, las cuales ae colocan á domicilio 6 ae remi-
ten al Interior de la Isla: también se colocan vidrlod de 
tedas dimencioneS; se visten mamparas, lucetas, medica 
puntos y se graban letras, dibnjoa, coronaa y escudos 
sobre oristalea. lunas de espejos y vidrios para faroles de 
coobea. San Rafael núm. 21, entre Amistad v Aguila. 
876i P Y 28 
DE 
GALIANO 59. 
En el sorteo verificado hoy 26 de marre 
han oído agraciados los números signieo 
tes: 
1* Serie. Premios. 































2? Serie. Premios 































E l s iguiente sorteo, que se ha de c e l e b r a ; 
el 8 de a b r i l , cons ta de 12,000 bil letes 
siendo el premio m a y o r do 100,000 pesos 
oro .—QAl lano 59. 
P C 349 3-27 
AGUAS AZOADAS. 
T E N I E N T E - E E Y 31. 
No pndlendo atender á la dirección facultativa de es-
te establecimiento el Dr. D. Francisco Zayaa, se ha he-
cho cargo de la misma el Dr. D. Fernando Baeno Irao-
la. 
Horas de consultas. Da 8 á 10 de la mañana y de 2 á 
i de la tarde. P 3619 5-23 
A108 MCBIADOS. 
B I L L E T E S CHICOS. 
Se venden de $1 a 25 con un 
cuarto por 100 de prima. 
M M I S T A D 77. 
(758 P 2-26a 2-261 
D I A 2 7 D E M A R Z O . 
San Ruperto, obiapo y confesor, y san Juan, ermita-
fio. Anima. 
Sin Rnperto, á quien llaman Radberto. uno de los 
más célebres obispos que ha tenido la Iglesia. F u é hijo 
de nn sefior francés de antigua é ilustre prosapia entre 
I03 francos. Oonsagrado á D.'os desde su infancia, re-
fiireudiól varios autores, qne fué un varón entera-
mente dotado de cuantas grailas ní torales y morales 
distinguen á un espíri tu brillante. 
Era de una gran bondad, de Índole bellísima, de trato 
afable, da aingniar docilidad, de corazón recto, de mucho 
amor por la justicia y de una sabiduría y prndencia 
oonanmadas: á tolas estas bellas cualidades natnralea, 
daban mucho realce sus virtudes verdaderamente cris-
tianas, au humildad, castidad, abstinencia, piedad, cari-
dad, mortificación y oración continua, por las que se 
hizo mny respetable y digno de ser elevado & las d igni -
dades eclesUstioas. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Jíis&s Solemne».—En Hilen la del Sacramento, de 7 á 
8; en la Oatedral,la de Tercia, 4 laa 8}, y en laa demás 
Iglesias laa de costumbre. 
Procesión.—La del Sacramento, de 5 á 5) de la tarde, 
después de las preces de oostumbre, y de aquí v» a 
FARROQUIá M GUADALUPE. 
CULTOS 
al Plirlslmo Coíazon do ííarla; 
El demingo 28 oelebra la Cofradía de Señoras, erigida 
oanónicamente en eata parroquia, la ñ~st* mensual á las 
S^de su mafiana, oon ex osinonde S. D M , misa so-
lemne y sermón á cargo de uu R P. Carteo'¡ta. 
Por la tarde & las 4 se hará el ejercicio acostumbrado; 
y se terminara con la procesión por el interior del tora-
p í o . — P á r r o c o . 
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OHUKX UM. Lux XTUApa. D E L 26 DE MARZO 
DE 1886. 
Servicio para el 27. 
Jefe de día.—El Comandante del ler BataUon de A r -
t i l le i ia Voluntarlos, D . Francisco Lamiguelro. 
Visita de Hospital.—Comandancia occidental de A r t i -
llería. 
Uapltania genera! y Parada.—ler Batallón Artil lería 
Vnlni tarios. 
Hospital Mili tar—Batallón de Ingenieros de Ejército. 
Batería de la Reina.-Ron. Art i l ler ía de Ejército. 
Ayudante de guardia en el Qoblerno MlUtar.—El Iv 
de la Plaza, D. Manuel Duril lo. 
Imaginarla en Idem.—Ei 2? de la misma, D . Graol-
llano Baez. 
El Ooronnl Sargento Mavor fitxt.fi». 
! i 
I t » I 
OOMUNIOADOS 
Sr. Director del D I A R I O D E L A MARINA 
May señor mió y distieguido amigo: Rue-
go & Vd se sirva dar cabida en las oolum 
ñas de sn periódico á la adjnnta rectifica 
clon qae con esta fecha dirijo al Sr. Direc-
tor del perió iico L a Lucha 
Le da gracias antioip&das su afectísimo 
amigo q b. s. m. 
Felipe Alonso 
24 marzo de 1886 
Sr. Director del parló iico L a Lucha. 
May señor mió: En vlrfcad del derecho 
que me oonesde ta Lsy da Imprenta vigen 
te, le agradocflré sa sirva rootlfiaar el suel 
to titulado "lafragaoti", publicado en el 
número 67 del periódico de sn dirección, in-
aartando la oortificacion que teogo el guato 
de acompañar á la presente. 
Aprovecho âtn ocasión para ofrecerse á 
sus órdenes ea afmo s s. q b s. m. 
Felipe Alonso. 
M*reo 24 de 1886 
Don Joaquín Fernández y Pornández 
Jefe de Admiaistraoion de 3a clase y Ad 
ministrador de la Aduana de este Puerto. 
Certifico: que ea el despacho de mercancías 
eftjotuado por el Vista D. Pelipe Alonso en 
el día veinte y dos del corriente, y que 
reconocí personalménté en la mafiana del 
día veinte y tres, co hubo que hacer recti 
floaclon alguna por hallarla de Oonformi 
dad con el aforo, ae^un puede verse en las 
hojaa de adeudo náraeros diez y seis mil 
cuatrocientos treinta y ocho, diez y seis mil 
cuatrocientos veinte y ocho, diez y seis mil 
seiscientos y diez y seis mil ochocientos no 
venta y cuatro—Y para satisfacción del 
interesado y lo pueda hacer constar oomo 
y cuando le convenga firmo el presente en 
la Habana á veinte y cuatro de marzo de 
mil ochocientos ochenta y seis.—Josqoi 
Fernández—rubricado.—H*y un sello 
tinta azul que dio».—Administración de la 
Aduana 24 marzo 86, Hubana. 
Es oocia—Felipe Alonso 
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La fama del Jabón de Azufre de Glenn como remedio 
para erupciones, malee, qnemaduraa, granitoa, ronchas 
y dolores del reumatismo y de la gota na crecido en to-
das partea del mundo. Loa médicos lo recomiendan y los 
pedidos aumentan de dia en dia. 
Cárabieae el pelo pardo al negro 6 al moreno por medio 
del Tinte de Pelo de HUI. 18 
Fontaincbleau {S ¡M.) 12 agosto 
de 1878. 
A consecuencia de una hemorragia, yo 
habla caldo en un estado intensamente a 
némico. No pndlendo sufrir ningún pre 
parado ferruginoso me propuse ensayar el 
Hierro Bravals. Decirle á Vd. el bien 
t'»tar que me ha causado, no me eetía pos! 
ble; duermo, oomo, ando, mi pobre cara 
anuncia la vida. Calcule Vd. si estoy con 
tonta cuando hacia tanto tiempo qne su 
fría.— Viuda Fougen. 
LISTA de los números premiados de Ver 
dad en cada una de las dos eéries qua se 
rectifisarán mañana en el D I A R I O D E L A 
MARINA, en el sorteo celebrado en Madrid 
hoy 26 de marzo de 1886, y que eeráu 
pagados en ORO á su presentación, en 
calle de la Salud número 2 y Teniente 
Ray número 16. 
Premios. Ptas. Premios. Ptas. 
1527 . . . . 
2027 . . . . 
2032 . . . . 
2262 . . . . 
2268 . . . . 
2418 . . . . 
2515 . . . . 
3 ICO 
406*) . . . . 
4326 . . . . 
4715 . . . . 
5170 . . . . 
5715 . . . . 
6002 . . . . 
6003 . . . . 
6013 . . . . 
«119 . . . . 
7004 . . . . 
7015 . . . . 
7088 . . . . 
7212 . . . . 
7784 . . . . 
8004 . . . . 
8611 . . . . 
8612 . . . . 
8617 . . . . 
8019 . . . . 
8813 . . . . 
10111 . . . . 
10115 . . . . 
11220 . . . . 
11612 . . . . 
12308 dudoso 
12363 
12717 . . . . 
15026 
15050 . . . . 
15214 . . . . 
15615 . . . . 
16118 . . . . 
17017 . . . . 































































































































E l próximo sorteo que sa ha de celebrar 
el 8 de abril, consta de 12,000 billetes con 
661 premios, á $50 Se venden al costo. 
Pel lón y Ca, Teniente-Rey 16. 
Manuel Gutiérrez, Salnd 2 . 
Cn. 382 al 27-d2 27 
CENTRO CATALAN. 
TEATRO CIRCO-JASÉ. 
S E C C I O N D B R E C R E O Y ADORNO. 
Gran baile de máscaras Beglamentario 
para él domingo 28 de mamo de 1886. 
Según se anunció, en eate baile tendrá 
efdoto ia suerte de la Piñata que por un 
incidente imprevisto no sa efectuó el do-
mingo que le coirespondia. 
A ios Sres. Sócios les seivlrá de entrada 
el recibo del mes actual, úaloo requisito 
que dá derecho ptra concurrir al nferldo 
baile. 
A juicio <?e la Comisión y con sujeción 
! articnlo 26 del Reglamento, se admitirán 
sóaioa, entregándoles nn recibo provisicnbl 
de & 2 pesos, correspondiente á la cuota del 
mea corriente 
NOTA.—H. ¡«ta las d s de la tarde del 
domingo 28 podrán los Srea. £ ó Mos pedir 
en Secretaría billetes de transeúnte para 
los que justifiquen ser forasteros y pasada 
dicha hora tendrán que inscribirles oomo 
sóoios de este Centro. 
Habana, 25 do marro de 1886'—El Secre-
tarlo, José Coü, 
O n. 384 D3-26-A2-26 
el 
Habana, marzo 26 de 1886 
Sr. Direetordel D I A R I O D E LA. MARINA. 
Preíóflie. 
May Sr. mío y de mi mayor considera 
clon: deteecdo qoe el rt-ffiltilo d« .interés 
gt-neral, qoo copio á oonticueclon, ingería 
do ya en JSÍ Porvenir de Gibara, ter ga la 
mayor publicidad posible, le suplico enca-
recidanaente le dé íUbldaen el periódico de 
eu dlgro o&rgo, p'-r lo que le qiíedaíá agrá 
decido su más atento a. s q. b. s. ta. 
Victoriano Lópee 
D E INTERES GENERAL 
Siendo de vital interés p&ra esta jurisdio 
clon todo aquello que directa ó indirecta 
mente iuflaye en los precios de la buena y 
abundante ceseicha de tabaco que j a em-
pieza á cortarse, espero que estas líueas fl 
jarán la atención de todos los interesados 
en los negocios á qae anualmente dá már 
gen la heja Dicotibna. 
Todo aennto que, como éste, además de 
ser de iateréa general, envuelva en si un 
problema, cuele ser objeto de apreciaciones 
y comentarios más ó ménos acertados y á 
veces contradiotorioe, dando origen á dia-
onsiones, de en medio de las cuales surge 
la verdadera fórmula que resuelve el pro 
blema. 
Sin pretensiones de resolverlo, queda es-
ta tarea para otro que es'é más en oondi 
clones que mi humilde persona para guiar 
la pública opioion en tan importante asen 
to y allá le van datos á la prensa local, qne 
es la qne, áml entender, está lamada á es 
clarecerio. 
Y á nadie más que á ella compete ese 
trabajo, toda vez que tu ÚLlca repreerhta 
clon, el ilustrado biaemarlo E l Porvenir, lo 
puso espontáneamente sobre el tapete, ma 
nifdstando su resolución de contribuir al 
cumplimiento de las cláusulas de las oon 
tratas de los tabacos de Vuelta Arriba pa 
ra las fábricas nacionales. 
Noble misión la de los periódicos qce tie 
nen por lema la verdad y la imparoiatidad 
y que desdtñdm el servioio de intereses 
partlcu'areB, sobre todo, cuando puede so 
brevenir daño injuito á un tercero 
E l Porvenir, al manifestar espontánea 
termiuautemente en sa número del 7 del 
actual que no está Identificado con ninguna 
casa de comercio y que sólo coadyuva al 
bien general de esta jarisdiooion, se ha oo 
locado en el número de los buenos periódi 
eos; pero no es esto bastante, si quiere He 
nar su propósito. Necesario es que esté 
alerta 7 no vaya por candidez ó load ver ten 
oia á servir aquellos mismos intereses que 
tal vez debiera combatir. 
Y vamoe á cuentas. 
En cu número del 18 del pasado mes hflr 
mó que qaedabMi por vender en eŝ e merca 
do unos 15 ó 20,000 qaiuti>le« de tabaco de la 
pasada coseona. E -ta especie, cuya inexac 
titud ha quedado demostrada en mi coma 
nlcado que vió la luz en el número del dia 
4 del mea actoíd, pudiera i>ervir de arma 
e'giimibie contra loa pobres vegueros de 
ceta jariedloeion. 
Y véase por qué: 
Todos sabemos qua de la corta cosecha 
del año pae?do, que no pasó de unos 15 mil 
tercios, tedian que snmlnistrar los dos oon 
tratistas, tanto el de la contrata ordinaria 
como el de la extraordinaria, un número 
d>) tercios de tabaco mucho mayur, en con 
j auto, qne el oosechado. Paes bien, si E l 
Porvenir con la falsa especie vertida, por 
oHndld'z ó inadvertencia, de que "hay unos 
15 ó 20 mil qoiotales sobrantes de la pasa 
da cosecha" contribuyese á hacer que 
gobierno adquiera esos 15 ó 20 mil quinta 
les (soponleudo existente ese número de 
tercios, aunqne no fuesen de la cosecha pa 
nada) por cuenta del contratista que dejó 
de entregarlos por serle materialmente im 
posible por la exigüidad de la cosecha, ha 
ría un perjulolo manifiesto á los vegueros 
puesto quo esos 15 ó 20 mil quintales ménc 
tendrían que adquirir los contratistas de la 
creecha venidera. Y oomo la cosecha ve 
oidera so presenta ahondante, pudiera muy 
bien suceder que una parte de ella no en 
centrase comprador, oon lo cual se realiza 
ría lo que ántes dije: que su sflrmaoion 
inexaot» de (<la exlatenoia en este mercado 
de unoa 15 ó 20 mil quintales de la pasada 
cosecha" podría servir de arma epgrlmible 
contra los pobres vegueros de la jurledio 
clon. 
Eo el comatdoado del 4 del actual quedó 
demofttrado que no puedo haber tabaco 
sobrante de la pasada cosecha, y ahora voy 
á comprobarlo palmariamente, 6 oomo vul 
garroente se dice, oomo dos y tros sr>n cin 
oo. 
Como condición ó requisito indispensable 
se exlje á los contratistas délos tbbacos de 
Vuelta Arriba, que el tabaco suministrado 
sea paco, fresco, aromático y preeleamente 
de Vuelta Arriba 
Tabaco fresco quiere decir, que el tabaco 
qao á cada t>ño se suministre h* de ser de 
la oesecba de aquel mismo año. 
Ahora bien. 
E l Excmo. Sr. Masquéi de Campo sumí 
nistró el pasado año y de la pasada cose-
cha, 2 511 tercios. Los Sres. Contratistas, 
representados por el Sr. Longoria, eumi 
oistraron el pasado r ño 16,300 
Estos últimos señores cuministraron en 
lo que va de año 4,000 y como la última 
cosecha no pasó de 15 mil tercios, tetemos 
la dleyontiva siguiente 
Si hay en la piata, no 15 6 20 mil quintales 
eobrüntes de la pasada ocaeoba, sino sola 
mente 12 489 tercio», resulta que entónces 
ios Síes, contratistas repreíentados por 
Longoria Lumloistraron durante el pasado 
:;ño y en lo que v a del actual, tabaco viejii 
? oo de la passda cosecha, oomo debieran 
en ocmplimlento de las condiciones de so 
contrata. 
Voy más lójos. 
Si por el contrario, de los 20,300 tercios 
da tabaco scmlnistrados ñor los comitentes 
de Lo ignla, fueron 12 489 tárelos de la pa 
sada cosecha ó fresco, queda palmorlamen 
te demostrado quo eecs 15 ó 20 mil quinta 
les que ee dice existentes en plaza, son, 
por lo méces, del t>ño antepasado y no del 
tño pasado. 
Voy mfta léjoa tú i : 
Como la coeeiha antepasada también fué 
corta y gracias si alcamó para el suminis-
tro da aquel año, apostaría á que esos 15 6 
20 mil quiatalee, que se dicen existentes, 
no sen ni del ¿ñj antepasado siao más 
atrasado; es decir, si ios Sres Contratistas 
entregaron ese sño tabaco fresco, lo cual 
por lo ménos parece dudoso, toda vea que 
en esd tño les rechazaron cuatro mil dos 
clí-ntcs doce tendí s por vhjas y picados. 
El qae eetis líneas esetiba, ooneco algo 
Qrt<i negocio do contrata de tabacos, y en 
estos ú timos años ha presenciado algunas 
jugarretas, por no darles otra calificación, 
mediante las cuales algunos farsantes, bu«-
cadores de primap, se han emi^necido á 
cjsta del Gobierno y de Jos pobres vegue 
ros de esta juilsdicoion. 
Como de tabaco de esta prooadenoia hay 
en la actualidad dos contratas, una ordina-
ria y otra extraordinaria, puede suceder 
que algunos fancionarios públicos tengan 
que ocuparse de estas contratas, y que en 
tal virtud me tomo la libertad de llamar su 
atención, así como la de nuestro Gobierno, 
á estos datos, que forman el principio de 
una serio de ellos, que iré haciendo paten 
tss á los vecinos de esta jurisdicción, am-
pliándoloa y comprobándolos cuando sea 
necesario ú oportuno. 
Gibara, marzo 18 da 1886. 
Victoriano Lópee. 
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L A 2 a V I N A . 
DE VINOS, VIVERES, LICORES Y ARTICULOS DEL PAÍS 
B E O I B I D O S D I R E C T A M E N T E . 
1VEPTÜJVO esquina á CAMPANARIO. 
AZUCAR de la Refinería de Cárdenas é $1 50 cts. oro la arroba. 
ALMIDON D E YUCA, blfinoo, la mtjor clase, á 80 ota. oro @. 
D U L C E D E GUAYABA, Yucaina, Maie é infinidad deartícuioe. 
P A N E T E L A de la fábrica L a Criolla á cuarenta centavos billetes 
la torta. 
TASAJO DEPURRCO AHUMADO al estilo del Camagüey. 
MELADO D E CAÍIA superior á 15 cts billete la bot-lla. 
HUEVOS más baratos que en otra parte, por recibirse diaria-
mente do la fices, propiedad de la oasa-
M ANTEO A D E L PAlS en latas de 10, 5 y 2 i libras. 
En VÍDOS tenemos para satisfacer al paladar más exigente. 
Alella, San Vicente, Santa Margarita, Blanco deOaatilla, Gallego, Barr ica , 
Cariñena, Chateau Margaux, Garnacha, Mistela, Navarro, P l á de liiorens. Priorato, Plera, 
Bioja, Valdepefias, eto<, etc, etc. 
Vino tinto superior á im escudo oro el garrafón, $5-10 en billetes. 
JAMONES en dulce á un peso billetes la libra.—VINO D E MEMBBILLO á $6 oro la oaja. 
Surtido general en vino» de caja. 
Fíjese el públioo en las ventajas c[üe Í6 reporta comprar en C2ta casa. Sus efectos son de primera calidad, bien pesadoa, preeioa 
reducidos y se Uev&n á domicilio inmediatamente sin cobrar eonduccloo. 
Pídase la nota de precios. Se dan papeletas para el Dia de Moda. 
L A 2 a V I Ñ A . 
NEPTÜNO ESQUINA A CAMPANARIO.—TELEFONO 1.253. 
Cn. 378 »5 24—d5 25 
l A i u 
P L A Z i DE TORO 
D E L A 
HABANA. 
B X m O R D l N A R U CORRIDA 
para el domingo 38 de marzo de 1886, 
A las cuatro de la tarde, si el tiempo no 
lo impide, se lidiarán por distinguidos jó 
venes aficionados 4 bravos teretes de la más 
acreditada ganadería. 
Dicha rxcraordlnaria y animada función 
será patiodnada por las 
Sritas. Carol na Roaiero y León, 
" Toseñca Ibafiez yMiea. 
" María Cánovas y Tejada. 
" Joeeflna y Angelina Embii y Qaesada. 
, p i r la Srita. Mari» Francisca O'ítellly y fedroso, 
que enfegará 2a llave del toril. 
n a h r á magnifl 3as y elegantes me fias regaladas por las 
antedichas distinguidas madrinas. 
L A S D I V I S A S D E LOS TOROS S E R A N : 
]? Basa y oro. I 3? A i n ! y p'ata. 
2? Panaft y oro, á? Bosa y plata. 
Los predaotos de esta corrida se dest inarán A la Aso-
r aotnn de B j i efi leñóla Domiolliaria para la caritativa 
obra d9 terminar el Asilo-Ooleglo de nlfias huérfanas y 
pob es qne di<:h>> Asouiaolon tiene á sa careo en la oal-
zada de Jesns d t l Monte número 390 y que deberá Inan-
garirsB en breve. 
PRECIOS DE L A S L O C A L I D A D E S . 
P&Icos sin cnlrada - ¿ iii'i . — . . . ¿ $15B[B. 
ValUs oon entra-la i 
Entrada á palcos 2 
Entrada á tendido, sombra 2 
Idem Idem so l . . ^ 1 
Asiento delantero, de grada. m _ i 
JVotó.—Las localidades podrán adquirirse en los pan-
tos slgalentes: 
Alejandro Ramírez n . 9 en Buenos Airea.—Calzada de 
la Reina n. 78.—Prado n . 113.—Casa de las Viudas por la 
calle de la Estrella Joyer ía " E l F é n i x " Obispo n. 88 y 
en la P.aza el día de la corrida. 
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S e c c i ó n de Heereo y A d o r n ó . 
S E C R E T A R I A . 
La Tanta Direotiv* se ha servido disponer nn gran 
baile de másoaras para la noch* del domingo 28, qae 
tendrá Migar en el eapanioso teatro da Albisu . 
A los tires, sóoios los serviri de bilietj de entrada el 
reoibo de la onota social del present) mes, admitiéndose 
transeúntes con arrjglo á lo q i» presorioe el Ragla-
monto 
Se advierte qae los recibos que no sean presentados 
por sn« respectivos dnefios, serán recogidos por las co-
misiones de puertas, no permitiéndose la entrada á sus 
portadores. 
Las puertas del tsatro se abrirán á las ocho en punto 
y el baile d a r á principio á ¡as nueve, r itiéndose este 
bs j i las mismita condiciones qne los anteriora. 
Habana, !'6 do mtrzo de 1886—El Vice-Secretario, 
Aibe.-to Fonté. Cn 383 l-ÍC* 2-27d 
SOCIEDAD 
DE RECREO É I N S T R U C C I O N DE ARTESANOS 
D E JESUS D E L M O N T E 
En les anchos y ventilados salones que 
ocupa esta Sociedad, se ha diapnesto (en 
vista del entoslaemo que reina en Jdsus del 
Mon¡>) tenga logar ol domingo 28 del ac-
tual, el gían baile de la Sardina, de pensión 
para los Sres eóctoa. 
Marzo 2« de 18S6 - E l Secretario, Goye 
taño Cuervo. 3782 2 26 a 2 27d 
AMBLIA HBEMNDEZ DE TOBIBIO. 
Profesora de Idiomas. 
Be ofreoe á ios padres de (mnilla y £ las directoras d . 
ooleglo, para la enaoÍsn>a dó loa refélidos Idiomas. D i -
rección: calle de los Dolores numero l i , en los Quemados 
do MarianiMi y también Informarán ou is Adjuiulslra-
•Inn Tti.Rin n» Wawrw. O «r W 
1N T E R E M A K T K . — C L A S ü S A D O M I C U . I * ) D £ prlnaera enseñanza á $12 billetes al mea; oí profesor 
empleará un método rápido, claro y Recreativo, al nilamo 
tiempo para adquirir á sus alumnos ana hermosa; y arro-
gante letra inglesa: informarán Aximss 2̂7. 
3729 4-25 
| T N P U O F E M I R DE A L G O S A E O A D N A T U R A L 
y.> de Italia desea colocarse de preceptor con t*na fami-
lia decente para la 1? y 2» enstfianza. además los idio-
mas frannés, italiano y latín. En la librería de D. Elias 
Fernandez y Casona, impondrán Obispo 34. 
36M l5-23Mro 
U NA D I S T l N I i U l D A C A N T A N T E V P R U P l i -sor a de plano se ofrece á las familias para dar clases á 
dcmlcilio y en FU casa por un módico precio, profesando 
oun perfeooion la música, por ser procedente dél Cos-
áervatorio de Madrid, del cualpisee los diplomas: ó r -
denes en él almacén de másiua de Anselmo López. Obra-
pía 23 ó Habana IS*. 3656 4-23 
X i i b r o s é I m p r e s o s . 
JUNTA DB LA DEUDA 
Necesitando una fuerte cantidad en titu 
los de la Deuda do osta Isla, compro crédi 
tos de la referida Dunda y residuos en to 
das canoidudes. Pagos de contado. 
Las proposiciones de cualquier punto de 
la Isla serán ! o mediatamen te atendidas. Vi-
llegas 87, entresuelos. — Dirigirse á José 
Laoret Morlot. 21580 27-2MZ 
ANUNCIOS. 
i LOS ENFERMOS DE LOS OJOS. 
El acreditado ooolista D. Maxlmlano Marban, que 
lleva 17 afíos de práotlna en España y el extranjero, 
ofrece los servidos de su profesión calle de San Eafaei 
n? 36, frente al Bazar Parisién. Horas de oonsolta: de 12 
á 3 de la tarde. Los pobres de solemnidad que asi lo 
acrediten, de 9 á 10 de la mafiana grátla. 
Nota—En la primera visita serán desen fañados los 
qne no tengan remedio. 3786 '6 27Mz 
Dr. Cárlos Flnlay. 
Gompostela 103 er tre Teniente-Bey y Btola. Cónsul' 
tas de ocho á nueve de la mafiana y de una á tres de la 
tarde. 3677 26-24 VIzo 
O . 4 B I N E T E DE A N E S T E S I A 
qnirúrgioo-dental del Dr. Bojaa. profesor de Patología 
y .Clínica Dental. 
Lamparilla 71. 3700 2S-21ms 
INSTITUTO 
PRACTICO DE VÁCUMC10N AfflAL 
de las Islas de Cuba y Puerto-Bico. 
FUNDADO POR B¡I. DB. D. VICENTE LUIS FKBRKR. 
D I R I G I D O P O R L O S D R E S . D . A N T O N I O D I A Z 
A L B E R T I N I Y D . E N R I Q U E M . PORTO. 
Se vacuna directamente de la ternera los mártes, 
miércoles, juévos y viérnes de una á dos, en la calle de 
la Obrapía n. 61, y & domloilio, y se faollltan pústulas 
de vacuna todos los días y á todas horas. 




Dientes postizos de todos los elatemas. 
Trabajos g&rantizados. 
SUS PBECIOS mny reiiuaidos, arregla-
dos a la mala situación, y favorables á todas 
las ciases. 
O'REILLT 79, 
entre Bernaza y Villegas. 
3850 4-23 
D E L C H E Q U E 
POJR FJBDERIÜO MORA. 
La « e f u n d a edlolon de esta ú l t i m a obra se encuentra 
de venta á CINCO rKsrs ftlí .usíoecada ejemplar en las l i -
brer ía s siKUiuntei: La Knuiclopeaia, O'BelUy 96; La 
Moda E egunte, Ob'spo 60; La Galería L t ó r a i l a , Ooispo 
32. y La Historia, Obispo <6. 3800 6-21 
DE R E G R E S O UEJ. CAMPO P A R A U K A L I -UM' la librería de la calló de Mercaderes n. 15), casa 
de cambio, se avisa á los qne deseen comprar obins por 
poco dinero ó haner proposiciones por todc; hay catálogo 
y Una eran partida de múdoa y obras de todos géneros 
é idiom«8: horas de onoa á cinco de la tarde. 
3766 4-28 
ANALES D E L CRIMEN 
ColeccVn de 49 causas 6 crímenes de los más cále-
bres en España v el t-xtranjero. llenen más de 300 lámi-
nas y se da eo $12 Candela* y los bandidos de Madrid 
3 ts. en 4? Uminas $S. L» Re'dercion del Esclavo, por 
Oastelar, 4 ts. buena pasta $8. Las dama) de Par ís , ha-
zafias de Booambole 3 ts eu 49 láminas $8. Se da grát is 
nn catálogo con muchas obras buenas y baratas. Salud 
23, casa de compra y venta de libros. 
3601 4-24 
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L A H E L V E C I A 
RIOLA NUMERO 611 
Relojería de García y H r 
Habiéndose recibido los relojes regulado-
res Electro magnéticos y Electro desperta-
dores de bolsillo, lo participamos al público 
para que ñenrándonos con su eonflsnza, 
pueda cerciorarse del fancionamlento fijo, 
invariable y económico á la vez. 
Además del surtido general en relojsa 
pared, sobremcua, bolsillo, despertadores, 
eto , recomendamos los Chinescos por eu 
fina y bien acabada máquina montada toda 
en rubíes y con su centro segundarlo. 
Como siempre se garantiza toda olaee de 
composturas y arregios en loe relojes, con-
forme tiene ya acreditado la cas». 
PERUANOS. 
La ú l t i m a moda del Perú, que t»nto se o u en París, 
Madrid, viena y demás ^randas oiadftdea de JEoropa se 
encuentra en la ESpntaria 
E L M O D E L O , 
Búa Bafael n. 1, al lado del r e s taurant S L L O C V R B . 
Kl gran oalsado, el más elegante, el más de noda son 
loa PERUANOS. 
No hay en el extranjero quien se precie de buen fuste 
que no los l leve. 
Se si ¿nen fabricando en E L 910 O B L O los verdade-
ros C A R 0 L I N 0 8 , heonoo con legítima P I B L DB 
VAV. AHÍ oomo toda o í a s e de oalnado desde SÍ-2S ota. 
oro para arr iba . 
Loa PERUANOS va len $8 par y loe C A B O L I N O S 
' f e -
mentó do i 
-SI oalsade por medida tiene un peaneSo nn-
> precio j ee puede hacer en mlgurmt korm» 
Trenes de Letrma»r 
LA IDEA. 
A 3 RS. PIPA.—.1 POR l O O DESCUENTO. 
Gran tren para limpieza de letrinas, poeos J sumide-
ros, oon mncho aseo, estando el duefio al frente de loe 
trábalos. Beoibe órdenes: bodega osqnina de Tejas. La» 
y Egldo. O iliano y Virtudes bodega. Lealtad y Reiaa, 
Genios v Consalado y su dueHo Santiago n. 19, 
3«OI 4-27 
EL BIEN PUBLICO. 
Gran tren de limpieza de Letrinas, Pozos y Sumideros, 
situado calle de Jesaa Peregrino número 70. 
Eu vista de la sicaaoton tan critio* en que atraviesa 
el paí •* he no.) determinado rebajar los precios en loe 
trabajos, del modo siguleute: á 6 reales pipa oon S por 
100 du descuento, y pasando de tres carretas á 5 realea, 
con 5 por 100 descuento. 
Recibe órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Concordia, Monserrate j Lam-
parilla, Cuba y Teniente Bey, Olenfuegos y Gloria, 
Reina y Aguila.—Sus duelíos L . López y Compafila. 
3627 4-23 
ENCICLOPEDIA 
de Mellado: Diccionario Universal de ciencias, literatu-
ra, artes, agricultura. Industria v comercio por Mella-
dos? ts. láras. E l Mundo Ilustrado escogida colec-
ción de obras literarias científicas y artísticas con mag-
níficos grabados 4 ts. fólio. La Frenología y sns glosas, 
por Oubí I t . $8. Obras de Quevedo 2 ts. $5. O'Beilly 61 
cerca de Aguacate, librería La Universidad. 
3612 4 28 
M ú s i c a . 
para plano: variedad de métodos de varias clases á pre-
cios de ganga, piezas «neltas desde un raal en btes. has-
ta ñi cU. Librería La Universidad, O'Reilly 61 cerca de 
Aguacate. sea 8 23 
EL I M M f f i T l ) CIVIL. 
pwa Coba y Pnerto-Blco, por D. Antonio Qovlu y To-
rres 1 tomo do 6̂ 0 páginas, $1-25 en rústica y $5- 30 oro 
en pasta —De venta en la E N C I C L O P K D I A , librorta 
du M . Alorda, O'Beilly número 96, también se remiten 
á provincias. O H64 8-20 
M B D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de 12 á 2 grátis Campanario 107, entre Dra-
gones y Zanja. Especialidad afecciones del pecho, apa-
rato dlgeníivo y enfermedades de los niños. 
8270 12-16 
CHAOUACEDA 
Dr. en Oirujía Dental por ol Colegio do Pensllvanla. 
C O H 8 Ü L T A 8 V O P B R A C I O R S DE 8 A 4 . 
PRECIOS QIODICOS. 
A O T I A R N, 110, 
O 289 23-6Ma 
Grulllermo E z a a r d 
T 
•jan-vHl o d o l «r-ixxxoo, 
ABOGADOS, 
han trasladado su eitudio á Teniente-Bey n9 16, entre-
suelos, entrada por la calle de San Ignacio, de 1 á 4. 
307f. 15-10 
Nuevo aparato para reconocimientos oon \ns¡ eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Hcros de consultas, de 11 á 1. 
Riu-toiaildadi Hatrls. vías urinarias, Laringe y sitUl-
Moa». « « . 260 1-Mz 
Dr. J o s é Fernandez Alvarez , 
KÉDICO-CIKUJANO. 
Antiguo interno de la faoultad de Madrid. Calzada del 
Monte 38, altos, consultas diarias de 1 á 3. 
2538 26-3D z 
DR. J. RAFAEL BUENO 
I U É D I C O . C I R U J A N O . 
HIODAS. 
Chacón número 7, altos. 
Be cambian sombreros usados de solíoras y niños por 
otros nuevos; hechos per los últimos figulinos ó segnn 
lo pidan, contando poquísimo su cambio: se reforman 
los viejos lavándolos y colocándole los adornss, deján-
dolos como nuevos por dos pesos billetes y por los nue-
vos lo mismo: sn florería se nace cuanto ae pida. 
3R09 4-27 
Consultas de 12 á 2. 
3W3 
Obrapía 67, altos. 
20-?lMz 
ANDRES TRUJILLO 7 ARMAS 
A B O G A D O 
BLONDAS V ENCAJES.—SE L I M P I A N , U O M -ponen y tinen los de todas clases, desde el más sen-
cillo hasta el de más valor, dejándolos como nuevos: se-
deiia La Vi l la do París , Obispo 70, al lado de la peí fu-
maría El Bosque da Bolonia. 3753 4 26 
Amargura 21. 
8339 
De 12 á 4 
30-17MZ 
Alejandro Testar y Font 
ABOGADO. 
Ig i 
3270 15Mzl6 Casa Blanca). Consultas de 11 á 4. 
m m A o i o R E M I R E Z 
A B O G A D O . (ionsultas de 1 á 3. 
Campanario 131. 458 
Domicilio! LUB 7. 
80-13Z 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
D R . E N M E D I C I K A Y C I R U J I A . 
Consultas de 2 á 4 de la tarde. Habana 49, esquina á 
Tejadillo. O 285 1-Mz 
E R A S T U S W I L S O N , 
MÉDICO-CIRUJANO DENTISTA. 
PÜADO 115, 
entre Teniente-Rey y Dragones. 
Hace tan só'o trabajos de superior calidad, pero á pre-
cios sumamente módicos, mientras duran los tiempos 
anormales que está atravesando esta Isla. 
NOTA.—Eu Juntas del gremio lo han concedido repe-
tidas veces por gran mayoría de votos, la h o n o i í n c a ola-
slfloacion de UNICO de pr imera Gatezor ía en la Habana. 




V i l l e g a s 1 1 3 , 
E N T R E M U R A L L A Y T E M I E N T E - R E Y . 
TOMANDO L A S TBE3 A S I G N A T U R A S . 
Partida dobla.. — $ 3 4 ) CURSO 
Aritmética Mercan t i l . . . . 25-50 S C O M P L E T O 
Letra inglesa 17 ) $76-50 oro. 
3779 4 27 
INGLES Y ALEMAN 
1 enseñados por el profesor T E O , S C K W A L M . Habana 55, esquina i Empedrado. 3771 13-26M3 
Galería Literaria. 
OBISPO 3 2 
Libros recibidos por el ú l t imo 
correo. 
Lsopoldo Alas (Clarín) Pipá l vol: Oatavlo Pullet, 
La muerta. Leyendas nacionales por S. Sánchez. A l -
fonso Daudet, Saffo, novísima edición. Sánchez Seña. 
Drapper, Los conflictos entre la religión y la ciencia 
oon un prólogo de O Nicolás Salmerón. La Generala, 
por M . Barrionuevo, graciosa novela de costumbres 
madrileña, 1 vol. Campoamor. Humoradas, su últ ima 
prodaooion, 1 vol. Emilio /ola Pot-Bailli (miseria hu-
mana). Bodrlgucz Sj'la, Majos, Manolos y chulas, l 
vo), La Sombra de Becqner, por Gónee de Smtiago. 
La matrona, últ ima novelado Javier de Montepío, te-
nemos todas sus obras, 
Pranoisco Geaer, Estudios sobre la educación. L l a -
nos Aloarsz, Tauromaquia Femenina. La Cortesana 
de Smirna, tomo 23 de la Biblioteca Demlmonde, tone-
moa colección completa de esta chispeante biblioteca. 
l'Jastillaa de mentas! colección de cufnt:s, por Gómez 
Ampuero. La Domadora. E l Saorot" dol alflier, 1 vol. 
Arech&vala. V iv i r para reír, 1 vol. E1 mismo. Maza-
pán y Jalea, cuentos fes tivos. Salo para hombres to-
mo 59 tenemos todo lo publicado hasta ahora. La Cien-
cia de la educar ion. obra escrita en inglót por l i u n , de 
la Universidad de Esco da. Saarez B^avo. Guerra sin 
cuartal, novela premiada por la Academia Española, 
Beglamoutos do Registro mercantil de las bolsas de 
comercio y real decreto creando el registro de últimas 
voluntades por la redacción de la revista de ios t r ibu-
nales, l vol, L t -'Chula historias de muchos. Ambas 
daD Pranoiooo Sales Mayo. 
E i t a casa recibe constantemente la última novedad 
en tarjetas de feiicltadcn y de bautizo. 
Y en el ramo de librería ouantas novedades publican 
as principales caías editoriales. 
C-3 '3 4 23 
Artes y Oficios. 
Una is leña 
buena lavandera.—No hay más allá.—Lava, plancha y 
riza toda claco de ropa y más especialmente la de señora 
y al mismo tiempo cuenta con un bu<:n planchador re-
dondo v á toda prueba. Amistad 116 al fondo. 
3770 4- 28 
U. O. Champagne, 
afinador de planos.—Bestableoldo de sa enfermedad, 
vuelve á haoerse cargo de sns trabajos acostumbrados 
referentes á s u arte: O'Beilly 68, antigua casa Petit y 
abana«snnlna áOnkrfeilM*. 3702 8-24 
M O D I S T A . - U N A HfcSoRA QUE C O R T A , E N -talla y confecciona oon la mayor peifeooion por figu-
rín ó capricho cnanto se refiera á señoras y niños, desea 
encontrar colocación en casa particular ó Ir por dia de 
costurera: otra sañora peninsular que habla francés, 
acostumbradaá viajar, ae ofrece para acompañar á una 
Síñora ó familia de moralidad, para volver, se responde 
Amargnra 75. 3:81 4-21 
O BISPO 0 7 . T A L L E R DK P K C U E R A H , U U E -llos y polios de camisas, de García y Castilla. Se ha-
cen juegos de todas clases y formas oon prontitud, es-
mero y equidad. También se hacen y componen camisas. 
Sa hacen forros de catre, sábanas, colchas, fundas de 
almohadas y mosquiteros á precios módicos. 
3688 4-24 
G R A N R E L O J E R I A 
EL OBSERVATORIO DE LA HABANA 
GOMPOSTELA. 77, 
entre Teniente-Rey y Amargura. 
Be compone toda clase de relojes, de oro, plata y de 
pared, á precios sumamente baratos. Se hacen de nuevo 
y ponen á los de llave el sistema remonto ir , dejándolos 
oomo de fábrica. No orea el público que son oomo los que 
hacen en la Puerta de Tierra, son verdaderos remontoiri 
en la misma se solicita un aprendiz adelantado. 
3624 4-23 
EL NUEVO SISTEMA 
A 8 rs. pipa, descuenta el 16 por 100.—Gran tren de 
letrinas, poios y sumideros onn mucho aseo y equidad; 
pasta desinfectante grátis . Beclbe órdenes: café ia Vio-
toria, cali« de la Muralla—Paula y Damas, Agolar y 
Empedrado—Obrapía y Habana.—Genios y Consulado— 
Amistad y Virtudes-Concordia y San Nicolás—Luz y 
Egldo v Arambaru esquina á San José. Telefono 1,225. 
¡1709 4-2t 
~ w m R I V A L . 
Tren de letrinas, pozos y sumideros, situado en la calle 
do JHSDS Peregrino n. 43: lo haca más barato que nadie 
de su oíase, á nueve pesos carreta, papel. Beoibe órde-
nes Obrapía esquina á Beroana, bodega; Aguacate es-
quina á Empedrado, bodega; G k isno. forretoiía La L l a -
ve. F R i N C I S C O G O N Z A L E Z B E Y . 
£619 15-23M 
ANÍJNOÍOS DB LOS ESTADOS-UNIDOS. 
V . 5 S T E valioso remedio lleva va daets ta ía 
|CÍ y siete años de ocupar un lugar promi-
líente ente el público, habiendo principiado sa 
preparación y venta en 1:827. E l consumo 
ce este popularísimo medicamento nunca h» 
í ido tan grande como en la actualidad, y esto 
ipor si mismo habla altamente de su maravii-
iosa eficaci»., 
Í-CJ vacilamos i r , deciK que en ningún solo 
taso ha dejado de remover las lombrices de 
ambos n iños ó adultos que se hallaban ataca-
dos por estos enemigos de la vida humana. 
Constantemente recibimos recomendaciones 
de facultativos en cuanto á su maravillosa 
eficacia. Su gran ¿xitc ha jírodacido numero-
tas laisiíicacioiics y al comprarse deber tenerse 
taucho c.aidftdo JS examina.' el nombre eaterP 
y vci -^ic se» 
JABON DE AZUFRE 
Antes de Usarlo 
D E 
Cespues le Utirlo 
Cura radicalmente las afecciones de la 
piel, hermosea el citiis, impide y 
rc.ticdia el reumatismo y la goto, 
cicatriza las llagas y rosaduros de la 
ejñdermis disuelve la caspa y es un 
preventivo contra el contagio. 
E s t e remedio externo tan eficaz para las 
erupciones, llagas y cuales de la piel, no tan 
solo lineo desaparecer 
L A S M A N C H A S D E L C U T I S 
originadas por las impurezas locales de l a sangre 
y l a obstrucc ión de los poros ; sino que t a m b i é n 
Clauquea l a piel y quita las pecas. 
L e da á la piel T R A N S P A R E N C I A Y S U A V I -
D A D A S O M B R O S A , y como quiera que es u n 
hermoseador saludable, aventaja a cualquier 
c o s m é t i c o . 
L o s m é d i c o s lo ponderan mucho. 
El Tinte Instaneo para el Pelo y la. Barta ds HUI 
C. N . C R I T T E N T O N , Propietario, 
H U E V A . Y O J K K , - E . V de A.. 
D e v e n t a a l p o r m a y o r , c n las D r o g u e r l a f 
p r i n c i p a l e s , y a l m e n u d e o , e n l a« B o t i c a * e r 
KeneraOL 
C O R S E S 
J. MOSQUERA. 
Cinco formas de coraós, entre ellas la 
tan renombrada 
C I N T U R A R E G E N T E ; 
Precio tres doblones. 
JARABE DE DE BEITEE N. 2. 
Cura positiva y radical contra toda forma 
de Escrófula, Siñlls, Llagas escrofalosaa, 
Afecciones de la Piel y del cuero cabelludo 
con pérdida del cabello; y contra todas laa 
enfermedades de la Sangre, el Hígado y los 
Riñonea. Se garantiza que purifica, enri-
quece y vitaliza la Sangre y restaura y roa-
taWeee el sistema. 
"JABÓN C M W O DE M i m 
Para el Baño y el Tocador, para los ni-
ños, y para la curación de toda clase de 
blesen roto, y dejándolos completamente nuevoe. F r é - 1 afecciones de la Piel, CUalQUlCI PetlodO 
83 O a X L o d o l S o l 8305 15 2 i 83 
TALLER FRANCES. 
Villegas 59. 
En esta casa, única en su clase en esta ciudad, so re-
ponen i, BU pr imit ivo estado de fabrica les encajes de 
todas clases por finos y delicados que sean, uniéndose 
los puntos y bordados que por oualquiora causa se_tu-




1 3 A « A h ^ T - .h" . \ • - ; O A C A H T » !»«, l - ^ T E -
" r*» M so'.ioi;* » A o i V orencio de 11 .yo j OOÍ&J, que 
- « ^ • « j r a i i i * ea Ga%3kb»C3a: i<apc&TliÍa Merced n . 12. 
O H E I Í i T A C O L í i » ACIÓN 1>B P U H T £ R O »> 0 E 
O o r - » d o de B A r e BU hombre de 40 afiok i s urenca t n -
t í « e i » D í e e y peraecas que asrediran íva cocdncta. co-
m.3 t¡ i¡a>»'«m Aa sereno p a i t i m l a r el portero del p t r a -
¿ 'To IÍA V iM» n aeT» « r * r « r o n . 3823 4- ?7 
| ^ B S O L T C i r A N t USA 3i A N E J A D O R A D E C O -
j n.r <tqe no ¿ea tauy jóvnn, ana cocinera y un maoha-
I rhe ne ! » • 15 ñc--» p^ra criado de mano, fimbcs de color. 
1 Xíájlo» I H t . 8, eotreentloa. 'de trca & seia de la tarde. 
3)113 . 4 23 
A l í) por 100 
ana&l se dan ccn U'poteca de casaa vr-riaa cantidades en 
oro y billetea hasta en partida? do quinientos peaos ae 
deecnuntan aJqciieres, Samaritana 14, entre Habana y 
Compofítela. 3591 4-33 
f \ E » E A C O L O C A U S E U l f A « E S O R A D E C A . 
*-^rarUa de laecTaca edad para coser y limpiar una 
«• '» ; tiene q« ten responda por KU ccnduc tá : I m p i n d r á n 
JKjtreU45. 3S19 4-27 
< 1 <> .*TVRESA!» Y O P E R A R I O S D E S A s T B E , 
^•- one t r a b a j m en a i á q u ' n a e n éua oasaa, para darle* 
ure.-.-.*4 de ttaagaa. vantalonfe y chalecrja, debiendo 
a t n a:snina hecha para ver el t rab ajo 6 dejar el 
: ña U que Ueven. »n U iniazsSL ¿ a n t a ra ion de un 
V - » ' " * ^ pix». ua co le ro <]ieneoa8:tac: Sol 121, aastre-
•! i 1. . K e v « n t e 38'5 i-Vt 
SE SOLICITA 
u u K u o h a c b n para c r ' a co ' áe mano* de 14 á 17 Í.&08 que 
• • a b i w n c » - r n í c r i t a i í n Compcste'a l i 9 
3-24 4 2? 
8 tÉ SU1 I C I f A R UJi B C E X C R I A D O D E M A N O y una be-es» c t i a l » de maco, qao sepa cesar, biancoa 
* da noíor, pero debaria traer laooraendcciemea de laa 
caaa* ea qus hubieran aerTMl». Cuba 120 inTormarín . 
3Í-S 427 
S O L I C I T A P A R A Kl . 8 E R V I C 1 U D E UNA 
Of-imiUa un c t i a io blanco, paniuaular, qneeepacoji-
nar bien: ka do »er aseada, trabajador y coa psracesa 
•Jas lo jcaranticaa: taaibiea m i chiquita blanca <J de co-
i j r p a ' » r t iadi ta de maao. In3 t i í t r ; a 144. 
sn* _ ^27 
r [ > P B x f M M Ü U M i HE K U » J A M A B D A O , B I E N 
^ - i aso í tua ibra- io en e í to pata, deaea acomodarse de 
p-j -taro, ctia-ic de aiart) serano particular ó encargado 
•te fcígun ao'ar; entiende de cocina y alendo para corta 
1 iniiüa ó caballeros solea, puede aoivir decriado dema-
ítt y c«cicero: mfjrmajráa Bgido 16: t i w e personas one 
les-yrioHan ro r su conducta. 3807 <-]7 
« O L I C I T A CNA C R I A D A WtJkWCA. H I J A 
TOM x-aí?, is ena ó parda da mediana edad para m..re-
>ir nifloa y ayudar en los quebac- rea de la caaa, sueldo 
»1T bi.late i y jT>pa limpia, a n resomandaoicaea c u e r o 
aa prrainten Dir igirse * S;n Eafael 70. 
U S M A T a i M O S i O S L N H I J O * S O L I C I T A U N A sirvienta b lanoaó de color nara la limpieza de la casa 
y para cocinar, que duerma oa" el acomodo; informarán 
en Manrique 47. 3590 4-23 
DE S E A C O L O C A R S E UNA G E N E R A L cera psuingula-v a<eada y de buena conducta C O C 1 -. , ya sea 
en cas» partioular 6 estibleojmieato, como tauibien para 
a jompafiar una familia fuera d é l a Isla: tiene peraonaa 
que reopondan da su conducta: calle da la Zanja 68 da 
rtn raron. 3595 4 23 
g E 




LI NA f A R D A C O C I N E R A DESEA E N C O N T R A R ' una casa de certa familia, que sea en la Habana, gana 
$25, no duerme en el aacomodo, tiene personas que res-
pondan por su conHucts, E¿ido 83: de no aer aaí que no 
se p r é s t a t e , solo para la cocina 
333Í 4 23 
DESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N D E C O L O R p>rs ni&era ó orlada de mano, es cariCoea parales 
nlíioa, vive calla de Araiubnru n. 48. 
3Í.9C 4_23 
g© solicita 
un hoaibi-e p i i t t i o c í -nbaocas refarancias. para atei 
der un j a rd ín p.-quafio y ct-oa trabajos e i una caaa-
qninta en Gasiahacoa: ir.f.jrmará el portero en Obra 
pia2S. £6 5 10 23 
DESEA E ^ C O K T R * R UNA CASA D E V E 
Ocindsd corta para enoarg«do prefiriendo aea por los 
barrios de la Pfnta, Monserra^e ó San Leopoldo, tiene 
bneraa referencias alias quieren: Impondrán Virtudes 
nrttnt-m .13 i 23 
« ^ K a O L l C I T A C ^ A C R I A D A , ^ R E K I H I E N U O . 
VJM de c<: er, rie moraddad y da busna ocadacta con la 
; .cioc de aormirenel atrnmodo y no salir á la calle 
su ,,;rae u í '-msndiata Oel castillo de la Punta. 
f03S 4.07 
6 OOO pesos 
Pe 'o i i an con hipoteca ó venta en pacto da una buena 
•tjia* de mampoaterta de alto y balo sltoad^ en el mejor 
vauto del b»>rio de C<.lon. Porsaverancia 23 i i . f i rmarán. 
3787 4 27 
SE SOLICITA 
.;6van que pne.1 a ayudar en un colaeio l npondrán 
A g 111*22» 3798 4.27 
^ K U^SÍSA C O L O C A R V S A 
para man>ja- una niña, criada de mamo ó aoom-
• ar á una aefi 
3-64 
C R I A D A l ' K i > i l N -
ia  
informarán San L izaro 176 
» T N A S E Ñ O R A P E N I X S U L A B O E M E R 4 L L A -
' T a - d a r á d68«a ocloearsa encasa part í , alar ó e»ta-
^'.eoimieatr . darán razón Lamparilla 27 en la misma 
aaa raion de u n » cocinera. 3792 4-i7 
' ^ • < S E A C O L O C A R S E UNA S E Ñ O R A PES1N 
*• ' s u l a r de cocinera 6 de orlad* de maao: sab > cumplir 
ron sa ob.igaoion y tier e peí soaas q^e reep mdaa do su 
.• ;ndncta: calaada de Gal'an->7, eatre Aaimas v Laeu-
••s» danin raaoa- ST91 4-27 
8© solicita 
u&» criada pwa loa quebaoarea de una caaa da <y rta fa-
milia, q i e d u e r j i * eael aocmrlo v pueda dar buenas 
ra/arfp.Mas ?e dan í ; 0 B,B de ¿neldo: c i J i fa«eos tO 
«ntre*nelo< puerta G. a'78 4 ^7 
Í T N A S E Ñ O R A V I U D A S I N N I Ñ O S DESE C O L O -
locarle ea una casa dementa, bien s'a p .ra cuidar 
ü.ñc-». sooropafiar á una señora y coser: ha estado en las 
pno; ipa'ei casa de esta capital y tieae personas que la 
SarMiticen, o*ll(>do Esxbar núm^D 100. 
W77 ,.27 
Barbería-
Mrnte n 95 s? sel'oitan dos cfioialea de barVro . 
l-íCa 3 27a 
- E Ñ O R A P E N I N S U L A R CON C I > C O M E -
ees de marida, buf na y a lund ia te lethe, desea cn'rv 
csrs- de taiaodera a leLhe eatort: darán raioa Egldotí" 
37tí7 
Se solicita 
una basna cocine ra. una lavandera y uaa c r í a l a de me-
10, -"-isa de co'or, calzada do Ga.iano 63. 
3771 4-?6 
Se solicita 
na mucliaoho de 15 á 18 afoa para miado de mano, y una 
b«e&a ooí turer» . Muralla 11, altos. 
3774 4 2C 
D E ^ E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PBN1NSU. Jar da criada de mano ó maneiadira: tieae todas l i s 
racomendaclonea que ee desean. Lamparilla 94, esquina 
i Barnarv altea. 3733 4-25 
Se solicita 
una sof.cm ce mediana edad que entienda de coatura 
para ol arreglo y cuídalo de uucs niños: en San Kifael 
n flTier > 5t informarán. 3731 4-25 
SEÑORES H á C E N D á D O S . 
Ua ind iv i ioo mayor de 30 años ccn aptitud par» de-
«empefiar ia mayordemia y enfermería de an iajzaalo. ae 
«frece para deaetupefiarlaa ó para encargaras del cnida-
"io de ana ñaca sin mis retr ibución que casa j comida, 
idaieado t a oueata las circunataccias a-tualea, y ad-
u e ñ e oue pneie presentar refar;nc!<»s de primera clase 
sobre su moralidad é Inteligencia. Sao I ázaro 368 bo-
cl-ga E l Ca'ino de San L á u r o . 3730 4-25 
SE SOLICITA 
uua cocinera y loa d s m í s quehaoeras de una corta fami-
:\a; que duerma ea el acomodo. Obratla 62, 
3^fi 425 
Se eoiicita 
T;}» cria.la blanca para el STVÍCIO de maao y manejar 
-;a J». que sea pcn'niular. Pilacipe Alfonso n. 69 de 8 
ua lamac ina á 6 tarda. 3711 4 25 
Í T N A P A R D A D 8 M E D I A N A E D A D DESEA CO-
locarca con una famill* dececte para manejar á un 
-. Jño ó criada da mano, es do moralidad: darán razón O t -
"sano 13 en ,'os a" ios. 3712 4-25 
f J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N C O N -
l - t a- colocación en nna casa partioalar. bien sea para 
co-nnara 6 para manejadora, sea para la Habma 6 para 
ai campo. l o fc rmaráa Corrales 17, altoa. 
8 ™ 4 25 
! ~ | K P K A C O L O C A R S E UÑA ÍTOKENA OE C fed» 
• ' d e auno ó lavaudera t a un preo o moderado, a-imi-
tséadelo su cria: imp-indrán calía de Palo t lauco n07 
'>ií>n»b«co>. 3721 4 25 ' 
É f N A S I A T I C ' o U E N E R A L C O C I N E R O A L A 
lag'eaa, eapañe'a, orioiU 5 francesa, desea colocarse 
ya sea ea casa particular ó estahieoiaüeato, en la Haba-
aa ó el campo, tiene quien responda de su conducta: ca-
üejtai d-il S aspiro 16 entre Monte y Aguila, darán razón 
S-M1 4_2fi 
Se solicita 
ua mushacho p«ra repartir can t i cas y qae entienda 
«'¿o defocina Maariqae 17 0 3727 4-25 
r j - B K A A C O M O D A R L E D E C R I A D A OE ¡HA-
a-* a i una mo'enifa de 17 años en casa paitlcular, f.ene 
V-ra-jnasreapetBb'.e» que reapoadan por ella. Gervasio 
nácaero TS icformaráa. 3742 4-25 
N E C E S I T A UN C R I A D O O C R I A D A OE 
^s.ano p ainaular, trabajador, qae entienda aigode 
•-o i.ca y qu^ t ra ig» baeaaa rtf-rencias, de ocho á n r a . 
O Eatllv , ; i 3723 4 25 
SE NECESITA 
d aa buon» criada de mano que tenga quien responda de 
gila San Nlnoléa 38. 3739 4-25 
S ¡ « A M O c K - í l T A O P A R O I T A QUE NO T E M . 
U sra máa de VI años, p^ra enae&arle á co^er modiatnrji 
ea lo vest i rá y c a i z a i á ó t e l a dará un corto sueldo 
i i ^u r jqaoT^ altoa. 3718 4-35 
• ^ E S O L I C I T A UN R U E N C K I A D O DE M A N O 
•^ü ianco qua esté aooatumbrtdo á aervir ea baeaaa 
raeaa y cea de recoaoclda hoarades y moralidad Prado 
D 72. 3f9B 4.21 
* ( M A t i E O L L í R C O U I N E R A DESEA E N C ü N -
«-i t ' a r oolooftoion para uaa cotta familia. iaform4rán 
viilegaB n. 101. 3700 4.24 
SE SOLICITAN 
an» criada blaaoa 6 de color q ta eatleada a'go decos-
^ Z E y una muchachita blaaca 6 de color para maaeja-
ttjr», qne tra-gan referencias, Muralla Búm. 48. 
3708 4 24 
"í \fc»íEA C O L O C A R S a U « A S E Ñ O R A P E N I N . 
a-'sular, «xoclenta manejadora de niños con los que es 
moy caiiBoaa. ttene personas que raspoLdan de su con 
é i c i s : ctlie de San Nicolás n. 210 impondrán. 
4-34 
U SA SfeÑOítÁ PEr i JP iS t lLAR D E S M t S E " » D * pati la deseacolocaraa da orisn lera á lec'ie eata>a 
la qae tieae huesa y abuadait-: as nana y de morali-
dad oon peraocas que la ga"i»ntlooa. Zaragozan. 9, Ce-
rro imoondrí-n 3632 423 
| 7 N A S E Ñ O R A DE M E D I A N A E D A D D E s E A 
co OMTsn cerno erigida de mano ó p i r a cal lar niños-
laipocdrin P i l i cipe Alfonso número 197. 
S635 4 2t 
> E r t O V B E POSTERO—US COCINERO 
pín .EBa . s r , A la española y francesa, desea oolocari-e 
ea caaa particular ó estab'ecimiento: tiene haenos infor-
mae. R«vo «s in ina á Indio bodega icf j rmatáa . 
3683 4 24 
Se solicitan 
ea» veadadore a para veader libros en la calle dáado'es 
cas* y comí-ion. Da m i s pormenores impondrán Pa'ad 
a. 23 ' i b e r i a . 3693 4 24 
C«K D E S E A C O L O U A R UNA JOVJiB», DE M A N E . 
^ i s l o r a ó orlada de mano ea oaaa decente: laformarán 
PerseveTanoia 22, entre Animas y Lagañas . 
3563 4-24 
Y ^ E S E A A C O M O D A R S E UN J O V E N P E N I N S U 
A ^ l a r d e l S a ñ o s de edad, de criado de manota cae» 
particular ó ea establecimieato: tiene recomenlaoiones 
de las casas á donde ha oitado: inforraaráa Jesos María 
«ag i l ca á Ourayao. bodega- 3 61 4 24 
K v ^ A VAl'L-1i NEPTUNO N U »í. rí, SE f O . 
-—íüaita un apreadiz de cojiaero. al qne so le a t igaa tá 
ua pequeño sueldo: ae desea qua traiga buena i referen 
c:ia. o657 4-24 
t ^ K S O L I C I T A UNA C R I A D A QUE SEPA C O C I 
£ car y oa demás queha^res de n a . cas. de cotu fa 
1 de sor aseada y de buena conducta, con la oon 
ttl aoa de dormir en el acomodo. O'Rellly R altos 
' m ^24 
Se solicita 
una eriaza blanca para el oervioio de casa. 
Impondrán. 3̂ 63 Saarez 91 4 24 
f^,'? C A L L E D E L A I N D U S T R I A USTRHT» 
EJ l rn t a ana o i i a d a ó o n criado de 10 á 12 año? d 
• ;.sra tm Lmi laza y también aprender otros traba 
taro coa la condición de que 8 , lga á la calle. 
tCINERO P E N I N S U L A » D E S E A COLO 
cirae en caaa particular ó establecimiento: tiene ñor 
^naa qua « « P o n d a n por su conducta: Informarán Cha 
U r ^ . 8 1 ^ ? ^ V 1 U D A CON UNA H I J A D E 16 
y años eolmta des cuartos con toda asistencia en c»«» 
decente: en el despicho de ¿ Z o i o s dS 
TE LA MABISA reo ib i rán los avUos. 
3^5 4-?4 
Se solicita 
r « ™ a ^ C h 0 , . d e 15f 20 afic3' Para otíe¿o de mano que 
37r0iPOadap<>rau Zaragoza ia! 
r j W A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D DESEA 
~ ' 0 ccarse en uaa caaa particular para lavandera 
. ¿6U í 23 
Se solicita 
-ZZ .'^i?0* ^de col,,r P,5** 108 Quehaceres de un 
- - i io^.o Si no duerma en la casa que no se presen. 
I n t * nará a á todas horas Pa lguen í s n. 2, Cerro 
, 4 23 
A L 10 POR 100 
a; c a ; gú dan de verdad $60,000 en partidas do $500 i 
- --a oro con hipoteca de casa*. Xota: aquí no se n l -
a a a n c . p ^ a para diligencias, Manrlquo 59, de 8 á 3 de 
3650 H 4.2Í 
Í J ^ ' A * CSpOSASsi DOS S E Ñ O R A S D E 
-> mea^na eaad, ámbas paniasalares, para cocinar 
V V _ f ^ i n J ^ o , entienden toios los qnehaceres 
•"-V^ln T ? l ia í ! r in* ' -áa Belaacoain 85 talabartería, en-
•» .-v.a aé y San R.fael . 3648 4.53 
OBISPO 102, L l M P á R B R I á . 
Serolioitan aprendicea. 
Ü N E X C E L E N T E C O C I N E R O B O L I C . T Á CO locarse cu una caaa particular ó eotableoimianto, te 
niando personas au i lejpondan por au coalu^ta: infor-
marán Curarao 3631 4 21 
IT NA J O V E N P E N I N S U L A R D E ¿ 1 A Ñ O S DE •'edad, recién parida y primeriza, desea oloca-ae 
para criar un niu 1 á lacho oatira. Dirigirsa á la calle d 
Jeaas M» ' l a l2u- i t daa horaa. 3635 4 f3 
Se solicita 
a n a criada para el m^B'jo de niñna y la coí tara , prefi 
r i é n d o s e de co'or Si l 58. :-t5;4 4-2« 
SE S O L I C I T A U « A <"Et(fcKLAL C«ICÍ^E1£A PA ra ao niatrimoiio sin hijos quaeea may aseada. j¿. 
ven. y q a e t r a i ü » boenos infoun JB: sin e-tis requlsitoe 
que nn h« pre«iinte. Agaiar 156 0611 4-23 
A TENCIOS.—TENGO O C I A D A S B L A N C A S de mucha razón y moraUdad y qaa no SB marean, para 
acompañar á la i familias á Eapfña, Francia v todo el 
eoLtiaaate de América, v coa may bueuas referencias. 
Amargara 51. 3620 4-23 
SE S K L I C I T A N UN B U E N C R I A O O D E M/ íNO y ana buena criada de mano qae sepa oo'er; b'ascoa 
ó de color, p e r o d t b s r á n traer recomendaciones de las 
casasen qaehabieraa aer^ide; Ouba 120 iaformaráa. 
S614 4-23 
U N A S I A T I C O B U E H C O C I N E R O Y D E B L E -na recomendación, desea enoontrar colocación y 
preñare qae sea ea fonda ú hotel, impondrán Compos-
tela 52. 3614 4-23 
E B f e r m e r o s 
Sa snlicitau ea la casado salodLa Pin ís ima Coacop-
olnn. Alejaadro Kamirar. 5. 3'i40 4-23 
CRIADO. 
Se des a uno blaaco qae sea de edad y moralidad O 
Railly p. Gü esqaiaa á Agaacate, oolohoa rla y pf j , r e 
3609 
4-23 
sJE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C E N T E , D E 
CJrrgalar edad;'so preñare peaiaaalar ó ialefia, para 
uidar á uaa persoaa sola y demás qaehaceres: no se 
c.icina a i se I^VÍ; pero si co daerme ea el acomodo y ao 
tiene quien rBspoada, qae ao ae preseate. D a r í a rszoa 
Villegas n. 75, da siete á once y de dos á seis. 
3599 4-?3 
Se solicita 
ua orivio peaiasular, para el servicio de maao, de muy 
corta f >miiia. Se prefiere que sea de la provínola de Ga-
licia. Villegas n. 87, principal, esquina á Amargura. 
?586 i 23 
SE SOLICITA 
un portero y una criada de mano, qae traigan buenas 
recomendaciones. 1 alzada de Galiuio n 89. 
8600 4-23 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A B L A N C A . J O ven, para el servicio don éjtloo da una corta familia, 
qua sepa su obligación con perfección y ha detener 
peraonaa da arraigo que garantice eu honradez: impon-
drán Manrique a 133, entre Salad y Beina. de naeve y 
media á oaoe y de cuatro á oinoo. 360i 4 ?3 
San Jopé 48, 
piso tegaado, an solicita una señera inglesa para la edn-
oation de tres niñat: se exigen baenas reftreacias v qae 
enseñe música •"4Ci0 8 20 
E N L A C A S A D E L A S *1UDAS PJÍBISLLOBÍ del j i fada lDota l l . seeolicitanna manejadora de niños. 
b anca y que t e g a buenas referenoias. 
35''4 8-20 
CRIáDA 
Sa solicita una blanca qae sepa leer para el servicio 
de una señora. A guiar 101. 3421 8-19 
Segadores con grnadafia 
Se necesitan 20 para segar yerba á sueldo 6 un tanto 
por paca. Infanta 17, esquina á Onnoordia, da 11 á 1 y de 
las 5 de la tarde an adelanto. 3462 8-19 
SE C O M P R A N M U E B L E S USADOS, C A M A S D E hierro, pianos y todcs loa útiles para una caaa do 
milla. Compostela 151 entra Jeaus y Merced-
3801 4 27 
SE C O M P R A N J U N T O S O P O R P I E Z A S suel-tas los mueblee; un pianino de Pieyel y demás er se-
res de asaa de alguna familia qua sa ausente; para t tra 
que viene de faera y sa toma en alquiler ana buena ca-
sa coa cocrodidEdes para ara familia decente O-ReiUy 
73. 3825 8 í7 
Alquileres 
Se alquilan hermosas ha bitaciones airas, coa agaa, cooiaa y demás comodidades y su enfada Indepea-
dieate; en el máa módico precio: poro han do «er perso-
nas de órden y moralidad; Crespo 19 esqaiaa á Colon. 
3812 v — i 2? • 
A una cuadra de los teatroa y en casa de familia donde no hay mis inquilinos, sa alquilan á un matrimonio 
iUúy decente y sin niños dos hermosos cuartos altos oon 
balcón á la calle y con todo servido independiente: se 
exigen referencias. Industria 144 
3*75 4-27 
S E A L Q U I L A N 
dos hormosc s cuartos altos para matrimonio ó señora 
colas en $11-75 ore: Amargara 80. 
38'4 á-W 
Sa oempraa fóO.O.'O en Céf u^.s Hipcleoarias al 10 p g 
de'caer. to. 
Tambinn ee compran Cróditao contra la Caja de A -
horros. 
Da 9 á 10 de lamafif a» y de 3 4 4 d« tarde —Jo ó No-
riega, Pasajes 3. 28 2 4 V7 
Se compran libr«»s 
y estuches de cirnjía y matomiticas: calzada del Moata 
núm. 61, eatre Suart z y Factoría, l ibrería. 
3-80 10 27 
Q K DESEA C O M P R A R UWA V I D R I E R A D E 
£5puerta ds calle ea oaalqaier eát*do que te encuentre 
slompre que el cristal esta sano, eaterizo y sea doble y 
se veade nn hermoso kiosco de cristales, impondrán t n 
la 2? Viña ITeptano esquina á Campaaerio 
C 3S0 4-28 
Se ítipssa comprar 
dea ca3as en Gnaaabacaa ana grande y otra chica: i n -
formaría Animas número 52. Gaanaba'oa. 
3750 4 26 
Muebles y piados. 
Sa cempraa y empefiaa ea peqaañas y glandes pa t t i -
das, pagindoloa bien. Neptaaa 41, eaqnina á Amistad: 
entrada tor <mbas calles. 3749 8-26 
í ' e c o s i p r a n m u e b l e s y p i a n i a o s , 
prefiriendo los de Ploye'; sa paga bien: también espejes 
manchados, y se hacen nuevos en Beina n. 2, frente á la 
Aa^ienoia. 3«t2 4-23 
Se comora 
cobre ybroaoe viejo en grandes y p^qi^ña^ partidas, 
pagando á buenos precios: en el mercado de Orisilna 
u. 17. 3638 8 £3 
Se solinita 
f !?riSHe 12 f. ¥ pMa »' ,d*r 0011 aillos, dándole un 
.osando ó vás t l r l» y calzarla. Kavlllag'gedo 88, 
4-23 3̂ 39 
O f l ^ " c o V " C A t t S E D N H O M B R E D E 31 A -
,• i L ^ H ^ t ^ f 1 0 d 2 ° a r o ó portero, para MUÍ 6 4 
c A « p * ^ M e quien responda; da rán razón CnHusao 15. 
4 53 
f J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O . 
V l ^ ' * 3 nsa bu ana casa do orlada da mano; sabe 
• • t m a M m j máqaínm, y tleri* personas de respeto 
« 3 1 w j n t i c e c sa condaot» . T-nisnte-Hay n. 74, 
5607 ¿ . J J 
SE COMPRAN LIBROS 
en la calle de O'Eellly n. 61 liberia La Universidad, tam-
bién métodos de música,la l ibreila La Univereidadofre-
ce $'0'i0 á quien la presente una biblioteca esoogida de 
medicina, derecho ó literatura, l a l ibre : ía La Univer-
sidad compra libres en pequeñas y grandes partidas, en 
todaclaae de idioma?; a»liniemo esta caaa ifreoe á sus 
favorecedores la ventaja de poder volver á comprar al 
qua venda sus libros durauta cómodos plazos, pues hay 
un pequeño efectivo que desea emplearse y para como-
didad del vendedor remÍEanse listas explioativaa, para 
más pormenores UbreiiaLa Universidad, O'Kailiy n 61 
carca de Aguacate. Nota: no so cierre trato con nadie sin 
o;r la ofertado esta casa, qae además de ofrecer salen 
resé1 vado para sus operaciones, garantiza pagar bien 
las otra,a buenas. 3413 823 
O j a de Ahoiros. 
Si compran certificados en ero y billotos on todas 
cantidades. Monte esquina á Egldo. paleteiía LaaNin -
f as. de 7 á n d a l a mañana 3(37 10-19 
SE COMPRAN LIBROS 
D E T O D A S C L A S E S £ I D I O M A S . 
Salud nrimero 33, Librería. 
3287 20-16M 
COMPOSTEI iA SO. 
Se compran mueble.'?, pí^ándcloa bien. 
3224 26-14 mrz 
SE COMPRAN 
bibliotecas, se alquil an libros para leer á domicilio y se 
venden baratos, Obispo núm. 135. 
9827 26-6 Mz 
M U E B L E S . 
Se compran y venden muy baratos. Se da dinero sobre 
toda c'ase de prendas. Neptuno 39. 
2577 26-2M5S 
O&sas de salud, Hoteles 
Hotel ^Las Jíuevitas/5 
R E F O R M A D O . 
D r a g o n e s s ú m e z o s 5 7 7 
H A B A N A . 
UAJO L A D RECCIOXDE SU ¿KTIQUO DUt.ÑO 
Juan Saarez y González 
Eateart 'gus y acreditado establecimiento se abrirá 
en los primaros diaa del entrante mos, ref irenado nae-
vamente, constru- eado al efecto na salón de restaurant 
Imjosanente amueblado y uaa elegante casa, la qae tie-
ne espaoiosas y ventiladas habitaciones altas y bajxa 
oon balcón á la calla para racrao y comodidad de los se-
ñores huéspedes qae honran coa su asistencia al j a ci-
tado estableolmieato.—Sebácea abonos por ua módico 
precio al mes. Esmerado aseo y puntüal ldad eu el 
sarvloio. 3827 4-27 
A V I S O 
A LOS TEMPORáDISTIS. 
E L H O T E L L A L I S A , en Marianao, ofrece para la 
nueva temporada rus ventiladas y magnificas habita-
ciones, nn restaurant bien montado y un maestro cu l i -
nario que no deja nada que desear. 
3772 26-26M 
IVXex 'OEtca.o c í o Ool^kxx. 
DOS HERMANOS. 
Por 1$ BiB se almuerza y come en esta espaoioza y 
ventilada fonda, también se despachan cantinas en ignal 
proporción: cenas toda la noche. 3670 15-24 
H O T E L S A B A T O G r A 
SE H A TRASLADADO 
GALfADA DEL MONTE NOM. 45. 
R E G E N T A DE E L 
D o ñ a S o s a r i o de Aliarfc. 
Situado en ano de los puntos máa céntricos, frente al 
Campo de Marte y estación de Yillanueva. préximo á 
los Parques cueata oon magnlfloss v ventiladas habi-
taciones, todas oon balcón, cusfratándose de un hermoso 
paooiaica y frasca tomperatara, exoelent» cocinero y 
precios BÓCUMÍ. 3439 8-18 
A VIS© 
L I S FAMILIAS. 
Habitaolones altas en la calle do Z A R A G O Z A , pan-
to mis alto del Cerro, mu v limpias y ventiladas oon todo 
el servicio en la misma parte alta, á precios muy módicos. 
Dos casas ea el mismo sitio, renompusstas de nnevo, 
con sala, saleta, comedor, habitaciones bajas y altas, 
cocina, servicio y cuanto más ea necesario en viviendas, 
en la misma calle de Zaragoza por un módico alquiler. 
A una cuadra de la ca'zada, buen camino para tomar 
los carros, frescas, propias para el verano y con baño de 
ducha y bífiaderc. 
E-i tleaipo de hacer economía no hay cosa mejor. 
INFORSffAFATV 
A T O C H A NUIK, 4f 
e n e l C e r r o . 
3«10 8-27a 8-27d 
a lo mis alto, falutabieiy nintoresco de J e s ú s da 
Monta, cal'e de Lu» núai 32, se a'quila una casa de 
nnmposte i ía y teiaa en 17 peso» oro: al lado está la llave 
y da-án razón Reint. 30. 3753 4-2G 
Obrapía 89 
Sa alquilan feescas y ventiladas habitaciones, altas y 
bsjin, á dos caadra» 'da loa parques y coa llavia, á $'2. 
1* 17 v 20 billetes. Obrapía f9 3755 4-;6 
Lamvanlla 63 aatigaohi t-.'l Union: sea qnilan habita-ciones en el entreeueloy pr lnoip i l oon Oa'oonas á la 
oal'e mu\ frescas y amuebladas á 18, 20 y 25 pesos bi-
lletes, otras con suelos de mármol coa vista á la pieza 
del Oiioto: en 17 pesos oro se alquila el zaguán. 
3751 4-í« 
SE ALQUILA 
la casa Oietfaegos n. 25 con tro} cnait. s fegn'dos y uno 
alto, á dos cuadras de la calzada del Monte: ae exige IU-
dor: la l'ave & la otra puerta: impendí án San Mienel 32 
3768 4 ^6 
n T A he aíqaila nn loosl á propósito para oaa'quier 
U J U • ramo ton saa vidrierj.». en precio mó lioo. calle 
O li-nllF 10fi: en la misma se solicita on soc o con corto 
rapital v ara ana industria qae deja r.n 50 por 100 So 
pro;"oroionan criados. 37«0 4-25 
Prado 93 Prado 93 
Sa alqailaa habitaciones y ee nocefita un criado, Pra-
do 9 <, rntresuelos del hotel Faeaje. 
, 374S 4 25 
heraioasB y bien ventiladas babitaoioiies con ó sin ana-
teaoia á familias ó caballeros solos. Obrapía 42. 
3732 4-25 
SE A L Q U I L A N 
dos hermosas habit»oionesbajas á s 'ñora so^a ó matri-
monio ein niños. Reina 23, entre San Nicolás y Rayo 
3713 4 25 
Se alquilan 
ea m ó j ico praoio los altos calzada del Moate 163, acaba-
das de construir, rompuostos do sala, comedor y apo-
seato, caarto de baño, daspeaaa y ua coarto bajo: ea 1« 
misma informaiáo á todas horas." 3713 8 25 
C A L A B A Z A R . 
Se alquila la espaciosa y cómoda casado mamposteiía 
y portal, situada en lo más alto y saco del pueblo, calle 
Principal esquina á Término: tiene sala comedor, cinco 
cuartos, despensa, cocina, caballeriza, cochera con er-
trada independiente, pati » y pozo de rica y saludable 
agua: informarán Hornaza 30 y 41 almacén de muebles 
de D . Nemealo Pérez Z7!0 10-25 
E n la calle de Cuba 66 
se alquilan hermosas habitaciones con baleen á la calle, 
c m asiarenoia ó sin ella: precio módico. 
3676 8 2* 
Se alquila ea onza y mecia oróla casa Uervaaio 62non sala comedor corrido, tres caartos, patio, trappatio, 
pluma de agua, cloaca ¿ * —La llave enfrente Sa duê  
fioNeptnno 45. 3^03 4 24 
REVILLAGISEDO 19. 
A ura cuadra del café Maito y Balona se al ju ' lan ha-
bitaciones ea quince petos b i l etea al mes. Entrada 
fraaca toda la no< he y servicio 3£P4 5 24 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta independiente bonita y fresca, á 
hombre solo, que sea formal. S in Rafael 40 entre Qa-
liano y San Nicolás. 1674 4 21 
PARA ESTABLECIMIENTO. 
Se alquilan los bajos de las casas calle de San Nicolás 
números 195 y 197 y el alto número 195, frente á la igle-
sia, en Marianao: cali) V u j l 3 l , impondrá su daf ño. 
2656 10 24 
S E A R R I E N D A UN P o T K E R O D E S t I S CA ballevias. Hombradas de caña, mny corea de aa para-
dero v á uaa hora de la Habana San Mignel 49. 
'3672 4 2t 
Léase todo —Se alquilan en 34 pesos billetes, San Lá -zaro 324, y en $¿0 btes. Mangos 5, en J e s ú s del Mon-
ta, v se veade 6 se cambia por una nasa en es^a t i u ad 
la preciosa quinta, Vista Alegre, en Arroyo Naranjo: 
p i ra tratar de dichos negocios. Amargura 96 de 12 á 2 
3675 4-24 
Se alquila muy barata la casa PiímOpe Alfuaao n 3^3, con sala, comedor, dos cuartos y buena cocina; aca-
bvla de componer y pintar: la llave en el n . 359 é infor-
marán en la calle de la Merced n ú aero 2?. 
3673 8-?4 
SE A L Q U I L A 
ó se vende la caaa. calle de la Fandio'on número 7, ccn 
seis cuartos prop'os para alquilar, hermosa sala y buen 
pozo. Paula n. 12 t ra ta rán . 8-2* 
Sa alqaila may barata ia oaaa Agnaoata 38, con cuatro cuartos; la llave en la bodega de la esquina, é infor-
marán Agaiar 49, en los altos, ó J e s ú s del Monte 335. 
Í6<7 4-23 
Se alquilan 
dos habitaciones, un» coa balooa á la oalle, espaciosa y 
vontilaf!» y otra in'erinr. "Villegas n. 67. 
3B17 4 w 
Ganga; en 45 peso» billetes sa alqal a lacsoa Volasco 17, eatre Habana y Compostela: tiene sala, comoder, 
coatro caartos, cocina, agaa etc. Eu frente está la l le -
ve ó impon-irAri de laa coi-dlcioaes Caba 143. 
3593 4-23 
En módico precia aaacaaa, uaa acceaoriay dos habi-tscicaes bajas y una alta: la primera la n . 90 de R tyo 
oon sa1 a, saleta, 4 hermosos caartos bajos ynno fh i co 
alto, espaciosa cocina, etc,, sena de Vento y caño á la 
cloaca, la llave ea el n . 9'*; la sezunda Aguacate entre 
Amargura y Lamparilla, la llave eu la bodega esquina 
á Amargura y lo último en la casa Cárdenas 35 ocupa-
da por familia decente y cediéndose solo á persooas hoa-
radas y trnnqailas, las tres habHaoioaes jaatas ó sepa-
radat.: de todo ial>>rmaráa en Egido 2 frente á Riela. 
3rt26 4 23 
SE A L Q U I L A 
barata la casa Somerueloa 21 á una onádra de Monte, 
con buena sala, cnmelor y 4 caartos bueaos, az:tea, &: 
impondrá su due fio Salad n. 23, l ibrería. 
3689 4-24 
¡INTERES ANTI- IMO! 
Se alquilan magi íficas habitaciones altas c u balcón 
á la calle á nabalieros ó matrimonio, con asistencia ó 
sin ella, eael mejor pu t to de la capital, Prado 110, al 
ladodel Circo Habanero. 3«33 4-23 
o e alquila la casa San I-ideo 2?; tiene cuatro coartes, 
Oagua y demás comodidades: ea alesre y fresia: la llave 
en la bodega esquina á Damas: informarán San José 47 
ea la misma se solkí ta nca manejadora de mediana edad, 
oon buen» s referencias. 3623 4-23 
En el Cerro —Se a'quila barata la casa n. 863 de la ca'zada del Cerro tiene porta', zaguán, sala, saleta, 
5 cuartos bajos corridos y uno alto y nemás comodida-
des para una familia. L a llave en el 885 6 ir formarán 
en el n? 518 de la misma calzada 36'3 8 23 
SE ALQUILA 
ó se cambia por una en esta ciudad la bonita casa calle 
de Santa Emilia n. 26 barrio de Santos Saarez darán ra-
zón Belaacoain n, 65 3GC8 4-23 
Se alquilan 
dos cuartos bajos herrar aoa y muy frascos, la casa tiene 
llave de agua; á bombrea solos ó matrimonio sin hijos; 
San Nicolás n . 100 entre San Rafael y San José . 
3H6 4-23 
liindas habitaciones 
en oasa de corta familia y en punto preciofo y fresco, 
se alquilan juntas dos habitaolones con balcón á la oa-
lle, propias para una persona de gubto Sa cx'freu refe 
renciae: Cárdenas 2, altos esquina á Monte. 3003 4-23 
AGUACATE 19. 
Se alqaila una sala con ventrna á la calle y don cuar 
tos contiguos, Juntos ó separados: un cuarto alto muy 
fresco, v se dan con arreglo á la situación, muy baratos. 
3MH 4 21 
SE ARRIENDA 
la casa Escobar n. 202. coa ocho habitaciones bajas, dos 
altas, con sala y comedor, en mucha preporoion. Infor-
marán de doce á dos, en Sitios número 60. 
3587 4-23 
M E R C E D 77. 
Be alquilan los espaciosos altos, oon agua, gas, cocina, 
axousados y lavaderos: hay departamentos para matri-
monios con balcón á la calle y habitaolones para hom-
bres solos. 3S37 , 8-21 
Se a!quilan 
la hermosa casa Sin Pedro 6, frente á la Machina, tam-
bién la casa San Ignacio 19, entre Lamparilla y Obrapía; 
informarán Obrapía 14. 3526 8-21 
La oaaa Norte 86 entre Industria y Oiespo se arrienda ó se alqaila, o; a aala, comedor, trece caartos y agua; 
puede verse y tratarse en la mitra».—También se vende 
nn pianino casi nnevo, grandes voces, por tener que 
aaseatarse la familia: una máquina de coser Americana 
Reformada. 3'>I9 10-íO 
Se alqaila la caaa n. 73 ce la ca'le da Paula, consta de sala de mármol, comedor, oaatro caartos bajos y dos 
altoa. asas de Vento y demás comodidades: laformarán 
de ella Empedrado 23, botica: la llave está en Bayona 21, 
al doblar la calle. ?515 10-20 
En Jtsas del Monte y ea la calle de Santos Saarez ñl A, ee alquila barata la booita y cómoda oasa de mam-
postaría y azotea, coa sala, persiaaas y mamparas, sa-
leta, cuatro cuartos oorridos, cocina, patio, traspatio y 
domás necesario, al lado 51 esta la llave é impondrán. 
3480 8-10 
En la calle del Castillo número 63, se alquilan oaatro espaciosos salones altos, con agua de Vento, excusa-
do, cocina y tedas las comodidades para una familia: en 
la misma impondrán. 3485 8-20 
isJK A L Q U I L A — E n Jesaa del Moate—calle de Ma-
*3dri<l esquina á la del Marqués de la Torro n . 47, á una 
cuadra d é l a calzada una hermosa oaaa da mamposteria 
y azotea con iameasas comodidades, se da muy barata 
y coa obligación por año sa haca una rebaja. Impondráa 
calzada de Saa Lizaro 225. 3410 8 18 
O JO A L A GANGA.—Sealqulla ea el pueblodel Calabazar para la temporada, la cómoda y plate-
resca caaa, calle da Espr.da, liada por el fondo con la 
Glorieta, en ella se encuentran los saludables baños co-
nooidos por de Vento, tomándola per año se da suma-
mente barata: calzada de San Lázaro 225 impondrán. 
3109 8 18 
Se alquilan 
jautas ó separadas las casas núms- 18 y 20, callejón del 
Suspiro, con cuartos Interiores: informarán R'.oia n. 79, 
sedería de Meatre. 3.87 28-16M 
Se alquilan en módico precio las casas Laceria 9 y 11, reden pintadas, oon agua y todas las demás comodi-
dades que puede necesitar una familia. Las llaves están 
en Lucena 7. Impondrán Mercaderes 28, altos estadio 
del Ldo. Coronado. 3183 15 I t 
Una patrocinada de catorce años de edad para lu que la quieran dedicar inolago el manejo de niños, es de 
moralidad, no se ha de mandar á la calle, alquiler $17 
billetes, calzada y ropa limpia. Gaanabaooa, calla de la 
Cerería 72. 8795 4 27 
Criados huidos. 
EL D I A D 1 E X O E E S T E M E S SE F U O DE L A caaadesu potrona en la ca la de la Salud M7, la mo-
rena Paula, de 10 años, faltándole JOS dientes de arriba, 
de color colorada; suplica sa tio el moreno Juan P e ñ a l -
ver, le informen en donde está, graUfljando. 
3758 «-25 
E S P R O M E S A . 
Los cigarros del Dr. M. V l f t í A son loa mejorea f conocidos 
para curar el asma, ahogo y demíls enfermedades del pecho. Se 
venden por mayor y menor Obrapía 57, entre Compostela y 
Aguacate, y en todas las botica?», no siendo l e g í t i m o s los que no 
Hevea el sello de marca. 3 8 2 1 4 - 2 7 
C E L E B R A D A C E R V E Z A P I L S E N , 
L A E S T R E L L A . 
M A R C A H B G r l S T R A D A . 
P R E M I A D A CON P R I M E R A S M E D A L L A S E N D I V R R S A N E X P O S I C I O N E S . 
I D o " V E K T T - A . e x x l o s s l s x x l e x x t o s i E i s t a - T o l o o l x x i L i o z x t o s : 
El Brazo Fuerte, O'HetHy 28 
Perla de las Antillas, O'RellIy 24 
La Viña, Reina 21 
Srea Mlr6 y Otero, Obrapía eeqnloa á 
Caba. 
Sucnraal Brazo Fuerte, Gallano 132. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
2? V.ña, Naptnno esquina á Campanario. 
Sr. L Várela,: Mercaderes esquina á 
Amargura 
Y d e m á s principales establecimientos de la Habana. 
í l-29a 3-27d 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
U n i c a m á q u i n a d e c o s e r p r e m i a d a o o n 
D I ORO EN MáTARZAS Y GINGINATI. 
Máquinas de coser de tolos los fabricantes. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 
8 4 B I L L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas de coser. 
SE ALQUILAN PIANOS. 
1 0 6 6ALIAN0 1 0 6 
C 323 1- 29a 3 561 
COMPOSTELA 46, entre Obispo y Obrapía 
Real izac ión de relojes, muebles y objetos de fantasía. 
En relí j t -B do oro bay de repetl-ion, deppertador y almanaque.—Relejas de plata y 
de nlkel con calendarlo y t in él, buenos y baratos. 
En m u e b l e s hay de todo par» sala, c u s r i o y comedor , camas de h i e r r o y b r o t e , 
l á m p a r a s de orisDal y bronce , c a r p e t a s y plAnoa bar&tís lmos 
C O M P O S T E L A 46. E L 2° F É N I X 
Se compran y cambian mueble?, pianos y objetos do fanta-
sía on c i s t a l e r l a y metal 
P L A Z A D E S A N F R A N C I S C O . 
Es ta antigua casa reformada hoy por com-
pleto, ofrece siempre por su posición céntrica, 
la comodidad á los viajeros de estar junto á 
los muelles y oficinas. 
Habittcienes frescas, buena mesa y precios 
módicos. 3118 8 19 
LA CONSECUCION ÜE ÜM 1ÜEA 
LA ESALIZAGION DB ÜH IDEAL. 
La Compa&ia de Slager, despaes de machos años de prnebas, ha 
conseguido aaa graa viotoria, en la mecánica, ha consegaido hacer las 
dos máqaiaas modelo, la tercera y la oaarta máquina de coser llamada 
L A O S C I L A N T E y E L B R A Z O A L T O . Las dos máquinas úni-
cas hoy q n > no sa les puede pedir más, y para convencerso de lo qae do-
olmcs, no hay más qae verlas. Téngase eatendido qae segalmos ex-
peadieado las biea ooaooidaa máquinas de familia qae acaban de lle-
gar, más reformadas qae nanea y qae las damos taa baratas qae ya ao 
oabe máa. y asi mismo vendemos máquinas de plegar, m á q n u u s de r i 
aar, cocloas eoonómioas. Lámparas de cnerda automáticas y gran va-
riedad de otros art ícalos. 
Invitamos oordialmeate á las señoras á visitar nuestra ofioiaa 
para iaspeooioaar naestras dos nuevas é Incomparables máquinas la 
O S C I L A N T E y la da B R A Z O A L T O , y gastosos darémos todos lus 
informes de sus iameasas veataias sobre las conocidas á qaienea se sir-
van visitarnos A L T A R E Z fi HTWSB. O B I S P O 133. 
On. 697 3I2-281íy 
kimm m panos y novedad 
L A í 
Obispo 65 entre Aguiar y Habana. 
AVISAMOS 
A LOS SASTRES 7 GOMBEGIINTES 
hab^r recibido un inmenso surtido de muselinas de novedad 
otros g é n e r o s para varano. 
Armours y forros fantas ía . 
RECOMENDAMOS 
los surtidos y precios como los m á s m ó d i c o s de plaza. 
Obispo entre Aguiar v Habana. 
l!v-13» I5-1M 
D E P O S I T O 
La única casa en toda la Isla de Cuba qae paede ofrecer nn sartido completo de 
las meiores máqaiaas del maado como verán por los siguientes preciosi 
L A G R A N A M E R I C A N A $10 B . S I N O E R W. *40 B. Además laa magnífloaa 
l e B A Y M O N D , D O M E S T I C y la A M E R I C A N A N . 7 . También hay R E M I N G -
TON, N E W H O M E v W Í L C Ó X y G I 8 B S barat ís imas. Máquinas de mano á ?5 
B. Idem de rizar á $5. El qno mis barato vendo er. la Isla de Cuba. 
t i , O ' R E I L L V 7 i , entre Aguacate y Villegas.—Se acaban de recibir máqul 
ñas de poaer elástdoes y otras nuevas para zapateros.—JOSB G O N Z A L E Z A L ' 
T A R E Z . 2311 26-23r 
I jL l i Y — 1 O 2 . 
GRANDES REBAJAS DE PRECIOS. 
FABRICACION MGIONAL, GOMPfiTSNGIA A TODOS LOS METALES. 
L a m e j o r g a r a n t í a es q u e n i una . s o l a q n e j a h i t e n i d o e s t a c a s a e n 1 5 a ñ o s . 
Habiendo obtenido grandea descuentoa y conalderables rebajas en todos los objetos 
on general de la célebre y sin rival P L A T A MENESES y agradecido del público que 
tanto lo ha favorecido con saa pedidos, se ofrecen íncegroa al públiao para qne éste pne 
da diefrntar de ellos. 
2.000 cncbaraa ricamente plateadas. $ 12.75 oro docena, 
2.000 tenedores Idem Idem 1 2 . 7 5 . . 
2.000 cuoblllos idem idem 1 2 . 7 5 . . 
Llevando laa tres docenas juntas. . . . 34 oro. 
2.000 cuoharítaa da café idem idem 7 . 0 0 . . 
Cuobaritas de café, cucharones, trinchantes, cuoharitas de refresco, cubiertos de 
postres, cubiertos de niño de 3, 4 y 6 años, vasos para colegios, j írritos con asas, ban 
dejas, azucareras, juegos de cafó, Ju^gw de lavabos, caatros, prenderos, taijetercs, ja 
rros para agua, tolo cnanto se pueda necesitar en servicios dd masa, para casas particu 
larea como para establecimientos de cafés, fondas, hoteles y reatanrant. 
103—O'RJEIIXY-
C n 3 4 2 15 16Mz 
SE H A E X T R A V I A D O E L V i G E S i M U OK B i -llete n. 7 , » 3 8 , fólios 24 y 25 del sorteo qae sa cele-
bra el 27 de marzo: la persona qae lo haya encontrado 
paede devolverlo r a la calzada del Monte n: 157, donde 
se gratificará, ad virtiendo qae no se abonará m&. qae á 
sadaMio. 3820 1-^6* 3 27d 
S E H A E X T R A V I A D O L A C E D U L A P E R S O -aal de D. Mannel Bivó Ig'epias expedida en la alcal-
día maai' ipal de San Leopoldo á sa favor: la persona 
qae la hubiese hallado se servirá entregarla en la calle 
de Zalaeta esqaiaa i Animas n. 1, qae se agradecerá y 
gratificará. 3759 4-26 
SE S U P L I C A A L I N D I V I D U O QUE EN L A NO-che del concierto en casa del Sr. Gener, se llevó eqai-
vocadimente an sombrero con lato y las iniciales J. P., 
se sirva pasar á la calzada del Moate n. 347, donde se le 
devolverá el suyo. 3684 4-24 
H A D E S A P A R E C I D O D E L I N G E N I O A M I S -tad (Güiner) el dia !0 del corriente uaa yegaa color 
aceitana de f i coartas de a'zada y ana mancha blanca 
en ol hooloo, se gratificará ai quMa entregue ó dé razón 
en la alcaldía de Güines. 3683 4-24 
01 fUíOAB Y SSTABLEOIMISMTOa 
GA S G A . - P O R TEWEK. Q U E A U S E N T A R S E sa dueño para la Penlasala sa veade ea laa iamsdia-
oloaes de f sta ciadad aaa foada y cafó ea un precio 
may módico; ao bajaado sa vsnta diaria de n o x e a t a á 
cien pesos en billetes: iaformaráa Mercaderes entre O-
bispo y O -Kailly, casa de cambio E l BJUÍO. 
3813 10Mz27 
AVISO. 
Se veade una bodega por no pjderla atender su due-
fic: iaformaráa ea la misma Salud M1. 
3785 * 27 
S E Ví iNDEN CASAS KN L A S S I G U I E N T E S C A -lies: noasnlado. Drsgines, Gallaao. Neptbao, Amis 
tad, Saa Rafael. Reiaa Silad, Indastiia, Egido, Acos 
ta, M a n i i q m . Lealtad—Saa Miguel y Agn' i» , próxiiao 
á la plaw: i os precios al alcaane de todas 1*8 fortaaas. 
San José 48 3" 91 4-'>7 
I 1 U R G E N T I S i n i f : SE VENDES 158 CASÍTA** 
U de aneva conotracoioa y sólidas; 3 estaaoias p r ó x ' -
mas á l * Habaaa; l casa -lebaBos muy aatigaa; l betel 
eu doado su dasiio ea oorto l ioupo ha heobn on regular 
capital por lo qno trata de marchar á )a PjniaBula ea 
abr ). Campanario 128. 37*9 4 27 
S E V E N D E 
la casa Beraaza 48 ea $2,093 oro, recoaocieado un censo 
de $2,300: la liave está en la misma calle, zapatería La 
Prosperidad i il-nero 54. 3757 4-26 
GA K G A : EN # '¿ ,300 O R O S S V E N D E UNA tien situada oasa compuesta desala, co nedor, oinoo g-an-
dea caartos, libra de todo gravamea, siete varas de fren-
te por treinta y cinco do fondo. Informan Campanario 
n° 113. 3735 4-25 
ATENCION 
Ss veaden tres bodegas de esqaiaa, no hay compet sa-
cia, tres cafeses con billar y sin billar por ausentarse 
sus dueCos á la Pealnsula: tato bien hay casas de todos 
precios, darán razón Aguila 203. 
«721 4 25 
G A N G . l : POR NO P O D E R L O A S I S T I R SU due-ño se venda en 400 pe JOS billetes una taba-juaiía de 
menndeo, coa marca y tidaa las existencias, armat ates 
y varias vidrieras, el alqa'ler es de 30 pesos billetes: 
Villegas t8. esquina á Oorapía. 
*TU 4-25 
Se vende 
un acreditado depósito de tabacos, por necesitar ausen-
tarse su dueño de esta oapita1. la formarán Tenerife 29. 
3736 4-2S 
Se vende la úaica en el barrio muy antigua y acredi-
tada, ee eaageaa barata por no poderla asistir su dueño 
I i furmarAn S. Miguel 45. . '704 4-24 
U NA JUODEGA S I T U A DA EN M U V B Ü E N A barriada y propia para hacer mucho negocio con 
poco dinero, se veade. Iaformaráa Santo Ocm'ngon. 20 
Gaanabaooa. 3695 4-24 
£ E VENDE B A R A T I S I M A L A CASA « U M . 3 0 0 
O d o l a calle Real do Marianao; compuesta do portal, 
zagaaa, sala, comedir, 4 naaitcs grandfs, despensa, 
magt iüca cecina, lavadero, 2 llaves coa abaadaate azaa, 
taaqae coa su bomba, sótano coa aaa habitaoioa y local 
par» otro: los «nelos de la sala y primer caarto son de 
mármol: todo en perfecto es'ado de ccnservaoioa y l i m -
pieza: la llave en la bo loga de la esquina y t r a ' a r á a de 
sa fjnhto ea la calzada del Meato númoro 322 A . 
30'9 4-24 
Be vende ó se a'qailo aaa casa de mamposteria y teína, 
era fal», comedor, cuatro caartos y cocina, un cuarto 
p:qiefio al fondo y ua bermoeo patio, coa un pozn de 
agua suparior á la de Veoto: eslíe del Paseo número 
U, muy próxima al paradero, la llave es tá en el r ú m e r o 
5. Sa dá t n preolo mny barato por teoer sa daeño qae 
embarcarse para la Peoiajsula. Darán razón en la oal>e 
de la Muralla n. 22, plater ía el Dedal de Oro. Habana. 
3107 26-12m. 
Do animales. 
TODO B A R A T O : UNA l ' R E C I O S A C A C H O R R A ball- dog de ocho meses; uaa lámpara de tres locos, 
dos liras y nn brazo, todo de metal coa sus correxpon-
dlentes bombilioa y bajantes y aaa hermosa bañadera de 
ztac. Maariqae 6. 3799 4-27 
P A J A R O S . 
En la pajarería de la calle del Agui la 132 se toaba de 
recibir una gran partida de canarios hamburgueses que 
se dan baratísimos, ademís hay varias pareja* ea cria 
de criollos mu v largos y belgas y un gran sai t ido de 
palomaefinas y pichonea ingleses legítimos; en la mis-
ma se venden un toldo nuivo y una vidriera muy ba • 
ratrs. 3892 4-27 
SE V E N D E N T R E S C A B A L L O S DE T I R O , C A -l'e del Morro n. 30: se pueden ver de 6 á 8 de la ma-
ñana y da 3 a 4 d é l a tarde; se veadea i n a t o s ó s t p i r idcs : 
preeuntoa por Cortada. 8659 8 24 
Se vende 
ua caballo moro, prc pió para an t i l bu r i ó de monta, en 




una isrdinera y un caballo de tiro y monta. Arroyo Na-
ranjo e r 3Rr7 4-26 
CtE VEí«DE U N E L E G A N T E M I L O R SIN ES-
>?trensr de la fábrica de Milioa Gulet, Ce Par í s , una 
duquesa de muy poco nao, moderna y de úl t ima moda, 
pues r e ú n e las uoncodidadeB qae ta l vez no reara nia -
g i n a otra «a clase de doqu^ta por haber sido hreba 
p a r a a a a persona de machi gasto y diaero, pues puede 
usarse de tres formas, á la Damont. de pescaata toa 
co;heio y p»ra s e ñ o r a s á cordones, marca Couníl ler , un 
precioso vis a-vis de muy aooo aso ana limoaera fraa-
ORR» Amargara 54. 37«5 5-25 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A A C A B A D A D E mon-tar de aaevo con tres caballo* criollos, maestros de 
tiro, sanos y sia resabios, todo junto, en precio arregla-
do: calle de la Cárcel n. 19 darán razón, y ee pueden ver 
de 6 á 9 de la mañana. 3*97 6-24 
Se venden 
raerlas y vEr ios lúegos ds coi he, <fe uso y en buen esta-
df: Neptu- o n. 208 3r82 8 23 
O JÍT: SE V E N D E UNA D U Q U E S * , F A B R I C A , cacien francesa, na caballo aoneticano, STreos y 
nrmaiio para los mismos. Acosta 19, esqaiaa á Damas. 
3525 8-20 
R E A L I Z A C I O N : J U L G U S D E S A L A A $ 4 5 110, 130 y 140; aparr dnr g^aade $20; Idem con esp^jD 
$)0; mesas correderas á f0 \ $'P: tia>nerosá 8 y $'8, bar-
tidorrs de alambre á $8; ramas á $25 y SO; eocaparatss 
marca mayor á 40, 45 y $10: relojes, liras, faroles y otros 
objetos. Compnstela 111 eequlua á M o r i l l a . 
3305 4-57 
GANGA. Se vende aa magnífico piraiao da P.eytl, eamny buea 
e t t í d o y ss da barato; sproveohea esta gnaga: Aeaaca-
te 65 entre Mara'la y S»l. 3818 4-27 
QU E M A Z O N D E M U E B L E S : J U I G O S L U I S X V á 1*, 150 y $190; escaparates de cedro á 22 y $35 
á 40, 45. 50 y $70 de caoba; estante para libras $20; apa • 
r a lor $20; tiaajeros á 8, 18 y $30; tocadores á 17, 25 y $30 
oamas de hierro y broace de las mejores, canas de ma-
j tgua y hierro, ua sillón coaiclia, un depósit J de f>gM, 
una urna de palisandro, un estante psra ropa, libros, 
esoupidens. guarda-brisas j a ' go de Uvabos, jarrones 
cuadros, espejos y otros muebles, todo barato, se cam-
bian estos por otros, Compoetela 151, entre Jesns Ma-
ría y Merced. ?808 4-27 
n i n • o n 1 n i l W T R I l l Q para balcones, ventanas, 
i u a o r / l l l l l i l 1 iUO mostradores, etc , de to^os 
tamaños y dibajo». 1? fábrica ' n España, de Jaime Boa-
da. Estudios, 10. Barcelona. Unica casa que so dedica á 
esta espeolaMdad. 12 Vis 
SE DAN B i RATOS 
algunos muebles amerioanes, piano, lámparas y ensere a 
de casa, por ausentarse t u dueño. Paula 77. 
3713 4 25 
I ISi1? ¥ 1 tf^lfi B'scasadcs fleos y ordina-
l » a i i l i l & f l 1 % rL0S' mTie '̂(< aecesario para 
BU fi i S 18 E BIL 1 3 I B est8 p&is y á los prpeios de 
M V * » V f t » fábrica. Se hallan montados 
con aso de agua para 8*tit.faccion del comprador en 
3725 A M I S T A D 73 Y 77 . 10-25 
S E VER DEN 18 CASAS DE í Y 1 VENTABA s" a «le i nava construcción y só'idas: no tienen 
gravamen y ganan buen alqutUr: entre estas laa hay de 
eiquiaa oon estab^clmieatos: también una caaa en el 
mejor puato del Vedado, ana bodega, des for das, no 
tienen l i v a l " dos cafés coa billares. Saa José 48 
3790 * 27 
G R A N N E G O C I O CON POCO D I N E R O P A R A este verano par tear-r qae ausentarse su dueño para 
su pneblo por asuntos do familia se veade an gran t ren 
de javado ano (uenta ocho años de trabajo T está en el 
ra"jor punto de esta espiral: iaformaria calla de Saarez 
esquina á Carrales mueblería. 
3763 8-26 
Buenas casas. 
Sin intervanolon de corredor 6 de tercera pertona ee 
venden en proporción las oasaa Amiatad 91, de alto y 
bajo, dos ventanas y zaguán; Zanja 62 en el mejor pun-
to de esta calle coa jardines, toda clase de comodidades 
y aaa aaper floie de terreno de más de 1,000 metros cua-
drados, que da también á las calles de San José y Esco-
bar y una magnífica en Marianao, calle Vieja n . 40, l a -
formarán San Igaolo 46. 3781 4-26 
EN R E G L A , C A L L E D E L A M A M I T A , SE V E N -den dos casas de tabla y tejas, números 7 y 11: su 
dueño Santa Ana número 6, donde t r a t a r án de su ajaste. 
3734 4-25 
Z A P A T E R O S , OJO A L A GANGA.—SE V E N D E por la tercera parte de su valor una zapatería de b r i -
llantes resaltados: en la misma Informará su dueño, ca-
lle Real núm. 10, Guanabaooa. 3714 i 2S 
GANGA. 
Se vende una finca muy cerca ds esta capital, infor-
marán ('omvosteia 137, oasa do baños M Pérez 
3S9< 4-'?* 
S S VüJSDE 
en $',3'0 oro una casa de mamoratería cea ocho caaitos, 
á dos ouadr&s de la calzada del Moate: impondrái P i in -
oipe Alfonso 791, á todas horan. 
3658 4 í'4 
SE VENDE 
la oasa n. 863 de la calzada del Cerro. Ea 'a misma rai-
zada a. 518 Ir fermaráa 3652 8-23 
Se venden 
ea $( 000 oro 14 solares 6 seaa dos sétimas partos de un 
lote de «uarenta y nueve, ca'zada del Cerro al lado da 
la quinta Sautovenia, Prado 50 darán raz n . 
3527 13 21 
OJO, (¡ÜE eoPiEm 
Se vende el antiguo y aoredit Ido establecimiento de 
baños y hermoso salón de barbería, calle de Cuba 45 en-
tre Obispo y Obrapía SE D A B A R A T O par serle i m -
posible á uno de los socios atender á él y se invita á las 
fmraonaa que deseen «.dquirMo. pasen á informarse de as buena» oondicioces deoiebo establecimiento. 
3483 S-20 
SE VENDEN 
laoasa calle de la Picota n. 51 y la oasa oalle de la I n -
dustria 20: informarán botica de Belén. 
3148 15-13 
gran u u i m m m 
Un famoso pianino Boisselot, P i l i ds Marse'la casi 
aaevo, por la mí t i d de su valer; escaparates pil isandio 
v caoba con lants corona, co»a de gcs'o. muy barati e; 
jasgosLuis X V cómputos $r0; canastilleioa de ú l t i -
ma A $15 y $1t; mesas cvrredoias may b«rat»o: T)«inado-
res, IbvaVs grandes á f34; toradees Luis X v á $ 1 8 y 
$28; aparadores <n>oba í $28. $3t y $ 0; jarreros c mple-
toa á $17, $20 \ $2i>; mesas alas y de noche barat ís imas: 
sofAa Luis X V reay baratos: fiambrera 4 $10; colamploa 
á $10 par; BiUones Lais X V á $"0 par; an pianino bueno 
p ra apiotder, por f er el ú timo en $'0 Ttdo billetes, 
para vender como lo tiene acre litado esta casa. 
ACOSTA 79, GRAN BAZAR DE BELEN, 
T N T R E C O M P O S T E L A Y P I C O T A . 3719 4 25 
AM I S T A D i 3 * SE V E N D E D TODOS I OS M U E -bles necesario* para amueblar una casa coa mas ó 
menos lujo, may baratos, hayan gran maeb'eje deViena 
compuesto do echo sillones y laa demás p'ezis que co-
rresponden, forma de volatas y r t j i l l a flaa. 
370'; 4-24 
SE V E N D E N LOW M U E B L E ^ S I G U I E N T E S : ana silleiia completa; una consola, un escaparate; un apa-
ra lor. una cama da u i a persona roa bastidor de alam-
bré; uca m e a y latería de cocina, losa y otros enseres 
de casa . Agaiar 67; to lo en precio módico: no se admiten 
maeblistas. 3669 4 24 
V I D R I E R A S . 
Se vendea de varias clases. Paeden verse ea O-Ksilly 
36. Ubreií». 86*6 4 24 
Ganga, 
Por ao necenitarae se vendo aaa máquina de eos er de 
la compañi» Gran Americaoa. nueva, se d i en $30bl-
Uele!). San Nicolás 115. 3699 4-21 
A L M í C E N Ü E i ' M O S D i T . j . C i m 
A M I S T A D SO, E S Q U I N A A SAN J O S É . 
En esta acreditado establecimiento se están recibiendo 
pianos de las famosas fábricas de Pleyel, Gaveau fc, que 
se venden enmamente módicos, arreglado á los tiempos. 
Hay un gran surtido de planos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan v componen pianos de todas clases. 
3668 26-24ME 
S K V E N D E U N A G R A N V I D R I E R A . UN M A G -nifico armatoste v un elegante mostrador reciente-
menta hechos y de últ ima moda, propios para tienda de 
rora, sedaiia ó peletería: informarán cal íada del Mon-
te l ú m e r o 80 esquina á Sin Nicolás. 
3.r.?0 n 23 
LE A N T J l i O . — « U E O A N POCOS J V i t E B L E S que realizar en Beina n. 2 frente ^ la Aulieacia, y 
teniendo que embarcarme para Cayo Hueso con un car-
gamento de plátanos y yuca may pronto, vendo un 30 
por 10 • más barato que los demis, que son uca hermoea 
nevera como ao hay otra mejor, ua escritorio de comer-
cio de costumbr»; carpetas y bafetes de toda^ clase': na 
jaego de cala doble óvalo ea $145 B.: otro á lo Lui« X V I 
auevo en 375 B : un pianino listo barato; una bañadora 
nueva y calentador; canastilleros de corona á 30 y Sí B. 
mecedores de Vi» na á $32 B : sillas id, aparadores, mam 
paras, esp< j s y esoapar&t is. 
3643 4^23 
POR A I S E N T A R S E L A F A M I L I A SE H A C E almoned* de tolos los muebles de la casa, Indnsttia 
n. 141: bay maziiiflsos escaparates do espejos; d, s p 
nadores; jurg-) de sa'a y de comedor, camas magaífiro 
pianino, lámparas, llores, avíos de cocina y de KVAT; le 
dan baratos y 60 dt.ta.LiE. 36á0 4 23 
G^li> no i>9 62, a'ludo de la peleteiía. esquina á Nep-
tnno. Vendo muy barato, y así el comprador t e n g í cui -
daio de no cerrar trato on otra parte, án tes de verse 
coamigo. Se compran pagindolos bien y se cambian 
por otros. 3585 6-23 
SUMAMENTE BARATO 
se vendo un buea armatoste, dos magníficos mostrado-
res, una mee* de cortar y una tarima. Mente n 163, se 
^ju«t». S610 4-23 
35j2 
de crisíal, buenas, bonitas y m á s 
baratas que en casas de empeñe. 
M J S T á D 75 Y 77, 
10 2i 
de todas o'ases á les precios 
de fábrica para liqaidbr. 
AMISTAD 75 Y 77 
10-1« 
Be maquinaria. 
E n 51 pesos oro 
ua ejede 10 p 'é i y 3i pulgadas de diámetro, 10 poleas 
desdi 5 pulgadas ha-t* 36 de dlámeato y 4 pedestales. 
8«n N 'co 'ás 85 A. 3796 8-27 
OJO A O U I . - S E V E N D E OTRO D E S C A S C A , rador-palidor do arroz, ronstraido expresamente 
para el arroz del pal», por lo que dejándolo del todo blan-
co y oon brillo, tiene la particularidad de no part i r nin-
gún grano n i dejar machos. San Kafa ' l rúmero 105. 
.^W 4-25 
SE V E N D E U N A L A M B I Q U E S I S T E M A D E -rosae, cboiro continuo, «e presta para la destilación 
para h *cer licores y rectifica naciendo dos pipas de a l -
cohol diariamente. Creapo 19. 
358J 8-23 
GAS P I P E S Y C A R R I L E S USADOS.—Se ven-dí) una gran partida de carriles usados de todos ta-
maños y una partida de cañerías de hierro dulce y fun-
dido también ú s a l a s . So vendan 2 g rúas enteramente 
nuevas en $510 oro cada una y varias prensas para 
prensar heno. San Lázaro 311 t rapoi ía de Hamel. 
3651 8-23 
Drogiioria Y Perfumería 
P E B F E O O I O r f A D O . 
Aparato de gimnasia médica, aprobado por Médicos 
sapieatcs de todos los países 
Siatonr» vordatcrsai' nte oiealíflcoy por » onaigaiente 
segare é icoftns.vo paia curar la impotencia, derramos, 
vicios y fonfor vBíjion y deea'roiisr los órganos geni-
ta'o^-
Si nn ó^gi.! o ó ua nr'etnbro í e bace fa rc ic ra rT se 
tj=ruita convaaie ítem are tauto r¿á d sfairol'ado esta-
rá, au faerza \ vigor so auin a ta rán , máa activa será sa 
nutr ic ión y ¡.o: r.< miguicnte »e acrec^nterá su energía 
Esta es una )e\ fidiolcgic» quo ya no es dcscococida 
ni pu sta er dn.la por nadie 
Ú ' r i g r u e a J F. Daer—Perserersnoia y Virtudes,— 
farol»cía de! L'io. Luí» Joirge —Hab&ua. 
3748 5-25 
^ c e l á K e a . 
A V I S O . m 
G a s a de Fréstaaios y C n t r n t a c i o n 
COMFOSTBLá 112, 
E S Q U I N A A T . T J Z . 
Participuuibs á todas las personas qae tengan pren-
das camplidas en esta caaa, pasea á recogerlas ó re-
frendarlas en el improrrogable p'azo de O ' H O días i 
coatar desde la fecha; oon el biea eat mdido qae tras' a-
rr idoj qae a-an y de no haber hecho ca>tiqui»ra Oe las 
dos cosas enaaciadas, se procederá lnmedia~'cmeDte á la 
reallaai ion de laa mismas. 
En dicho Eataul<ioimíento se da dinero sobr.j albaixs 
y prendas á ua móiico in terés cono tiene aarediUdo, y 
en el mismo exista un completo y variado surtido ele 
prendas en la venta, qae f a l l í a m o s á precios ba ra t í s i -
mos.—Oampa, Aloarodiaz y O? 
3678 8-21 
A L O S O F I C I A L E S D E B O M B E R O S . - S E vende un equipo completo de alférez de M u n i c i p a l a com-
pletamente auwo y casi regalado: también se vrnds nn 
sinaor.te oaata'or ó re trata por una buena part ja de 
canarios criadores. Bt ina n. 19, frente á la Pipza del 
V/:por. 3605 4- 20 
Anuncios extranjeros. 
L A S 
B L E N O R R A G I A S 
G O N O R R E A S 
F L U J O S B L A N C O S I 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos, s o n 
c u r a d o s e n algunos ú ias , e n 
secreto, s i n r é g i m e n n i ti-
sanas, s i n c a n s a r n i m o l e s t a r 
los ó r g a n o s d i g e s t i v o s , p o r l a s 
e Inyección de 
DEL DOCTOR F 0 Ü R N Í E 8 
¡ . P a r í s , 3 3 , P l a c e de la. M a d e l e i n e \ 
bljasí que n lu Cajis, «i lis iiiqaeU» ̂  eZX,m~,-*m 
j en las Pildoras se halle la Inscripción -Tí^ ix^ ^ i x ^ r u ^ 
Depositarlo en L a Habana : J O S É S A R H A . 
F t V R E . 
'•T l x e s s i . e 37 - i ^ é v r d 
YERNO y SUOESQft i ,. 
H0 398, calle de St-Eoioré, París. . ;, 
L lama la atención de los SS. Párin*! 
ceú ticos, Droííueros y Comerciantes da 
los g é n e r o s ae París sobre sa aparate 
selzogeno v los polvos para hacer a r a » 
de selz, soda-water, limonadas, pnos 
espumosos llamados / > 
de Champagne, etc. 9 ^ f / 
|£///ase /a Warca cíe Fábrica Kí^A 
Casa de Confianza 
i . .. su 1835 
F O ü a U E S I 
vCUPA el PRIMER LUGAR E N T R E L A S 
aguas digestivas reconstituyentes 
íniversalmente empleada, bace 
más do tres siglos, para l a 
eneral C u r a c i ó n de las enf erme-
• d a d e s del E s t ó m a g o , d e l a s v í a s 
u r i n a r i a s , a n e m i a s y C l o r o s i s 
«r;.c á l a a c c i ó n de las sales a lca l inas 
l a eficacia de los ferruginosos 
i stá aprobada por los médicos más eminratet 
ll.as Noticias é Instrucciones están en los (olletof 
I e hallan en J^a Hahatia, en la casa da 
J O S É S A R R A 
y ea todas las principales Farmacia». 
* / GRA1NS 
du doctecr 
^ S Í R A T Í C K ^ 
de Santé 
mm 
Aperitivos, Estomacales, P u r g a n t e s , Depurativos. 
^Contra la r a . i . T A de A P E T I T O , el B S X B E Ñ r M z m - f T O , la J A Q U E C A , 
* los V A H r o o s . las c o z r c s s ' r z c s i j E s , etc. 
* „ . D o s i s QTfi-iTia.-iHci : x, 2 él 3 O r a n o s . 
* Exigirlos faff B M C?W friiift'JM envueltas en i-otiilc.lc-^ C O I ^ O J W B S S 
+ Verdaderos en t ^ > - n / I T ^ B / . y ' j ^ v i ; , {¡rmi A . R O U V I É R E eo e v v a i A o . 
E n P A R . 3 . Far.aaciri S Í E B O V 
DEPOSITOS E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S 
> o o o o o o o o o o o o o o o < 
G O R L I N 
O B L E A S 
Lacre 
T I N T A S N E G R A S 
Y DE COLORES 
C O L A L Í Q U I D A 
f r i a , . 
Paraqne cualquiera persona pueda envolTcr to;!os los medicamentos só-
a ^ . ^ x x ^xv». ^ i Hilos j liquides, tales como el Aceite il̂ l hígado del Bacalao.el Aceite 
0 f r i a . i de Ricino, el Bálsamo de Copaitia, las Opiatas, el Alquitrán, etc.y 
X i T C D O S LOS M E O I O A M E N T O S P U L V E R I Z A D O S 
5 S . G O U X . I & e t n i » , rus (calle) da Temple, n0 54, P a r í s . E n l a H a ü a n a : J O S É S A K S , A . 
Ó O O O O O O O O O O O O C ^ O O O O O O O O O O O O O - O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O O ' 
H Ó S T I A S 
p a r a l a a M i s a a 
H O S T I A S 
para los Farmacéuticos 
H Ó S T I A S 
PARA LOS CONFITEROS 
< "n •••• •• » M I « • # -
^1 A G U A M I N E R A L P U R G A T I V A W 
La mas RIGA en principios minerales de todas las Aguas purgativas, Superior á todas las Aguas minerales de Alemania mm 
Gran Medalla de OTO en la Exposición Uiernational Balneológica de FiancíoH-zai-Meia w 
O A p r o b a c i ó n de la Academia de Medicina de P a r í s S U A C C I O N , T A N P R O N T A C O K O S E G U R A NO P R O V O C A NUNCA CÓLICOS 
3 EL A X J T X J A . I V I Z I ^ E I t A t . PURGATIVA 0E Ü X J B I I N T ^ V T Sa emplea contra laa Enlermedades da los Intestinos, el E s t r e ñ i m i e n t o , l a s Congestiones, Calenturas g á s t r i c a s A c u m u l a c i ó n de F legmas , Bil is , Obstrucciones abdominales. 
C Un vaso ordinario tomaso por la mañana en ayunas con un msetio vaso de agua azucarada ó de té lijtro. DEPÓSITO GENERAL EN I ^ - A - R I S , 131, BOULEVARD SEBASTOPOL M J 
E n la. Habana: J O S E S A R R A y en las principales Farmacias y Droguerías. 
G-OTA, REUMATISMOS, DOIORES 
del Laureado de la Facultad de M e d i c i n a de París. — Premio Montyon 
L a Verdadera Solución C L I N d e Salicilato de Sosa se emplea 
p a r a c u r a r : 
L a s Afecciones R e u m á t i c a s agudas y c r ó n i c o s , e l Reumatismo gotoso, 
los Dolores articulares y musculares, y t o d a s l a s v e c e s que se quiera calmar 
los p a d e c i m i e n t o s o c a s i o n a d o s p o r e s t a s e n f e r m e d a d e s . 
L a Verdadera So luc ión C L I N e s t ú e l mejor remedio contra los 
Reumatismos, l a Gota y l o s Dolores. 
1155 Cada frasco va acompañado ccn una instrucción detallada. 
E x í j a s e l a Verdadera S o l u c i ó n de C L I N y C'3, de P A R I S , que se h a l l a 
e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . 
P E P T O - F E R D J A I L L E T 
Delicioso licor, tónico, digestivo y reconsti- J^J "¡r^ 
tuyente, que da á la sangre un rigor qne no 
pnede adquirirse con algún otro de los fer-
ruginosos conocidos. 
SE LE EMPLEA CONTRA 
Anemia , Nerra lg ia s , 
Palpitaciones, Dispepsias , 
Gas tra lg ias , Cloros i s , 
Dolores del E s t ó m a g o 
y de l a Cabeza, 
Convalecencias lentas. 
Digestiones d i f í c i l e s 
é I n c o m p l e t a s , 
Enflaquecimiento, 
D i a r r e a , P é r d i d a del apetito, 
de l a s F n e r z a s , etc. 
Unacucharada [medida con cuchara desopa) EXFSl&SSA 
después de cada comida. - = ^ 7 la S A X Í T J D . 
Antigno-Jefe del Laboratorio 
de Terapéutica 
de la Facultad de Medicina de Par í s . 
Ex-Interno de les Hospitales. 
Laureado de ia Sociedad de Emulación 
y de la Sociedad de la Templanza. 
Premio de 2,000 fr. y Medalla de plata. 
Premio de las Ciencias naturales. 
Premio de las Ciencias físicas 
y químicas. 
E n París , Faubourg Poissonniére, 4 
En la Habana : JOSÉ SARRA. 
Y EN TODAS LAS DROGUERIAS Y FARMACIAS 
f f P L A N GüñATIVO de la TISIS PDLidONAR y de !a A l E C C i O K E S de las VIAS R E S P I R A T O R I A S 
9 
(del Alqaitrui de haya) y de de SZGAltO de FXTRO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal París iS'/8 
BOÜRGEAÜD, Farraacéatico da l" clase, Fsbricante do capsulas blandas, Provccíisr dos Hospitales de Pir i i 
PABIS. 2 0 , CALLE EAMBUTEAU, 2 0 , P-iBIS 
fínastras Cápsulas (Vinoy Aceite) creojotizados, las solas eipcrimenla-las y empleadas en Sos Hospitales de Parií 
por las DoctrM y l ' rof" ' Boucutno, Voi.r»A«, PCTAIX, BODCHDT, etc., han dado resultados tan concluyentes ÍD 
el t ral i miento de las enfermedades ,\*\ jvclm y ds lox Bronquios, Tos, Catorros, etc., que los Módicos dé Francia 
y del Estrangero las prescriben wliis!v;i..)enle. VEASK EL PROSPECTO 
Como garantía se deberá exigir sobre caai reja la teja cor: medallas y la firma del D- BOURGEAUO, ex-Pde los Hospitalesde Ptrls 
Dépósi to en la I/aba/ia • J O S E S A R R A 
AGUA D E COLONIA VIEJA 
E x t r a - F u e r t e ( d e i a ñ o 1 8 7 8 ) 
B O N I F I C A D A P O R E L T I E M P O 
Preparación incomparable tan eficaz como Agualde Tocador 
que agradable como estrado para el pañuelo 
c o m p u e s t a p o r 
E D . P I N A U D 
P E R F U M I S T A - Q U I M I C O 
P A B I S , 3 7 , B o u l e v a r d de S t r a s b o u r g , 3 7 , P A R I S 
w t m i 
AODTE'HIUDO'UOAUO 
¿ l e í z>r D T J O O X J S : 
lodo-Ferruginoso con Quina y Cáccaras tíe Naranjas amargas 
Este medicamento es fácil de tomar, sin asco, y tiene 
un gusto agradable. Su composición le da todas las calida-
des que le permiten combatir : 
á la A N E M I A , la C L O R O S I S , las E N F E R M E D A D E S d e l P E C H O 
la B R O N Q U I T I S , los C A T A R R O S , la T I S I S 
la D I A T E S I S E S T R U M O S A , E S C R O F U L O S A , etc., etc. 
Por las razones de su fácil uso, sus acciones múltiples y 
seguras y por su economia para los enfermos, los Médicos 
le ordenan con preferencia á los demás medicamentos 
semejantes. D E P Ó S . T - O G E N E R A L . , 
P A R I S - 2 0 9 , r u s ( c a l l e ) S a i n t - D e n i s , 2 0 9 - P A R I S 
V E N D E S E E N T O D A S L A S P R I N C I P A L E S F A R M A C I A S D E L U N I V E R S O 
L a E T E R N A B E L L E Z A del C U T I S obtenida poi el empleo dt ¡a 
P E R F U M E R I A - O R I Z A 
de L . E » E C a R A N D 9 Proveedor de ia Corte de Rusia. 
1 
êurdeplusicurs* 
Esta C R E M A suaTua 
y blanquea el Cut i s 
tóndole la TRASSPARBXCU J 
íRSSCtiRi de laJurentad 
1 HASTA LA HAS AVANZADA EDAD 1 
I Ella preserva Igualmenta j 
¡ Sel A i r e seco y Caliente qne 
ateiA el Rostro 
y 4» Ua Manabas, Pecaa 
y Arrng— J 
O R I Z A - O I L , 
ORIZA-LAGTÉ 
LOCION EMU LSI VA 
Blanquea y refresca elcutii 
Quita las pecas. 
ORIZA-VELOUTÉ 
JABON tegun elDT0 .REYEIL 
El mas suave para el cutis. 
ESS/0R!ZA 
Perfumes de todos los 
aromas de flores nuevas 
adoptados por la moda 
0R1ZA-VEL0UTÉ 
PÓLVOde FLOR de ARROZ 
adherente al cutis. 
Dándole el 
aterciopelado de! melocotón 
A c e i t e j p s L i - a 
3 1 T T J M : E 3 R , 0 3 A . S 
S r ^ H o ^'s Tinturas Progresiva» 
PASA EL PELO BLANCO^ 
[jAiEsSMtTHSONJ 
Un solo Frasco 
i derolTer «nsec^lÍA t 
¡ Cabello y á la Barba ' 
el eolor nataral ea 
TODOS LOS KATlCCSj 
00?» ESTE L'.QCiDO 
no IUTceccfiSadíeUTAHUClBIU 
tnf.s ni después 
» P 1_ I C A C I O N F A C l b 
Resultado Inmediato 
00 mancha la Pl»l n i p u f r ú t t 
l i salud. 
Bn todas l u Pertenerfaj 
•.o p r i n c i p a l : 2 0 7 , cal le S a n - H o n o r é , 
e l C a l D e l l o . 
